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IEF JUSTI 
Editor-in-Chief of The 1952 C!liej 
ftt stice, Paul Butcher, LXA . 
.. 
Annu,J PubJi.,.tion of tho " "dent, of Ma..,h,IJ ColJ"ge " Huntington, W, t Vicgin;, , 

IEF JUSTI 
Wt ARt TI-lt SONs 
4 
Sons of the Great John Marshall 
The men's choir join in to sm:; 
out the schoo l song of Marshall 
College to exemplify the coll ege 
spirit. 
As in other phases of life, th e 
women, not to be over-shadowe::l 
by the men, sin:; out with the 
Alma Mater. 
The stu de nts of Marsha ll College still carry on the fine 
traditi ons established by our predecessors and founder, 
Jo hn Marshal l. 
·~-----·--- -· · 
The traditi onal " tapping" ceremonies of Omicron Delta Kappa, national honorary leadership fr aternity. 
5 
Year After Year We Go to Marshal[ Co[[ege 
6 
Nellie Duncan, who has been a maid in College Hall for the past 
forty years, has retired from Marshall. She, during her tenure of 
service, has almost become a tradition. 
Vince Thomas, student body president, superv1ses 
two f reshmen as th ey so und the bell after an ath-
letic victory. 
Two students are shown initialing 
their signatures to th e hi s tori c 
beech tree in front of Old Main. 
Old Main as it was in 1900. 
7 
heering for the Team 
The college crowd at the Ohio University-Marshall cage game. 
As we cheered for the team, we saw many football antics as ex-
emp~ifie "l above wh en Lewis Burns received an elbow on the jaw. 
The Big Green cheerleaders : Lucille Pascone, Doris 
Ramsey, Jea n Weise, Zee Hassan, and Catherine 
Weiler. 
Captain Sid King and Jack Ferguson fight for 
rebounds which helped to bolster our cheering 
sp iril. 
9 
And Gaining Lots of Knowledge 
Th e library where many students browse a round in 
order to complete research studi es. 
Doctor H. G. Toole lecturing to his American His-
tory class in which he is discussing the Civil War. 
10 
Instructor Shafer and hi s students in Physics lab class 
Inside th e James E. Morrow library. 
11 
12 
-. ............. y We Wear Our Colors 
Love and Loyalty to Pledge 
Two freshmen wom e n are 
shown "cramming" for the 
inevitable questions that up-
per classes will as!< them. 
Wearing the colors of the green and white are members 
of the Varsity "M" club. 
Four g rad uating se ni ors s ig n the trad iti o nal Oath Book which sta tes 
the intenti ons of eve ry g rad uate of be ing loyal to the school. 
13 
I 
ure From Far and Near You'll 
Always Hear "The Wearin of The Green" 
But it's The Green and White of Marshall College 
14 
Old Ma in in 1952 with the 
colors of Oid Glory shown 
in th e foreg round. 
The hmes E. Morrow library at night with lighl s. 
. :.---~~~ ~·: . 
~ .. :-.. -- :~-
For recreation the students go to the Student Union as shown by the 
students drinking soft drinks whil e looking at th e campus view 
Lh rough th e window. 
Catnpus frotn Union 
15 
- - .-Jl 
.. 
Sons of the Great John Marshall~~ ~ 
l 
To the fac ulty and admi nistration . . . 
f 
• i 
~ WE ARE TI-lE 
18 
President Smith 
President Smith is an outstand ing person in all college 
and community affairs. To Huntington he has proved 
himself a good citizen, active in its civic and cultural life. 
To the stud ents and faculty of Marshall College he has 
shown great ability as a scholar, and administrator, 
and a friend. 
Dean of Arts and Science College 
J. F. BARTLETT 
Dean of Teachers College 
D. BANKS WILBURN 
Dean of the Graduate chool 
A. E. HARRIS 
19 
20 
Dean of Women 
LILLIA N HELMS B usKIRK 
Dean o.f Men 
D AROLD LEE SH UTT 
College Sec retary 
V ETA LE E SMITH 
Comptroller and Business lVIgr. 
FRED R. S MITH 
Registrar and Director of Admission 
L UTHER E. BLEDSOE 
Librarian 
RosA Oun:R 
21 
22 
Faculty 
BAnKER, RoY AD DISON: Instructor in E nglish ; M. A., 
Uni versity of Nort h Carolina. BAxTER, CURTIS FRAN K-
LIN: Associa te Professor of Engli sh ; M. A., Wash-
ingt <:>n and J efferson College. B EARD, RICHARD L.: 
Associa te Prof essor of Education ; Ph.D., Ohio Sta te 
University. BuRD ETT E, F nANCES: Instructor in Soci-
ology; M.A., Oh io Sta te Uni versity. CA PLAN, PniLfP: 
Assistant Professor o,f Speech ; M.F.A., Yale Uni -
versi ty. 
CLAGG, SAM E.: Assistant P rofessor of Geogra phy; 
Assistant C9ach ; M. A., Marshall Co ll ege. ConRIE, 
GEO HGE Bnuc~> : Assoc ia te Professor of Economics; 
M.A., Uni versity of No rth Carolina . Cox, DoNALD D. 
Instruc tor in Biology; M. A., Marshall College. 
CnEIGII TON, J o HN W. : Ass ista nt Professor of M usic; 
M. M us., Northwestern Un iversity. Cunnv, E nwiN A.: 
Assistan t Professor of Social Studies; M. A., Syra-
cuse Uni versity. 
DAHLINGTON, H. CLAYTON : P ro fessor <Yf Biology; 
Ph . D. , Uni versi ty of Chicago. DILLON, CoNLEY H. : 
Professor of Pol it ical Science (On Leave); P h. D., 
Du ke Uni versity. Do nwoHTH, ALICE G.: Assoc ia te 
P rofessor ()J Busin ess Ad ministra ti on ; M. Ed. , Uni-
vers ity of P iLtsburgh. Dn ~;sCHEil , J OANNE: Instructor 
in Mus ic; M. M us., Ind iana Uni vers ity. DwrGHT, 
CAnOLYN FonF; : Ass ista nt Professor of Business Ad-
mini stration; iVL B. A., Ohi o Sta te Uni versit y. 
EoEBUB ' , RALPH M.: Assoc iate P rofessor of Zoology; 
Ph . D., Cornell Uni vers il y. EvANS, IRENE CLARK : As-
sista nt P rofessor of Business Ad ministrati on ; M.A., 
Columbia University. F ElL, M AIJELEINE H oFFMAN : 
Assistant P rofessor of P sych9logy; Ph. D., Ohio Stat e 
U ni versity. FELTY, WALTEn C.: Instructor in Social 
Studi es; Directo r, Audio-Visual A ids; M.A., Mar-
shall Co llege. F ITICH, F REDEIUCK A., JR.: Assoc iate 
Professo r w P hysical Educat ion ; M. A., ew York 
Universit y. 
F ITCH, S. H UGH : I nstructor in Spani sh ; M.A., Uni-
vers ity of New Mexico. FoosE, R uBY C.: Assistant 
P rofesso r of H ome Economics; M. A., Ohio, Sta te 
Uni versit y. Fons, J uAN C. : Associate Professor of 
Spani sh ; A. B., Va l pa r as i o U n i ve r sity. Fox, 
ST. ELMO: Instructor in Music; B. M us., Cinc innati 
Conservatory of M usic. GELVI N, MmiA M P.: Assistant 
P rofessor of M usic; M. M us., Cincinnati Conserva-
to ry of M us ic; M. E d., Uni vers ity of Cinc innati. 
Go iNS, MARY ALicE : Assistant P rofess[)r of Ma the-
ma ti cs; M. A., Uni vers ity of Michi ga n. GRAY, CLEO 
lV!ABGA il ET: Ass ista nt P rofessor of H ome Economics; 
M. S., Un iversity of Wisconsin . GRAY, REX C. : As-
sista nt Professor of Edu ca ti on ; P rinc ipal of La b-
orator y Elementary Schoo l ; M.A., West Virginia 
Uni vers ity. GHEEN, N. BAYA HD : Assoc ia te Professor 
of Zoo logy; M. S., West Virginia University. GuL-
LI CKSON, OTTO A.: Assoc ia te Professor of Phys ical 
Ed ucat ion ; IVL A., Colum bia Uni versity. 
HAitPEH, CHAHLES P .: Assoc ia te ProfessoT of P olitical 
Science Ph . D., The John s Hopkins Uni versity. H ART, 
INA W. : Inst ructor in Educa ti on ; M.A., W est Vir-
g inia Uni versity. H AHT, SGT. J o n R. : Instructor, 
Military Science & Tact ics. H ARVEY, H ELEN B.: As-
sista nt P rofessor of E nglish (On Leave); M. A., 
Mars ha ll Coll ege. HlL LAHD, MAJOR WILLIAM J. : As-
sista nt Professor of Military Science and T acti cs. 
HosACK, J OHN H o LLAN D: Assistant P ro fessor of 
Chem istry (On Leave); P h. D., W est Virginia Uni -
versity. HoPE, BEN WALTER: Assistant Professor of 
Speech ; M.A., Sta te Uni versity of Iowa. H ouSTON, 
MAE N . : Instructor in Ed ucation ; M. A., Marsha ll 
CDl lege. H UEBNER, WILLIAM A.: Assistant P rofessor 
of Business Ad mi nistrat ion ; M.A., New York Un i-
versity. H ucooooM, R. WAYNE: : Assoc ia te P rofessor 
of Music; M. A., U ni versity of Wisconsin. 
Faculty 
)ABLO 'SKI , JosEPHS.: Pro fess')r of Art ; M. A. , H ar-
vard University. J ANSSEN, RAY\10NIJ E.: Profe sso r of 
Geo logy; Ph. D. , Univers it y o f Chicago . .I oLLEY, 
VERNON D. : Professo r of Bus in ess Adm in istra t i9n; 
M.B.A. , Universit y of !'vl ichigJ n . .l oNF;s, ER NESTI NE: 
Instru c tor in Engli sh; M.A. , Marshall Co li ega. 
J o NEs, LAVELLE Tn oo1P>ON: Ass istant Professo r o f 
Music; M.A., George P ea body C9 llege for T eache rs. 
KI NG:;nunv, C. LAwH L'ICI·: : Pr o f esso r of Music; 
Ed . D. , lnrliana Uni ve rs ity. LAFFO IW, M/ SGT . WAL-
TER J.: Instructor, J'vlilitary c ie nce a nd Tac ti cs. 
LAND, CoLONEL RuF us L.: Instructor in Economics; 
M .. A., Marshall College. LAN EGGEn, ALFIIEIJ P. : As-
; istant Profess')r of i\'Lus ic; M. Mus., Syracuse U ni -
vers ity. LEIDE •, CA RL: Assista nt Professo r o f Politi-
cal Science; Ph. D. , U niversi ty o f Iowa. 
I ICIHE STEIN, JusF: Pif M.: Assista nt Pro fesso r of 
P sychol ogy; M.A. , F ordham Un ivers it y. LtEnERMAI\' , 
J uuus: Assistant Pro fesso r of German; Ph. D. , Un i-
vers ity of Cincinnati. LOE\·IK ER, Kt':N'I F:TH KAnL: 
Professor of P sychol ogy; Ph. D., U nivers ity of Chi-
cag')l. Lov, MELVIN P.: Assoc iate Profess or of 
Sc ie nce; M.A., Ohio S ta te Univers ity. McCASKEY, 
A. E., JR.: Professor o f Engineerin g; M. S. C. E., 
West Virginia University. 
McCUBBI N, )AM ES A.: lnstn:ctor in Speech (On 
Leave); M. A. Weste rn Hese rve Univers ity. Mc-
DoNOUGH , LomsE: A ssoc ia te Pro fesso r of Physica l 
Education; LA., C9lumbia University. McGINNESS, 
CAPTAIN HARRY J .: Ass istant Professor of Military 
Sc ience and Tac ti cs. McM uLLE N, EuGF:NIA RoE: As-
; istant Professor of Music; M.A., Colum.bia Uni-
vers it y. MARTIN, DoNALD C.: Professor of Ph ysics; 
Ph. D., Cornell U nivers ity. 
MART IN, J oHN LEWI S: Assoc ia te Professor of Span-
ish (On Leave); Ph. D. , U niv ers ity o f Pittsburg. 
M tLLEH, CARL B.: A ss istant Professo r of Business 
Administration; M.A. , Northwe s tern U nivers ity. 
MtLLER, EvA LouiSE: Ins tru c to r in Bus iness Admini-
stration; M.A., Colum bia University. MILLER, 
M/ SGT. J oHN M.: Instru c tor in Military Science a nd 
Tac tics. MoRRIS, WooDROW: Ass ista nt Professor of 
Education; M . Ed., Duke Univers ity. 
MuNN, GEORGE E.: AssociatP Professo r of Eco-
nom ics; M.A ., nive rs it y of Wisco ns in . IV! SG RAVE, 
PA UL . : Professor o f Educa ti on ; Ph.D., Wes t V ir-
glllta University. NEELY, REVA BELLE : Assista nt 
Professor of H ome Economics : M. E., (,lorado 
Agricultural and M echanica l College. Nouu;, ALMA 
N.: A ssoc iat e Professor of Fre nch; Ph. D., Ohio 
State Un ivers ity. O'CoNNELL, TIIUMAS S.: Assista nt 
Professor of Music; M. Mus., Unive rs it y of Mi c h-
igan. 
O'NEAL, Lr. CoL. WILLIAM P ., .ln .: Professor of Mi li -
tary Science a nd Tactics; B.S., Wes t P oint Military 
Aca:lemy. OwEN, ) EA ' NE: Assistant Professo r of 
l:lu s iness Admi ni strati on ; M.. C. S., lnd ia na Unive r-
si ty. PAHRI SI-1, VIRGI NIA N.: Ass istant Professo r of 
Fre nc h ; M.A., Un ivers it y of Ke ntu c ky. PERL, WAL-
n :H H. : Assistant Professor of German; Ph . D., Uni-
ve rs ity ()f Zurich . PERH\, .lAM ES DO NA LD : Ins tructo r 
in P sychology; lVI. A., Marsha ll Co ll eg: . 
PHILLIPS, GERALD R. : Ass istant Professo r of Soc ia l 
S tudi es; M.A., Un ivers it y o f Min nesota. PITT, W. 
PA GE: Professor ()f J ou rnali sm ; M.. S. ) ., Columbia 
Universi ty. PLYMALE, E t)WAHIJ LEWIS: Associa te Pro-
fessor of Botany; Ph. D., State Unive rs ity of Iowa. 
P oLLITT, J oE DoN ALD: Assoc iate Professor of Eng-
li sh ; l\1. A., Duke Univrrsity. P u tmY , RALPH D.: 
Assoc iate Profes sor of Education ; Ph.D., Ohi () State 
Uni vers it y. 
23 
24 
Faculty 
P uRSLEY, WILBUR: Instructor in Music; M. Mus. , 
Eas tman School of Music. RENSFORD, MARY ELIZA-
BETH: Instruct9·r in Education; M. A., Marshall Col-
lege. RICE, ALVA W. : Assistant Professor of English 
(On Leave); M.A., Indiana U ni versity. RICHARDSON, 
J. T.: Professor of Soci ology ; Ph. D., Uni versity of 
Missouri. RoBI NSON, RuTH : Pro~essor of Physical 
Educa tion ; M.A ., Columbia University. 
RousE, MYRTLE McDAN NALIJ: Associate Professor o[ 
Home Economics ; M. A. , Columbia Univers ity. 
RuMPLE, ORA E.: Pnfcsso r of Chemistry; Ph. D. , 
Indiana University. ScA nLETT, .MELVI N G.: Instructor 
in J ourna lism ; M.A., U niversity of Florida. ScHOLL, 
ALLEN W.: Professor of Chemistry; Ph. D., Pen-
nsylvania State College. SEABERG, DoROTHY W. : As-
sistant Professor of Business Adrnini strati9n: M.S., 
University of North Carolina. 
S HIPE, WILLIAM WILFRED: Instructor in Educati on ; 
M.A., Ohio State U niversity. SM ITH , Russ t:LL B.: 
Professo r oo Education; Ph . D., Ohio State U niver-
sity. SMITH , THELMA T11o~J AS: Instructor in Educa-
tion ; M.A. , Marshall College. STAIS, JAMt;s : Instruc-
tor in Spani sh ; M.A. , Univers ity of Michigan. 
STARKEY, Fru EDA: Instructor in E ngli sh ; M.A., West 
Virginia University. 
STEWABT, DAVID P.: Instructor in Geology; M.S., 
Michigan State Co·ll ege. STEWART, PA UL D.: As-
sistant Professor of P oliti ca l Science; Ph. D., Duk e 
University. STROUSS, ADELLA E. : Assistant Professor 
of Home Economics; M.S., Corn ell Un iversity. 
Too LE, H. GRESHAM: Professor of History ; Ph . D. , 
University of Pennsylvania. URIAN, GEORGE G. : In-
structor in Engineering (On Leave) : B. E . S., Mar-
shall Co ll ege. 
WASHINGTON, MAnY Luutsf; : Assistant Professor of 
English ; M.A., West Virginia University. W H!TF.., 
FRANK DunLEY: Instructor in Mathematics (On 
Leave); M. E:l., University of Kentucky. WHITE, 
LO UISE SIRES: Assistant Professor of Education; 
M. Ed., University of Missouri . WILL EY, HAROLD L.: 
Assistant Professor of Education; M. A., Columbia 
Univers it y. Wooo, P o tiTER S.: Assistant Professor of 
Business Ad ministration ; 1\1. A., University of K en-
w c ky. 
Woous, Rov C.: Professo r of Education; Ph. D. , 
State University of Iowa. ZELNAK, MARTHA: Instru c-
tor in Educa ti on ; M. A., Marshall C'>ll ege. BoBBITT, 
MARGARET S.: Ass istant Librarian; B.S. L. S. Bu-
CHAN NON, J EAN: Assistant Librarian; B.S.L.S. 
CARTMILL, THELMA LouiSE: Librarian-Secretary, 
Chemistry Department. 
CREWS, ELEA NOR M.: Secretary to the Dean of Men. 
FELIX, MARY G. : Clerk, Buildings and Gro unds. 
FLY NN, KATHLEEN G.: Ho s te ss, Student Uni on. 
FRA MPTON, JANICE CALLAWAY: Recorder, Registrar's 
Office. H ELLER, MILDRED K.: Secretary to the Dean 
of Women. 
HoLu;Y, ETHELENE: Secretary to the Dean of Teach-
ers College. JENKI NS, HELEN S. : Ass istant Librarian ; 
B.S. L. S. JoH NSTON, ELOISE: Clerk-Typist, Psy-
chology. KIRK, SHERWOOD: Circulation Librarian; 
M. S. L. S. KRAY BILL, KATHRYN M. : Assistant Li-
brarian; A. B. , Library Certificate. 
Faculty 
MAYNOH, MARY MARGARH: Secre tary to th e 
Co ll ege Secretary. MILA 1, Ons, H. Ass istant 
Director of Admiss ions ( On Leave); B.S. Ed. 
Mo nni S, W. DoN: Manager, Student. U nion. 
Moss, ANNE: Clerk-Stenographer; T eachers 
Co ll ege. OLsoN, PATIII CIA H.: Secreta ry, Field 
S·erviccs. 
PI NSON, Do:;oTH Y W.: Secreta ry, Department 
of !'vl.ilitary Science and T actics. SINES, ELMA: 
Secreta ry, Reg istrar 's Office. SMITH, PHYLLIS: 
Secretary, Registrar's Office. STIFF, ANC Y 
Bn EWE H: Student Employment Clerk. S uM-
\IEHS, SYLVIA w.: Secretary to th e Dean or the 
Co ll ege of Arts a nd Sciences. 
Wmn;, L. :MAHlE: Assista nt Registrar ; M. A., 
Colt11nl ia Un iversity. WILSON, VIHG!NIA: Di -
rector of Greenhouse. 
Seated left to right: Mr. 
Scarlet, Maj. Hill a rd , Mis 
Parrish , Capt. McGinness, 
a nd Dr. Perl. 
25 
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Year After Year We Go to Marshall College 
WE ARE T~E 
To classes ... . . so that we may further develop 
our education in order that we may serve our ci ty, 
our school , our state and our nation ..... b3tter. 
Graduate Students 
28 
The Graduate Class of 1952, numbering 16, is indeed a true representa-
tive of leadership, both in the fields of academic and extra-curricular 
activities. 
The class is very diversifi ed as the members are seeking various degrees 
in psychology, geography, biological science and english. 
ALLI DER, JOE A.: East Bank, W. Va. 
History ; Tau Kappa Epsilon. 
CA RTMILL, THELMA: Mullens, W. Va. 
Chemistry ; W. Va. Academy of Science, 
American Chemical Society, Graduate Club. 
CU RTIS, THOMAS R. : Red Bush, Kentucky. 
Engli sh. 
HENNESSEY, MARY ELIZABETH: 
Caretta, W. Va. 
History; Marshall Philosophical Society. 
HULL, ALBERT N.: Minford, Ohio. 
History; Phi Alpha Theta, Kappa Delta Pi . 
McKI NEY, JACKSON A.: East Bank. 
Biological Science; Kappa Delta Pi, W. Va. 
Academy of Science, Chi Beta Phi. 
MAYNARD, DORSEY 0.: Huntington, W.Va. 
Education (Guidance) 
MOORE, FREDERICK : Huntington, W. Va. 
Biological Science; Kappa AI ph a, Varsity 
"M", IFC, Young GOP, German Club, Men's 
Choir, Varsity Track. 
NEEL, ROBERT L.: Barboursville, W.Va. 
Math-Biology; Phi Tau Alpha. 
ROBBI S, HUBERT : Beckley, W. Va. 
Social Studies. 
RUPE, THELMA DUNKLE : 
Huntingt(m, W. Va. 
SMITH, ·IEADE E.: Ashland, Ky. 
Business Administration. 
TUCKER, KENNETH D. : Williamson, W.Va. 
Retailin g; Phi Kappa Alpha, Phi Kap;Ja Nu. 
UNDERWOOD, JAMES W. 
Huntington , W. Va. 
Biologica l Science. 
WELCH , BERNARD E: Huntington, W. Va. 
Biologica l Sciences. 
YOST, ROGER LEE : 
Clarksburg, West Virginia. 
Psychology; Lambda Chi Alpha, Psi Chi , 
Chi Beta Phi , Omicron Delta Kappa, P si 
Sxiety, Honor Council , Jr.-Sr. Association, 
Allen Court, Proctor Student Council 1951-52, 
1951 Chief Justi ce. 
Seniors 
The Senior Class of 1952 numbers 34.2. T o these seniors, we, the und ergraduates of Marshall College ex tend our bless-
ings to those who have met the requirements to graduate. 
To the male members of this class, we, the staff, wou!d like to gJVe th e best luck in th e world to those of you who will 
ente r the armed services. We would like to take a solemn prayer in hoping that yo u will not ente r se rvice in vain; nor do 
we want to think that those who have died , did so in vain. 
May God bless all of you! ! 
ADELSON, ELLIN: ew York City. 
Elementary Education; Kappa Delta Pi, Phi 
Alpha Theta, F. T. A., Hillel. 
AIJKINS, BARBARA ELLEN: Huntington. 
Kindergarten-Primary; A. C. A. 
ALLEN , HENRY B.: Williamson. 
Journali sm; Pi Delta Phi , The Parthenon. 
ALLISO , JACK R.: Lima, Ohio. 
Art; Kappa Alpha. 
ALTIZER, BETTY LOU: Logan. 
Commerce and English ; Alpha Xi Delta, His-
torian, Panhellenic Council-President, Fresh-
man Rules Committee, Student Activities Com-
mittee-Secretary. 
AMBLER, JOHN EDWARD: 
Red House, W. Va. 
Botany. 
ASHWORTH, DARREL B.: Beckley, W. Va. 
Math and Business Principles; lntramurals. 
ASHWORTH, EDWARD M.: Hamlin, W.Va. 
General and Biological Science, Social Studies. 
BABIAK, FLORA: Montgomery, W.Va. 
Physical Science; Pi Kappa Sigma. 
BANGA, HAROLD RAY: Huntington , W.Va. 
Accounting. 
BARTRAM, SHIRLEY MAE: Ironton, Ohio. 
Dietetics; Kappa Omicron Phi , Home Eco-
nomics Club. 
BAYS, BILL : Yawkey, W. Va. 
Social Studies and English; ISA , FTA. 
BECKLER, VIRGINIA LEE: Ga1-y, W. Va. 
Home Economics; D e lta Sigma Epsilon, 
Kappa Omicron Phi. 
BENCY, BETTY JANE : Huntington, W. Va. 
Business Administration anJ English, Pi 
Omega Pi. 
BETKER, MARIE ELIZABETH: 
Lundale, W. Va. 
Vocational Home Economics; Kappa Omicron 
Phi , Home Econ()mics Club, Future Teachers 
of America. 
BLACKBURN, PA Ll E: Kermit , W. Va. 
Mathematics; Chi Beta Phi , Kappa Della Pi , 
Lambda Delta. 
29 
30 
Seniors 
BLANKENBECKLER, RALPH BRYAN: 
Logan, W.Va. 
Accounting; Tau Kappa Epsilon. 
BLOSS, MARY IDA: Huntington, W. Va. 
Physical Education; Sportlettes, Westminister 
Fellowship, Stu dent Christian Association, 
Fagus, W. A. A., Life Planning Week '51. 
BODO, CHARLOTTE: Logan, West Virginia. 
Social Studies and Speech; Newman Club, 
Treasurer; College Theater; FTA; College 
Hall Council; Student Activities Board. 
BOOTH, JOHN HARLAN: Gary, W. Va. 
Business Management. 
BOOTON, EDDIE: Huntington, W. Va. 
Accounting; Alpha Sigma Phi; Senior Class 
President; Student Senate; CoJlege Club; 
Alpha Phi Omega; Accounting Club; Fresh· 
man Activities Commission. 
BOREN, ROBERT: Moundsville, W. Va. 
Retailing; Tau Kappa Epsilon, MARS Club. 
BOWLING, REBECCA: 
White Sulphur Springs, W. Va. 
Physical Education; Delta Sigma Epsilon ; 
Women's Athletic Association. 
BOYLES, JERRY: Oil City, Penna. 
Business Administration. 
BRAKE, ALICE ROBINSON: 
Chemistry; S. A. A. C. S. 
BRESSEY, ELEANOR MARY: 
Huntington, W. Va. 
Chemistry; Alpha Xi Delta, SAACS, German 
Club, College Theater; Alpha Psi Omega. 
BROOKOVER, EDWARD E. 
New Martinsville, W. Va. 
Mathematics, Physical Education; Cavaliers, 
Varsity "M". 
BROWN, BETTY ANN: Huntington, W.Va. 
Kindergarten-Primary; Sigma Sigma Sigma. 
BRUCE, JAMES M.: Ironton, Ohio. 
Chemistry; Phi Eta Sigma, Chi Beta Phi , 
Choral Union Band. 
BRUMFIELD, EDDIE E.: Berwind, W. Va. 
Psychology; Pi Kappa Alpha- Secretary, 
Young Democrats, Psi Society, Hodges Haul, 
Sociology Club, Hodges Hall C<>uncil. 
BUCK, EARNEST L.: Rilpley, W. Va. 
Business Administration and Social Studies; 
Mars Club. 
BUMBAK: JOSEPH: Grand River, Ohio. 
Chemistry. · 
BURFORD, HELEN JEAN: 
Charles~~~~~. W. Va. 
Elementary E~ucat.ion; Sportlettes. 
BURGESS, JACK .CLAY : Russel, Kentucky. 
Physic!ll Edl)~l!.tjon-Social Studies. 
BUTL'ER, MANOKEL: Glenwooj, W. Va. 
Yocatl0!}\11 . Home Economics; Home Eco-
nomics Club: · 
CAIN, JAMES MATTHEW: 
Huntington, W. Va. 
History; Alpha Sigma Phi, Interfraternity 
Council , Greenhouse Association. 
JOAN ANITA CALLICOAT: 
Huntington, W. Va. 
Business Administration. 
CARDEA, HARRY: Huntington, W.Va. 
Geology; Alpha Sigma Phi. 
CARR, NAOMI JEAN : Marlinton, W. Va. 
Business Administration, English; ACA , Eng-
lish Club, MABES. 
CLINE, GLEANEOUS EUGENE: 
Gilbert, W. Va. 
Physical Education; Varsity M. 
Seniors 
COCHRAN, HOWARD: 1oundsvill e, W. Va. 
Jo ~ rnali sm; Signn Phi Epsi l o~, Parthenon, 
Editor-in-chief. 
CO£, TERESSA ELEANOR: Spencer, W.Va. 
Kindergarten-Prima ry; Independ ents. 
COPE, GARLAND: Matewa n, W. Va. 
Ph ysica l Education, Soc ia l Studies. 
COPLEY, BO: Matewan , W. Va. 
Engineering; Lambda Chi Alpha, l st Semes ter 
Pres.; Ch i Beta Phi. 
CORNETET, NANCY LEE: 
Huntingt on, W. Va. 
Elementary Ed uca tion; Delta S igma Eps;l on. 
CRADDOCK, DOTTlE: Logan, W. Va. 
Home Economics; Spanish Club, Home Eco-
n ~mics Club. 
CURRY, RICHARD ORR: 
White Su lphur Spr ings, W. Va. 
Span i hand ocial Stud ie ; Phi Alpha Thet a, 
President ; La Sociedad Hispanica, Pres ident ; 
Sigma Delta Pi , Vice Pres ident ; Omicron 
Delt a Kappa; Westminister Fe llowship ; Stu-
dent Court. 
DAFT, MELLISA J ANE: Huntin gton , W.Va. 
Sociology; lnt er- Vars it y Christian Fe llowship, 
Bapt ist Student Fell ~wship , Soc iology Club. 
DANI ELS, PAULINE: Paintsvill e, Ky. 
Zoology; Alpha Sigrm Alpha. 
OAR ELL, HARHY Mc H. 
Huntington, W. Va. 
Engineeri ng; D-Rho D-Theta, Chi B: ta Phi , 
Engineer's Club. 
DARST, SALLY LOUI SE: 
Point Pleasant, W. Va. 
Voca ti ona l Home Econom:cs; Kappa De"lta P i, 
Lambda Delta, Kappa OmicrcJ n Phi , Home 
Econmics Club. 
DAVIES, ANN KATHEHINE: 
Huntington, W. Va. 
Art: Kap11a Kappa Gamma. 
DAV IS, EDWARD N. Huntington, W.Va. 
Bu si ness Adm inistrati on ; S igma Phi Epsilon. 
DA V LS, l I LLA RD : Naugatuck , \V. Va. 
Soc ial Studi es, Bi o log ica l anJ Ge ne ra l 
Science ; Lambda Chi Alpha, Ka11pa Delta Pi , 
We t Virgin ia acad emy of Sc ience, Trilob it e 
Club. 
DEA , LOIS: Huntington, W.Va. 
Chem'st ry; Sigma Sigma Sigma, Chi Beta 
Phi , Fagus, SAACS, Stud ent Senate. 
DEATON, DANNY: Ma tewa n, W. Va. 
Politica l Science; Tau Kap pa Epsilon. 
DEIWER LA , AUDREY .J EAN: 
Kermit , W. Va. 
Home Economics \Vocal ional l S rw rtlett es, 
Home Economi cs Clu b. 
DE SA TIS, EN RICO: Home, N. Y. 
Ph ysica l Educat ion-Social Studi es; Theta Chi , 
New man Club. 
DE S.LLVA , EMILY CRANDALL: 
Huntin gton, W. Va. 
Voca tional Home Economics. 
DICKEY, EDITH M .. : Huntington, W.Va . 
Elementary Educa ti on; Kappa Delta Pi , Phi 
Alpha Theta. 
DONLEY, FERN: Iront on, Ohio. 
Elementary Education ; FTA , Art Cluh. 
EATON, FRANK: Huntin gton , W. Va. 
English ; Alpha Sigma Phi ; En gli sh Clnh ; 
Psi Soc iety. 
ELLIS, BETTY .TO: Gilbert, W.Va. 
Ph ys ica l £duca t ion a nd Business Adminstra -
1 ion, portlettes, WAA , Greenhouse Associa-
tion. 
EMERSO~HELEN JEAN: 
Hun tington, W. Va. 
Kindergarten-Primary; Sigma Sigma Sigma. 
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EVANS, BETTY JANE: Huntington, W. Va. 
Sociology- Business Administration ; P anhel-
lenic Council ; Alph a Sigma Tau, pres ident ; 
Who's Who ; Young Democrats; Sociology 
Club. 
FARLEY, VIRGINIA E.: Bartl ey, W. Va. 
Elementary ; ACA. 
FERGUSON, COLLEEN : 
Ripley, West Virginia. 
Kinderga rten Primary Edu catio n ; Sigma 
Sigma, Homecoming Queen 1950. 
FE RR ELL, WALLACE E.: 
Chapmanvill e, W. Va. 
Physical Education, Social Studies. 
FILKINS, JA NET : Huntington, W. Va. 
Ph ys ical Education ; Sportlettes, WAA, West-
minster Fellowship. 
FISH ER, THOMA S KNOX: 
Point Pleasa nt,W. Va. 
Reta iling ; Cavaliers, Hodges Hall Governing 
Council. 
F LECKENSTEIN, LEONA: 
Huntington, W. Va. 
Business A d·m in is t r a t io n-Secretarial ; Pi 
Kappa Sigma; ewman Club, Secretary. 
FLOWER, RICHARD E. : Huntington, W. Va. 
Business Ad ministration ; Phi Tau Alpha. 
FOOTE, J EANNE: Clay, W. Va. 
Home Economics; Alpha Xi Delta, Kappa 
Omicron Phi , Student Senate, Panhellenic 
Council , Kappa Delta Pi , Lambda Delta, 
Fagus. 
FOX, CAROL LYNN: Gilbert, W. Va. 
Kinderga rten-P r imary; Sportl ettes, Symphonic 
Choir, Choral Union. 
FOX, JEAN : Gilbert, W. Va. 
Physical Educa tion ; Sportlettes, WAA. 
FRAMPTO , ELIZABETH JAN E : 
Huntington, W. Va. 
Kinderga rten-Primary; Delta Sigma Epsilon, 
Kappa Pi. 
FREDEKING, BILL: Huntington, W. Va. 
Phys ica l Education, History; Alpha Sigma 
P hi. 
FRYE, RICHARD VERNON: 
Huntington, W. Va. 
Music ; Music Educators, Mu Upsilon Sigma, 
Band Symphonic Choir, Concert Choir. 
FULBRIGHT, EVELYN: Huntington, W. Va. 
Biological and General Science; Alpha Sigma 
Tau, P res ident ; Panhellenic Council ; Youn g 
Democrats, Sec.; G r ee nh o u se Association ; 
Student Publica tion Board ; F uture Teachers 
of America; Chief Just ice organization editor. 
GALLA HER, JOH N L. Huntington, W.Va. 
Zoology; Alpha Phi Omega, President ; Mar-
shall Collegiate Academy of Science, T reas-
urer ; Band 48-4-9 ; Fre8hman Guide '50. 
GALLOWAY, GEN R.: Huntington, W.Va. 
Geology; Kappa Alpha, Tril obite Club. 
GALY EAN, WILLIAM EUGE NE : 
Huntington. 
Engineering; Engineers Club. 
GA RTEN, WILLIA M S.: Greenville, W. Va. 
Economics. 
GIBSO , JE WELLE B. : Huntington, W. Va. 
Biology and General Science; Philosophy 
Clu b. 
GOODMAN, EARL : Jobstown, . J . 
Chemistry 1ajor; Lambda Chi Alpha 
GOULD, RAYMOND C. : Huntington, W. Va. 
Business Manag~men t ; Phi Eta Sigma, Vice 
Pres ident. 
GRACE, HAROLD E. : Charlestown, \V. Va. 
Busine s Ad ministrat ion-P e r so nn e l Manage-
ment ; Sigma Phi Epsilon. 
HALE, MARIAN J. : Kermit, W. Va. 
Music; Delta Second Vice Pres., Omicron, 
Music Educators Treasurer, Symphonic Choir, 
Choral Union, Future Teachers of America. 
Seniors 
HA NKLA, SARAH VIRGI NIA: 
South Charleston, W. Va. 
Art ; FTA, Independe nt Student Assoc iation. 
HARLESS, CHA RLES: Hunt ington, W. Va. 
HARP ER, WILLIAM A.: Parkersburg, W.Va. 
Social Studies. 
HARRIS, STUA RT BLAK ELY: 
Huntington, W. Va. 
Business Management ; Kap pa Alpha. 
HARVEY, ORPHA LILLY: Hint on, W. Va. 
Engli sh ; Eng! ish Club, Secreta ry and T reas-
urer '51. 
HAYNES, MA RJORIE LOU : 
Bramwell , W. Va. 
Elementary Education ; Delta Sigma E psilon. 
HAY IE, GEORG E R. : Hunt ington, W. Va. 
Business Administration ; Phi Eta Sigma, 
Kappa Delta Pi , Pi Omega Pi . 
HEFFER A , J AMES J . .JR .: 
Bellmore, 1ew York. 
History-Engli sh ; Ph i Alpha Theta, ewman 
Club, Business Club, Engli sh Clu b. 
HEFLl , JOHN RICHARD: 
Clarksburg, W. Va. 
Engl ish ; Phi Tau Alpha, Int e rfr a t e rnit y 
Council. 
HENSLEY, GA YE CRAIGO : 
Sm ithers, W. Va. 
Social Studi es-En glish ; Co ll eg iate Sc i e n ce 
Academy. 
HOLLA ND, JAMES A. : Logan, W. Va. 
Social Studies-Physica l Educa tion ; Phi Tau 
Alpha, President ; IFC, Vice-pres id ent. 
HOLLAN DSWORTH, BETTIE JANE: 
Huntington, W. Va. 
Retailing; Sigma Sigma Sigm 3, Vice-presi-
dent ; Eta Mu P i, Pres ident ; Ma rs Club, 
Treasurer ; Honor Council , Sec reta ry ; Col-
lege Theater. 
HORROCKS, THOMAS: Winona, W. Va. 
Music; Symphonic Choir, Mu Ups.i lon Sigma. 
HOSSLEY, JOANNE M. : Huntington, W.Va. 
Vocational Home Economics; Delt a Sigma 
E psilon, Kappa Omicron P hi , Home Eco-
nomics Clu b. 
HUBBARD, SAMUEL DU 
Fort Gay, W.Va. 
Math -Science; Chi Beta Phi. 
H UNT, CAROLYN : Parkersburg, W.Va. 
Speech-Sociology; Alpha Xi Delta, Lambda 
Delta, Sociology Club, Alpha Kappa Delta , 
Co llege Theater, Alpha Psi Omega. 
H RLEY, JOHN: Shrewsbury. 
E lementary Educa tion ; Deba te Clu b, Young 
Democra tic Club. 
JARVIS, J AMES E. : Huntington, W. Va. 
E ngineering-Geology; Engineers Club, Tri-
lobite Club. 
J EFFERSON, MILLIE : Barboursvill e, W.Va. 
Music; Music Educators, Symphonic Choir, 
Delta Omicron. 
JIMISON, DO FRA KLl N : 
McConnell , W. Va . 
. Phys ical Education ; Va rsity "J\1 '', Alpha Phi 
Omega, Caval iers, Greenhouse Association, 
Hodges Hall Council , Intra-M ural Manager. 
JOBE, GLORIA JEAN: Barboursville, W.Va. 
Spanish-English ; Sigma Delta P i. 
JOHNSON, J. B.: War, W.Va. 
Retailing; Mars Cluh , Pi Kappa Alpha. 
JO ES, CONDIT P .: J ro nton, Ohio. 
Physica l Educa tion-Social Studi es. 
JO ES, EDITH 1\'IAE : Huntington, W. Va. 
Vocational Home Eco nomics; Home Economics 
Club. 
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JONES, ERNEST LEWIS: Winona, W. Va. 
Political science; IRC, Pi Sigma Alpha, Phi 
Alpha Theta, Honor Council, Phi Eta Sigma, 
Young Democrats, Debate Club, Omicron 
Delta Kappa, Men's Concert Choir. 
JONES, ERNEST PAUL: Ironton, Ohi o. 
Phys ical Education-Social Studies. 
KEARNS, MARGARET: Huntington, W. Va. 
Vocational Home Economics; Kappa Omicron 
Phi, Home Economics Club, Baptist Student 
Fellowship, Kappa Delta Pi. 
KEISTER, MARY LENA: Glenwood, W.Va. 
Elementary Education; Sportlettes. 
KELLEY, CHARLES VIRGIL: 
Baileysville, W. Va. 
Mathematics-Phys ical Science; W. Va. Aca-
demy of Science. 
KIESSLING, FRANCIS J.: 
Huntington, W. Va. 
Chemistry; SAACS, Sigma Phi EpsJon. 
KRINN BETTY ANN: Ripley, W.Va. 
Elementary Education; Future Teachers of 
America. 
LANHAM, CHARLES: Ripley, W. Va. 
Mathematics-Business Administration; Varsity 
"M", Pres ident; Omi c r () n Delta Kappa; 
Track; Cross Country. 
LEACH, SANDRA BROWNE: 
Petersburg, W. Va. 
Vocational Home Economics; Kappa Omicron 
Phi, Home Economics Club. 
LEIST, STANLEY M.: Ronceverte, W. Va. 
Marketing-Retailing. 
LE MASTER, DELORES McCLELLAN: 
Huntington, W. Va. 
Mathematics, Social Studies, English; Kappa 
Delta Pi, Lambda Delta, Phi Alpha Theta. 
LEONARD, NELS, JR.: Ashland, Ky. 
Music; Music Educators, Mu Upsi lon Sigma, 
Phi Tau Alpha, Band, Orchestra. 
LERNER, PATRICIA ANN: Hartford, W.Va. 
English; ACA, Independent Student Associa-
tion, Student Court. 
LITZ, HAROLD LEE : Ashland, Ky. 
Chemistry. 
LIVELY, DENNIS LEE: Ironton, Ohio 
Business Administrat icm; Mars Club. 
LOWRY, ROBERT A. : Huntington, W. Va. 
Business Management; Phi Tau Alpha. 
LYONS, KEN: Kingsport, Tenn. 
Music Education; Lambda Chi Alpha. 
McDANALD, ELIZABETH ANN: 
Huntington, West Virginia. 
Art, Business Education; Kappa Pi, Presi-
dent; Kappa Delta Pi; MA'BES, President; 
Pi Omega Pi , President ; Delta Sigma Epsilon, 
Recording Secretary; Westminster Fellow-
ship ; Chief Justice, Art Editor; Who's Who. 
McGUIRE, HERMIE : Holden, W.Va. 
Music; Delta Omicron, Kappa Delta Chi, 
Music Educators, College Theater, Symphonic 
Choir, Life Planning Week Committee. 
McLELLON, ALLAN S.: Huntington, W.Va. 
Social Studies; West Virginia Academy of 
Science; International Relations Club. 
McMILLION, ARNOLD: Nallen, W.Va. 
Biological and General Science; FTA. 
McMILLION, LESLIE GLEN: Nallen, W.Va. 
Mathematics, Biological and General Science; 
Future Teachers of America. 
McMULLEN, KYLE : Huntington, W.Va. 
Accounting; Alpha Sigma Phi. 
MARTING, DONALD : Ironton, Ohio. 
Chemistry; SAACS. 
Seniors 
MAYNOR, ROY F. JR.: Huntington, W. Va. 
E nginee ring, Geol ogy; D-Rho D-Th eta , Trio-
lobite Club, Chi Bela Phi , Lambda Chi 
Alpha. 
MAZZA , FRANK ALBEHT : 
Cla rksbur o- W Va 
Physica l Educ~ti o n.; Va rs it y M, ODK. 
MEA NS, A N : South Charl eston , W. Va. 
Elementary Education ; .Pi Kap11a S igma, New-
man Club, F. T. A. 
MELLERT, H UGH S.: Huntin gton, W.Va. 
Elementary Education. 
ME LTON, LEAH STOCKWELL : 
Weston, W. Va. 
Mathematics; Sa tellites, F. T. A., Chi ed 
Justice. 
MICKEL, CLIFFOHD THO 'lAS : 
Charleston, W. Va. 
P ersonnel Management ; Sigma Phi Epsil on, 
Omicron Delta Kappa, Phi Eta S igma, Chi 
Beta Phi , Kappa !'i, Honor Co uncil , Mars 
Club, P si Society, F reshman Guide, Debate 
Club, Young Republica ns Club, lnter-Fraler -
nit y Counc il , College Thea ter, Interna tional 
Helati on s Club, S tudent Pub I ica ti ons, Chair-
man ; Hodges Hall. 
JVULES, RuBERT LYL E: Wh eeling, W. Va. 
Zoology - Pre-Medicine; Cavalie rs. 
MILLER, PHYLLIS LOHRAlNE : 
Huntington, W. Va. 
Business A dmini s t ra ti o n ; Lambda Delta, 
Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi , 1ABES. 
MO K, EDWARD HILEY: 
Huntington, W. Va. 
Accounting, E c on o mi cs; Phi Tau Alpha, 
Pres ident 2nd semester, Junior-Senior As-
soc ialion. 
MOON, PAUL F. : Huntington, W. Va. 
Engli sh-Social Studies; Phi Alpha Th eta. 
MOORE, F . EU GENE: Chatta roy, W. Va. 
Mathematics; Kappa Delta Pi , Phi Alpha 
Theta. 
MORGA N, SHIRLEY: Acme W. Va. 
Latin-Spanish ; Phi Ka ppa S igma, Eta Sigma 
Phi , Women's Athl eti c Associal ion, Sigma 
Delta Pi . 
MOSLEY, NA NCY: Madison, W. Va. 
Home Economics; Pi Kappa S igma, W. A. A. 
MURPHY , FRANKL.: Clay, W. Va. 
Retailing; Mars Club, Cavaliers. 
MUHRAY, WALTER M . Logan , W.Va. 
Politica l Science; Honor Council , Pi Sigma 
Alpha, Eta Sigma Phi. 
NAPIER, THURMAN J . : Way ne, W.Va. 
Politica l Science; Pi S igma Alpha. 
NELSON, BEATRICE V.: Huntington, W. Va. 
Ph ysical Education-Engli sh ; D e ll a S ig m a 
Epsilon, Fagus, WAA, Panhellenic Counc il , 
Greek Ca ucus. 
NU NLEY, ROBERT EDWARD : Lake, W.Va. 
Business A d mini s tr a l io n ; Omicron Delta 
Kappa, Phi Eta S igma, ISA, Cava liers, Eta 
Mu Pi , Sigma Delta Pi , Chi Beta Phi , 
Hodges Haul , Deba te Club, lHC, Men's Co n-
cert Choir, College Thea ter, La Sociedad His-
panica. 
UNLEY, ROBERT GHAY: Quinwood, West 
Virg.inia. 
Math emati cs, Biological and General Science; 
Future Teachers of America, Kappa Delta Pi. 
OSBORNE, MARY HELEN : 
Huntington, W. Va. 
Psycho logy: Alph a Xi Delta, P si Society, 
La oc iedad Hi~pa nica, Life Pl anning Week 
Commillee, Student C hri s l i a n Assoc iaion, 
Chief Justi ce. 
OSHEL, CHARLES Me ElLL 
Point Pl easant, W. Va. 
Music Educators, Band , Phi Mu Ups ilon. 
PAIS, FRANCES MARIE: Pinevill e, W. Va. 
Accounting; College Hall , Treasurer ; Fagus; 
Chief Justi ce Board ; Sa tellites; Women's 
Athletic Association ; Who's Who. 
PARDUE, BETTY .TOE: 
Chapmansvi ll e, W. Va. 
Voca tiona l Home Economics; Home Eco-
nomics Club, Alpha Sigma Alpha. 
P AYNE, R01 ALD : Dunbar, W. Va. 
P olitical Science; Sigma Phi E psilon, Omi-
cron Delta Kappa, Phi Alpha T heta, Pi S igma 
Alpha , Pi Kappa Delta, Alph a Phi Omega, 
Honor Council , Chi ef Justice of Student Court, 
Yo ung Re1ubli cans, Debate Club, Interna- g5 
tiona! Relations Club. 
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PENNINGTON , JUNE: Huntington, W. Va. 
Elementary Education; Delta Sigma Epsilon. 
PINNEY, JEROME VENCILL: 
Gauley Bridge, W. Va. P sychology; Ps i Chi , 
Psi Society. 
POCKROSE, HAROLD: Plainfield, N. J. 
Business Management; Tau epsilon Phi , Vice-
pres ident; B'nai Bri!h Hillel, Pr es id e nt ; 
Greenh()use Association, President; Omicron 
Delta Ka ppa ; Interfraternity Council , Treas-
urer; Acc()unting Club, President ; Fre hman 
Kules Committee; Psi S()ciety ; Student Audit 
Commiss ion ; College Club; GGP; Home-
coming, Publicity Director. 
POLJNORI, RAYMOND: Huntington, W.Va. 
P sycho.J()gy; P si Chi, Psi Society. 
PHEECE, BOYCE C.: Kermit, W.Va. 
Physical Educat ion, Social Studies. 
PRICE, CHAHLES E.: Huntington, W. Va. 
Personnel Management; Phi Tau Alpha, 
Omicron Delta Kappa, Student Body Vice-
president . 
RADFORD, FRED: South Charleston, W. Va. 
Business Management; Tau Kappa Epsilon. 
RAINES, JOH l~ WILLIAM : Fort Gay, W.Va. 
tliol ogy ; Sigma Phi Epsi lon, Tri]()bite Club, 
Boy ;:,couts, W est V H g ini a Academy ol 
Science. 
RATCLIFFE, CHARLES B.: 
Bramwell, W. Va. 
Geology; Sigma Phi Epsilon. 
RAWLINGS, FRANK J.: Huntington, W. Va. 
Retailing, Mars Club. 
REDMAN, BEVERLY: Huntington, W. Va. 
Kinder garten-Primary Educa t.i o n; Sigma 
Sigma Sigma, Keeper of Grades. 
REITZ, ISABELLE C.: Huntington, W. Va. 
Sociology-Psychology; Soc i o I o gy Chili, P si 
Society. 
RHODES, ROBERT R.: Ripley, W. Va. 
Geology; Tau Kappa Epsilon; Trilobite Club. 
RIG ' t:Y, HARRIET S.: Huntingt on, W. Va. 
English-Social Studies; English. 
RIPLEY, GARY LEMASTERS : 
Huntington, W. Va. 
Chemistry; German Club, Pres.; Trilobite 
Club. 
ROBERTS, DON: Parkersburg, W. Va. 
Speech-Spanish; Lambda Chi Alpha-Presi-
dent; Onlicron Delta Kappa, Sigma Delta Pi, 
Interfra ternity Council. 
ROTH, SONYA: South Charleston, W. Va. 
Biological Science; Newman Club, W. A. A. 
ROWSEY, JAMES RICHARD : 
Huntington, W. Va. 
Phi Tau Alpha ; Busi ness Management. 
IWZZO, PETER J. : Ashtabula, Ohio. 
Sigma Phi Epsi lon, Pres. ; Newman Club, 
Pres.; Varsity "M", Inter-Fraternity Council. 
RUSSELL, DOTTIE: Huntington, W. Va. 
Kindergarten-Primary; Sigma Sigma Sigma, 
Future Teachers of America. 
RUSSELL, MARKEY LOU: Logan, W. Va. 
Mathematics-Biological and General Science; 
Sport let tes, WAA, Greenhouse· Association. 
R SSELL, NANCY: Huntington, W.Va. 
Ph ys ica l Education-Business Administration; 
Delta Sigma Epsilon, WA A. 
SC HOOLS, WiLLIAM L.: Huntington, W.Va. 
Accounting; lnterfratenJ,it y Council , Alpha 
Sigma Phi. 
SCULLY, NATOMA: 
New Martinsville, W. Va. 
Music Educat ion ; Symphonic Choir ; Delta 
Omicron. 
Seniors 
SHAAR, OHAD: Charl es ton, W. Va. 
Elementary Education; P i Kappa Sigma, 
WAA. 
SHAMBLIN, DONALD GRAY: 
Huntington, W. Va. 
Spanish-Speech; Sigma Delta P i, La ociedad 
Hispanica. 
SHARPE, ROBERT: Huntington, W. Va. 
Psychology; Psi Society. 
SIMMS, GERALDINE : Rainelle, W. Va. 
Home Economics; Laidley Hall Council , Life 
Pl anning Week Comm :uee, Fagus, Kap1m 
Delta Pi , Lambda Delta, Kappa Omicron Phi , 
Home Economi cs Club, Baptist Stud ent. Fel-
lowship. 
SLATE, ARTHUR: Huntin gton, \V. Va. 
Biologica l Science. 
SMITH, WILLIAM BER ARD: 
Logan, W. Va. 
P <>liti cal Science; Phi Tau Alpha, Inter-
Fraternity C<>u ncil, Jr. -Sr. Association. 
SMITH, ELIZABETH: Charl eston, W. Va. 
Physical Education, Social Studies ; igma 
Sigma Sigma, Phanhellenic Counc il , Co ll ege 
Thea ter, Campus Club, Senior Class Treas-
urer. 
SMITH, ELIZABETH: Charleston, W. Va. 
Physical Education , Sacia l Studies; Sigma 
Sigma Sigma, Phanh ell eni c Cou nc il , College 
Theater, Campus Club, Senior Class Treasurer. 
SMITH, HOWARD L.: Alkol, W. Va. 
Bu iness Administration- Social Science. 
SOTER, ERNIE: Welch, \V. Va. 
Retail ing: Sigma Phi Epsi lon, Mars Club. 
SPA ULDING, STAN LEY H. : 
Franklin , W. Va. 
Physical Education; Kappa Alpha, Student 
Senate, Chief Justice of Student Body, \Vh '}'s 
Who, Sports Publici ty Director. 
STARK, WARNE STANLEY: 
Charleston, W. Va. 
Physica l Education; Kappa Delta Pi, Tau 
Ka~pa Epsilon. 
STEELE, GEORGE: Harri sburg, Pa. 
Phys ical Science. 
STE DER, DAVID J AY: Huntington, W.Va. 
Secondary Education; MABES, Pi Omega Pi , 
Varsity Baseball. 
STICKLER, ROY: Hili T o•p, W. Va. 
Elementary Educat ion. 
STOVER, DAVID: Holden, W. Va. 
Music; Music Educators Club, Phi Mu Alpha, 
Band, Men's Concert Choir, Symph on ic Choir, 
Omicron Delta Kappa. 
STU RM, MARGERY WILLISON: 
Huntington, W. Va. 
Ph ysica l Education, Math e ma ti cs, Social 
Studi es; Sigma Sigma Sigma, W. A. A., West-
minster Fell awship. 
SYD NOR, JOH T.: Huntington, W. Va. 
Business Administrati01• ; Ka ppa Alpha. 
TAYLOR, DORSEY: Glen Alum, W.Va. 
TENNANT, BER AR D WGEl'IE: 
Parkersbum, W. Va. 
Accounting; Omicron Delta Kuppa, Alpha Phi 
Omega, Hodges Hall Pres iden t, Hodges Hau l. 
Senior Senator, Greenhouse Association, In-
dependents, Cavaliers, \Vh ry's Who in A meri-
can Coll eges and Uni versi ti es. 
TERWlLLEGER, KATHRY 1 : 
Huntington, W. Va. 
Elementary Education; Delta Sigma Epsi lon. 
THANOS, DOROTHY : Logan , W. Va. 
Speech ; Sigma Sigma Sigma; Alpha Psi 
Omega, president; Junior-Senior Assoc ia t ion ; 
Dramatic Council ; Hono·r Counci l ; College 
Theatre; · Freshman Guide; Senior Class Sec-
retary. 
THOMAS, VI CE 'T: 
Philadelphia, P ennsylvan ia. 
Education; Pi Kappa Alpha, Student Senate, 
Who's Who. 
THORNTON, ROBERT: P omeroy, Ohio. 
Journali sm ; Sigma Phi Epsilon, Newman 
Club. 
EMMANUEL, TRAVIS: Huntington, W.Va. 
Business Management. 
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UNTERWAGNER, JAMES: Fort Gay, W. Va. 
Math-Soc ial Stud ies; Phi Alpha Theta. 
VAN OSDOL, CAROL: Huntington, W. Va. 
Art-Spanish; Sigma Delta, Pi-Kappa Pi-Honor 
Council. 
VELLINES, WESLEY E. Charleston, W. Va. 
Engineering. 
VEST, BETTY JARRELL : 
H t.: ntingto·n, W. Va. 
Art-Social Studies; Sportlettes, WAA, Kappa 
Delta Pi , Phi Alpha Theta. 
WADE, CARL E.: Costa , West Virgin ia. 
Personnel ManagemeJ1t; Pi Kappa Delta, 
Omicron Delta Kappa, Phi Eta Sigma, Debate 
Club, I. R. C., Psi Soc iety, Philosopical So-
ciety. 
WALDO, PATRICIA ROSE : 
Charleston , W. Va. 
Retailing; Mars Club, W. A. A., Alpha Xi 
Delta. 
WATKINS, HENRY: Huntington, W.Va. 
Ge~·lo gy; Trilobite Club, president ; Alpha 
Epsilon Delta ; Phi Eta Sigma. 
WATROUS, MARY BELLE: 
Huntington, W. Va. 
Spanish- Engli sh ; Sigma Delta Pi , La So-
ciedad Hispanica. 
WEILER, MARGARET MARY: 
Huntington, W. Va. 
Art, Speech ; Alpha Xi Delta, Newman Club, 
Coll ege Theatre, Kappa Pi. 
WEISSER, CAROL LEE: 
Mount Vernon, New York. 
Elementary Education; Phi Alpha Theta, 
Kappa Delta Pi , FTA, Hillel. 
HERMA , EDWARD WELLMAN: 
Prichard , W. Va. 
Biological-General Science; W. Va. Collegiate 
Academy of Science; Trilolbite Club; Young 
Democrats Club. 
WHEELER, KEN : Ansonia, Conn. 
Physical Education ; Varsity "M", Football, 
Stu -lent Council. 
WHITE, BERNICE: Huntington, W. Va. 
Elementary Education; Delta Sigma Epsilon. 
WH ITE, GEORGE WALLACE: 
Holden, W. Va. 
Physical Education. 
WHITE, JAMES REXFORD: Logan, W.Va. 
Business Administrat ion, Economics; Phi Tau 
Alpha, Who's Who, Spanish Club, Student 
Senate, Chief Justi ce Board, Junior-Senior 
Association. 
WILHOIT, GLORIA L.: Huntington, W.Va. 
Business Administra tion ; Sigma Sigma Sigma, 
Corresponding Secretary. 
MARGARET FRANCES WILLS : 
Weston, W. Va. 
Elementary Education; Future Teachers of 
America, Satellites. 
WILSON, CLAIRE SUE : Huntin gton , W.Va. 
P sychology; Tri Sigma, P si Society, P si Chi. 
WIMMER, ROBERT A.: Huntingwn, W. Va. 
Accounting; Ma r s hall College Accounting 
Club, Vice-President. 
WITT, MAE JUNE: Smithers, W. Va. 
English-Social Studies; Delta Sigma Epsilon. 
WOODS, JACK : Shoals, W. Va. 
Music; Choral Union, Music Educator's Club, 
Orchestra. 
WORKMAN, SHARON J OY: 
Belleville, W. Va. 
Journalism ; Fourth Estate Pres., Associte 
Editor of Parthenon, SateHites Pres., Honor 
Council, Freshman Court, Freshman Hand-
book, Freshman Guide, Ed itors Council. 
WRIGHT, RALEIGH: Glen Daniel , W.Va. 
YOUNG , BER ARD LEE: 
Huntington, W. Va. 
Music; Omicron Delta Kappa, Phi Eta Sigma, 
Kappa Delta Pi, Phi Mu Alpha, Music Edu-
cators, Drum Major. 
Juniors 
ALBRIGHT, HAROLD P.: Bluefield, W. Va. 
Sociology; Kappa Delta Xi . 
ALLEN , NANCY LEE: Moundsville, W. Va. 
French; Lambda Delta, Kappa Delta Pi , 
Chief Justice Board, Le Cercle Franca ise Sec. 
Future Teachers o.f America, Vice-Pres. ; Eng-
li sh Club, College Hall. 
ASHER, BARBARA ANN: 
Point Pleasant, W. Va. 
Business Administration; Pi Kappa Sigma. 
ASHWORTH, RUTH HAGER: 
Hamlin , W. Va. 
Home Economics; Kappa Omicron Phi. 
BARTON, NANCY JA E: 
Huntington, W. Va. 
Business Administration. 
BATES, DON M.: Huntington , W. Va. 
Physical Education, Social Studies; Pi Kappa 
Alpha, Alpha Phi Omega. 
BAXTER, JOHN W.: Huntington, W. Va. 
Retailing; Phi Tau Alpha. 
BAYS, LOUISE : Yawkey, W. V a. 
Business Administrati on ; S.a tel I it es, Sec.; 
l. S. A., Treas.; Marshall Association of 
Bu.siness Education Students. 
BERISFORD, BETTY: Barboursville, \V. Va. 
Sociology; Sociology Club, Lambda Delta , 
Cercle Francais. 
BERISFORD, HELEN: Woodlands, W. Va. 
Elementary Education; A. C. A., Independent 
Student Association. 
BILLUPS, JOSEPH ELM ON: Kenova, W. Va. 
Zoology. 
BILLUPS, VELMA JOYCE: Kenova , \V. Va. 
Physical Education; Alpha Xi Delta. 
BLANKE SHIP, LAURA: Coalwood, W.Va. 
Marketing and Retailing; Sigma Sigma Sigma, 
Eta Mu Pi, Mars Club. 
BOKAIR, MARY LOU: Huntington, W. Va. 
Vocational Home Ec onomi cs; Home Eco-
nomics Club. 
BOUTWELL, A N: Huntington, W. Va. 
Home Economics; Delta Sigma Epsilon, Bap-
ti st Student Fellowship, Panhellenic Council, 
Kappa Omicron Phi. 
BRADSHAW, HOWARD D.: Logan, W. Va. 
Politica l Science; Sigma Phi Epsilon, Inter-
national Relations Club, French Club. 
BROWNING, DAVID L Lorado, W. Va. 
Political Science; Sigma Delta Pi, Young 
Democrats Club, Pre-Law Fraternity, Phil os~­
phy Club. 
BURNSIDE, WAN A LEE : Corton , W. Va. 
Music and English; Delta Sigma Epsilon, 
Lambda Delta, Future Teachers of America, 
Music Educators Club, Music Educators Club, 
Symphonic Choir. 
BURTON, SHIRLEY LEE: 
Huntington , W. Va. 
Retailing; Sigma Sigma Sigma, Mars Club, 
Chief Justi ce, CoJ lege Theater. 
BUTCHER, PAUL D. : Barboursville, W.Va. 
Journali sm- History ; Lambda Chi Alpha, 
Athletic Director ; Editor's Counc il , Pres i-
dent ; Chief Justi ce, Editor-in-Chief, Par-
thenon, feature editor. 
CANADA, WILLIAM H.: Huntington, W.Va. 
Zoology; Phi Tau Alpha, Alpha Epsilon Delta . 
CA TRELL, LAREITA: Huntington, W. Va. 
English. 
CAPPELLARI, JIM: Huntington, \V. Va. 
Mathematics; Phi Eta Sigma, Chi Beta Phi, 
French Club, German Club, Kappa Alpha 
Order. 
CARGILE, GAY W.: Green Bank, W. Va. 
Marketing, Retailing; Mars Club. 
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CAZAD, ROBERT G. : LeSage, W. Va. 
Engineering, Physics ; Phi Eta Sigma, Chi 
Beta Phi , D-Rho-D-Theta. 
CECIL, CARL: Moundsvi11e, W. Va. 
Accounting; Delta Sigma Epsilon, Chaplain, 
Biological Science; Cavalier~, ISA, Hodges 
Haul Council. 
CHRISTIAN, PHYLLIS R.: 
Huntington, W. Va. 
Chief Justice, Editor's Council, Treasurer. 
CHRISTOPHER, JANE : Bluefield, W. Va. 
Elementary Ed ucation; Alpha Sigma Tau , 
Pledge Mistress; Future Teachers of America. 
CLARK, JACK: Huntington, W. Va. 
Accounting ; Tau Kappa Epsilon, Phi Eta 
Sigma, Pi Delta Phi. 
CLARK, PEARL LAWSON: 
Greenup, Kentucky. 
Elementary Education. 
CLAY, ROSEMARY: Ona W.Va. 
Mathematics and Latin ; Eta Sigma Phi , 
Marshall Classical Association. 
COAKLEY, MARGARET SUE: 
Huntington, W. Va. 
English ; Sigma Sigma Sigma, Sxiology Club, 
Westminister Fellowship. 
COLLINS, LOIS : Huntington, W. Va. 
Elementary Education; ACA. 
COOPER, NAN CY JANE: 
Huntington, W. Va. 
English; Sigma Sigma Sigma, Sigma Delta Pi , 
Lambda Delta. 
CORN, GEORGE GARY: Huntington, W. Va. 
Engineering. 
CORNELL, JOHNNY: Clarksburg, W. Va. 
Retailing ; Sigma Phi Epsilon, Omicron Delta 
Kappa, Alpha Psi Omega, Student Govem-
ment, Bus. Mgr., College Theater, G. G. P. 
Chairman, Mars Club. 
COTTLE, MAURICE : Huntington, W. Va. 
Physical Education ; Phi Tau Alpha. 
CYNAN, RICHARD S. : 
Newburyp(n'l, Massachusetts; Social Studies, 
Business Princ ip) es, Phi Tau Alpha, 
M.A. B. E. S. 
CYRUS, SALLY ORETHA: 
Huntington, W. Va. 
Physical Education , Mathematics. 
DAFT, VIRGI lA LOUISE: 
Huntington, W. Va. 
Home Economics; International Relationship 
Council, Delta Sigma Epsilon, Home EcO<-
nomics Club, Baptist Student Fellowship. 
DAVIS, GEORGE E. JR.: Oak Hill , W. Va. 
Accounting ; Accounting Club. 
DAVIS, MARGARET: Rainelle, W.Va. 
Music; Delta Omicron , Kappa Delta Pi , Music 
Educators Club, Symphonic Choir. 
DAWSON, CHARLES W.: Crum, W. Va. 
Business Administrati on ; P ersonnel Manage-
ment. 
DENNISON, MARY LOU: 
Huntington, W. Va. 
Dietetics ; Alpha Xi Delta. 
DIAMOND, IRA: Brooklyn, N. Y. 
Pre-Med, Zoology ; Tau Epsilon Phi , French 
Club, German Club, Hillel, Treasurer, Chief 
Justice, Managing Editor, International Re-
lations Club, Inter-Fraternity Council, Edito·rs 
Council. 
DIXON, JAMES C. : St. Albans. 
Political Science; Int e rnational Relations 
Club; Debate Club, Presid ent ; Young Demo-
crats, President ; I. S. A. ; Chief Justi ce. 
DONAHOE, MARTHA LEE: 
Fort Gay, W. Va. 
Home Economics ; Kappa Omi c ron Phi , 
Lambda Delta, Home Ec. Club·, Kappa Delta 
Pi, College Hall. 
DOUGLAS, PATRICIA AN : 
South Charleston, W. Va. 
Music; Delta Sigma Epsilon, Delta Omicron, 
Music Educators Club, Symphonic Choir, 
Future Teachers of America. 
Juniors 
DOUGLAS, PAUL R. : 
South Charleston, \V. Va. 
Chemistry; Pi Kappa Alpha, S. A. A. C. S. 
DURBIN, ROBERTA LEE: Bell e, \V. Va. 
Speech; College Theatre, Alpha Xi Delta , 
Future Teachers of America. 
EATON, MTN IE ANN: Huntington, W. Va. 
Elementary Education; Delta Sigma Epsilon. 
EDDY, JAMES R. : St. Albans, \V. Va. 
Personnel ; Phi Tau Alpha. 
UGNS, BARBARA ELLEN: 
Hunt11:gton, \V. Va. 
Home t nomics; Home Ec. Club, Kappa 
Omicron Pli~appa Delta Pi , Lambda Delta, 
Satellite . 
FINCH, MARY : Sa ndyvi lle, W. Va. 
Home Economics; Kappa Omicron Phi, Kappa 
Delta Pi , Home Ec. Club. 
F'ISHER, HELEN: Glenville, W. Va. 
Home Economics; Home Ec. Club, Baptist 
Youth Fellowship, Sportlettes. 
F'ISHER, KE ETH HOWARD: 
Kenova, W. Va. 
Politica l Science; Pi Sigma Alpha. 
FLEMING, BOB: Ashland, K y. 
Music; Band, Choral Union, Orchestra, Men's 
Concert Choir, Mu Upsilon Sigma, Music 
Educator's Club. 
F'LUTY, NANCY JOANNE : 
Fort Gay, West Virginia. 
Physical Education; Alpha Xi Delta. 
F'ORT ER, PAT: Huntington, \V. Va. 
Elementary Education; Sigma Sigma Sigma, 
Kappa Delta Pi , Lambda Delta , Baptist Youth 
Fellowship. 
FOSTER, GAYNELL: Mt. Hope, W.Va. 
Accounting; Pi Ka ppa Sit~;ma. 
FRIEDLANDER, DA VJD GERALD: 
Parkersburg, W. Va. 
Sociology, Mars Club, Greenhouse Associa-
tion, Hod ges Hall , ISA. 
GEORGE, JOA HELE : Huntington, W.Va. 
Vocational Home Economics; Pi Kappa 
Sigma, Sec. , W. A. A., Home Ec. Club. 
GORE, LEE A: Logan, W.Va. 
Art. 
GREE 'AN, ORMEN F. JR. : 
Moundsville, W. Va. 
Personnel Management; Tau Kappa Epsilon, 
Varsity M. 
GRUBBER, JACK: :Moundsville, W. Va. 
Engineering; Tau Kappa Epsilon. 
HADZEKYRIAKIDES, NICK : 
Salonica, Greece. 
Chemistry ; IRC-Vice-Pres., S. A. A. C. S. 
HAGA, CHRISTINE: Oak Hill , W. Va. 
En.:jish and Soc ial Studies; Delta Sigma 
Epsilon, Lambda Delta, Kappa Delta Pi . 
Future Teachers of America, Academ y of 
Science, Life Planning Week. 
HALE, DAVID: St. Albans. 
Business; Chief Justice, Bus, Mgr.; Prexy of 
Cavaliers, I. S. A., The Hodges Haul. 
HAMRICK, GROVER LEE: 
Clendinin , W. Va. 
Business Admi ni s trati o n; Cavaliers, JSA 
Hodges Hall Counci l. 
HANNA. JAMES V.: Huntington, W. Va . 
Accounting; Accounting Club, Internati onal 
Rela tions Club, Sigma Phi Epsi lon. 
HARRIS, MARTHA LOUISE: 
Glen Dale, \V. Va. 
El ementary Education; College Hall Council, 
Sa tellite, Treas.; Future Teachers of America. 
HARRIS, RAMONA VIRGINIA: 
Dry Creek, W. Va. 
Home Economics; Satellites, Kappa Omicron 
Phi, College Hall , Home Ec. Club W. A. A., 
I. S. A. 
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Juniors 
HARDIN, JOAN: Huntington, W. Va. 
French and Spanish ; French Club. 
HASKINS, WILLIAM LEE : Ironton, Ohio. 
Chemistry; German Club, Alpha Epsilon 
Delta, Lambda Chi Alpha, Hon ()r Council. 
HELFER, JEAN ELLEN: 
Parkersburg, W. Va. 
Elementary Education; Kappa Delta Pi, Col-
lege Hall Council, Student Christian Assoc., 
Westminister Fellowship, Life Planning Week. 
HILL, JOSEPH M. JR.: Mt. Hope, W.Va. 
Accounting; Accounting Club. 
HUDDLESTON, EUGENE LEE: 
Russell, Kentucky. 
English. 
JAMES, PHIL M.: Huntington, W. Va. 
Chemical Engineering ; Cavaliers, 1. S. A., 
Band, Choral Union, Engineer's Club. 
JENKINS, REV. DAVID B.: 
Huntington, W. Va. 
Music-Speech; Alpha Psi Omega, Kappa 
Delta Chi, Omicron Delta Kappa, Who's Who. 
JENNINGS, DAVID GARY: 
Huntington, W. Va. 
Business. 
JENNINGS, JEAN : Huntington, W. Va. 
Retailing, Pi Kappa Sigma, Mars Cluh. 
JOHNSON, JOAN: Laurel Creek, W.Va. 
Dietetics; Delta Sigma Epsilon, Home Ec. 
Club. 
JOHNSTON, JOHN L.: Huntington, W. Va. 
Accounting; Kappa Alpha Order, Phi Eta 
Sigma, Accounting Club. 
JONES, ARDITH ANN: Pikeville, Ky. 
Music; Delta Sigma Epsilon, Future Teach-
ers of America, Symphonic Choir, Music 
Educators Club. 
JONES, KENNETH E.: Cincinnati, Ohio. 
Physical Education, Kappa Alpha. 
JUDE, OSCAR L.: Lovely, Ky. 
Social Studies-Business Administration. 
KANE, NANCY LEE: Huntington, W. Va. 
J ournalism; Alpha Psi Omega, Fourth Estate. 
KAPLAN, JEANNE: Huntington, W. Va. 
Business Administration; Sportlettes. 
KEISTER, CHARLOTTE: Glenwood, W.Va. 
Elementary Education. 
KOCH, GLEN ALAN: New Castle, Pa. 
Psych()]ogy; Kappa Delta Chi, Omicron 
Kappa Delta, Student Christian Assoc. Inter-
Varsi ty Christian Fellowship. 
KREBS, NORMA JEAN : 
Point Pleasant, W. Va. 
Speech ; College Theater. 
LAMP, BASIL : Danville, W. Va. 
Pre-Law, Business Administration; Independ-
ent Student's Association, Cavaliers, Pre-
Law Fraternity. 
LEGGE, BARBARA: Gauley Bridge, W. Va. 
Elementary Education; Kappa Delta Pi, Fu-
ture Teachers of America, Academy of 
Science. 
LEVINE, BERNARD : Huntington, W. Va. 
Pre-Law. 
LEWIS, MARY ELLIN: Huntingt()n, W. Va. 
Retailing; Alpha Xi Delta, Mars Club. 
LEWIS, NANCY: Huntington, W. Va. 
Business Management; Delta Sigma Epsilon. 
Juniors 
LILLY, DON A LOVESTA: 
Huntington , W. Va. 
Dieteti cs. 
LINKOUS, NORMA JEAN: Welch, W.Va. 
Spanish and English; Sigma Sigma Sigma, 
Sigma Delta Pi. 
LOCKHART, MARVIN: Excelsior, W. Va. 
Spanish. 
LOCKHART, SARAH LEE: 
Huntington, W. Va. 
Speech, Business Administration; Sigma 
Sigma Sigma, Treas.; Alpha Psi Omega, Col-
lege Theater, French Club, International Re-
lations Club. 
LOXLEY, ROY B.: Huntington, W. Va. 
Engineering. 
LYCA , AUSTIN: Prichard, W. Va. 
Physica l Education. 
1cCORKLE, DON: Huntingt(}n, W. Va. 
Music; Band, Mu Epsilon Sigma, Music Edu-
cators Club. 
McPHERSON, PATRICIA ANNE: 
Cass, W. Va. 
Single Curriculum-Latin and English; Eta 
Sigma Phi , Classical Association, Kappa 
Delta Pi. 
MALLOY, ARNOLD LEE: Catlettsburg, Ky. 
Mathematics; Kappa Delta Pi. 
MARCUM, JOANN: Kirk, W.Va. 
Elementary Education; Pi Kappa Sigma, Wo-
men's Athletic Association. 
MARKELL, ROBERT: Huntington, W.Va. 
Business Administration; Phi Eta Sigma, Stu-
dent Senate, Artist Series Board, Chief Justi ce. 
MEADE, LILLIAN FIELDS. Holden, W. Va. 
Elementary Education; College Theater. 
MEEK, DAVID R.: Catlettsburg, Ky. 
Personnel Management; Pi Kappa Alpha. 
MERRIFIELD, DOTTY LOU: 
Huntington , W. Va. 
Home Economics; Sigma Sigma Sigma, Kappa 
Omicron Phi , Home Economics Club. 
MERRIFIELD, JUDY: Huntington, \V. Va. 
Home Economics; Sigma Sigma Sigma, Kappa 
Omicron Phi, Home Economics Club. 
MIDKIFF, ANN E.: Barboursville, W. Va. 
Physical Education. 
MIDKIFF, JOHN L.: Huntington, W. Va. 
Zoology; Lambda Chi Alpha, Vice-Pres.; In-
ter-Fraternity Council, Sec. 
MILLER, CHARLES ELMER: 
Sissonville, W. Va. 
Physica l and General Science; Phi Eta Sigma, 
Kappa Delta Pi , Future Teachers of America. 
ivliLLER, GEORGE: Huntington, W. Va. 
Biological Science; Theta Xi, Future Teach-
ers of America. 
MILLER, JOSEPH MORRIS: 
Huntington, W. Va. 
Chemistry; S. A. A. C. S., Pres.; Chi Beta 
Phi , Corresponding Sec.; Honary Science Fra-
ternity. 
MILLER, RICHARD A.: Huntington, W. Va. 
Management; Accounting Clu.h, Lambda Chi 
Alpha. 
MITCHELL, C. T.: Williamson, W. Va. 
Journali sm ; Sigma Phi Epsilon, Student 
Senate and Cabinet. 
MOESER, WILLIAM F.: Huntington, \V. Va. 
Political Science; Pre-Law Fraternity, Young 
Republicans, German Club. 
MORGAN, ATHLENE: Brenton, W. Va. 
Elementary Education. 
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Juniors 
MORRIS, JACQUELINE LOIS: 
Huntington, W. Va. 
Dietetics. 
MURPHY, HAROLD: Huntington, W. Va. 
Spanish; Lambda Chi Alpha, Sigma Delta Pi. 
NAPIER, ETHEL P .: Wayne, W.Va. 
Elementary Education. 
NAPIER, MINNIE PAULINE: 
Huntington, W. Va. 
Di etetics. 
N~ASE, KATHRYN: Huntington, W.Va. 
Home Economics; Sigma Sigma Sigma, Kappa 
Omicron Phi. 
OATES, JEAN ELOISE: Keyser, W.Va. 
O'DELL, CLIFTON: Quinwood, W.Va. 
Biological and General Science; Tau Kappa 
Epsilon, Future Teachers of America. 
PARKS, DALE: Moundsville, W. Va. 
Music; Cavaliers, Choral Union, Symphonic 
Choir, M. E. N. C. 
PEABODY, PAUL M. Glen Dale, W. Va. 
Accounting; Cavaliers, Varsity "M", Omicron 
Delta Kappa , Student Senate. 
PENLAND, JEAN: Benvind, W. Va. 
Latin ; Classical Ass..ociation, Future Teachers 
of America , Eta Sigma Phi , Kappa Delta Pi . 
PETTY, PATSY : Kayword , W. Va. 
Elementary Education. 
PINNELL, JOANN: Couagevil le, W. Va. 
Journal ism. 
PLUNKETT, MARTHA ANN: 
Huntington, W. Va. 
Elementary Education ; Alpha Xi Delta. 
POOLE, THOMAS ROBERT : 
Glasgow, W. Va. 
Zoology; Tau Kappa Epsil()n. 
PRICE, PERRY CLAY: Beckley , W.Va. 
Business Administration; Independent Stu-
dents Association, Cava liers, Young Repub-
licans. 
QUENON, ANDREW R. : Mt. Hope, W.Va. 
Pre-Med. 
RANKLIN, DORIS JEAN : 
Huntington , W. Va. 
Politica l Science; Alpha Xi Delta , La So-
ciedad Hispanica, Sec., Pre-Law Fraternity. 
RARDON, JEAN : Spencer, W. Va. 
Elementary Educati tm; Baptist Student Fel-
lowship. 
RASNICK, VIRGINlA LUCILLE: 
Huntington, W. Va. 
El ementary Education; Delta Sigma Epsilon, 
Kappa Delta Pi , Future Teachers of America, 
Chief Just ice, .Junior Class Ed itor, Editors 
Council. 
REID, FRED L.: Fort Gay, W. Va. 
Biol(}11:ical Science; R. 0 . T. C., Btn . Com-
mander. 
RHODES, MARl ENE LA VA UGHN: 
Clarksburg, W. Va. 
Elementary Education. 
RICHMOND, LEE GARRED: Mil ton, W. Va. 
Retailing; Psi Society, Mars Club. 
RIGGS, LILITH : Sandyvil le, W. Va. 
Hom e Economics; Kappa Delta Pi , Home Eco-
nomics Club, Kappa Omicron Phi , Lambda 
Delta. 
RILEY, JANET SUE: Ramage, W. Va. 
Journalism; Fourth Estate, Society Ed. Par-
thenon, Honor Council. 
Juniors 
RlTCHE, ROBERT: Power, W. Va. 
Journalism; Alpha Sigma Phi, Parthenon. 
ROBERTS, JEAN: Parkersburg, W. Va. 
Marketing-Retailing; Mars Club, Laidley Hall 
Council. 
ROLLINS, LAWRENCE RAY: 
South Charleston, W. Va. 
Pre- Dental ; I. S. A., Cavaliers, Chi Beta Phi, 
Honor Council, Hodges Hall Council. 
ROWE, HERSHEL: l.ronto•n, Ohio. 
English. 
RUCKER, ELIAS: Huntington, W. Va. 
Elementary Education. 
SAHADI, ELIAS P.: Brooklyn, N. Y. 
Journali sm ; Chief Ju s ti ce, Sports Editor, 
Newman Club, Assistant Sports Editor-Par-
thenon, Assistant Proctor Allen Court. 
SAMS, JAMES C.: Huntington, W. Va. 
Psychology; Phi Eta Sigma, Alpha Epsilon 
Delta. 
SHAAR, ORMA MARGARET: 
Charleston, W. Va. 
Physical Education; Sportlettes, W. A. A., 
Greenhouse Association. 
SINDELDECKER, CHARLES W.: 
Parkersbur" W Va 
Elementa ry"' Ed~catiryn; Future Teachers of 
America. 
SPENCER, GLORIA: Richwood, W. Va. 
Political Science; A. C. A. 
SPRENGER, THOMAS R. : Ashland , 0!1io. 
Zoology; Phi Eta Sigma, Alp !'Ia Epsilon Delta. 
STULL, GRANVILLE WOODROW: 
Richwood, W. Va. 
Physical Education. 
SULLIVAN, LEONA : Sandyville, W. Va. 
Business Administration ; Mathematics Club. 
SYMS, GEORGE R.: 
South Charleston, W. Va. 
Retailing; Tau Kappa Epsilon, Mars Cluh. 
THALACKER, MARK H.: 
North Kenova, Ohio. 
Engineering ; Tau Kappa Epsilon, Engineer-
ing Club. 
VALENTINE, HOWARD L.: 
Huntington , W. Va . 
Chemistry; Lambda Chi Alpha. 
WAID, JOYCE ELLEN: Ralei gh, W.Va. 
Kindergarten-Primary; Pi Kappa Sigma. 
WALLACE, FAYE : Beech Bottom, W. Va. 
Elementary Education ; Alpha Xi Delta, Alpha 
P si Omega. 
WALTON, DAN: Huntington, W. Va. 
Chemistry; Chi Beta Phi , S. A. A. C. S. 
WARD, WANDA: Kenova, W.Va. 
Business Admin i s tr at ion and Eng I i s h; 
MABES, Pi Omega Pi. 
WATSON , WILLIAM EUGENE: 
Charleston, W. Va. 
Personnel Management; Pi Kappa Alpha, 
Inter-Fraternit y Council, Student Court. 
WHITE, JAMES A.: Stirrat , W.Va. 
Mus'c; Cavaliers, Band. 
WHITTAKER, NANCY: Beckley, W. Va. 
Elementary Education ; Pi Kappa Sigma, Col-
lege Thea tre, Pan-H ellenic Council. 
WILLiAMS, BER AHD HAROLD : 
Ashland, Ky. 
Engineering; Enginee ring Club. 
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Sophotnores 
WILSON, JOA E: Wellsburg, W. Va. 
Elementary Education; Sigma Sigma Sigma, 
Panhellenic Council, Vice-Pres.; Greenhouse 
Association, Sec. 
WOLLUM, DAVIS H.: Bradshaw, W.Va. 
Sc ience; Pi Kappa Alpha. 
WOOD, MARY FRANCES : Beckley, W. Va. 
Speech; Pi Kappa Sigma, College T heater. 
WOODS, SUE EMMA: Beckley, W. Va. 
Business Administrations; P i Kappa Sigma, 
Greenhouse Association. 
WRIGHT, LOIS LEE : Huntington, W. Va. 
Music; Sigma Sigma Sigma, Delta Omicron, 
Music Educator's Club, Who's Wlw 1952, 
Symphonic Choir, Chora l Un ion. 
YORK, CARL NATHAN: Mullens, W. Va. 
Physical Education; Varsity "M", Varsity 
Football. 
ABRAHAM, LILA: Omar, W. Va. 
Secretarial. 
ACKERMAN, WILLIAM ROBERT : 
Huntington , W. Va. 
Business Administration. 
ADKINS, LOUIS L.: Moundsville, W.Va. 
Personnel Management. 
ALLEN, MI LDRED: Wayne, W.Va. 
Biology. 
ANDERSO , MARY LEE: Hinton, W. Va. 
Physical Education. 
ARMS, PRISCILLA: Harrisville, W. Va. 
Elementary Education. 
ARNOLD, MARCUS: Beckley, W. Va. 
Zoology. 
AUXIER, JANET : Logan, West Virginia. 
Business Administration. 
BAILEY, JOYCE : Baileysville, W. Va. 
Social Studies. 
BALL, OLA FAYE : Madison, W. Va. 
Elementary Education. 
BARGER, CARL WILLIAM: Dayton, Tenn. 
Physical Education. 
BARLOW, MARY MARGARET: Dunmore. 
Home Economics. 
BASHAM, HARRY: Charleston. 
Engineering. 
BAUMGARDER, JEANE: Hunt ington. 
Social Science. 
BEAZLEY, GARNETT F. : 
Huntington, West Virginia. 
Business Administration. 
BEMISS, JULIAN M. Hunt ington, W. Va. 
Retai ling. 
BLACK, RENA: Hamlin. 
E lementary Education. 
BLATT, MARY LOU: Huntington, W.Va. 
Kindergarten-Primary Education. 
Sophotnores 
BLIZZARD, DAVID Huntington, W. Va. 
Chemistry. 
BOSIA, MIRIAM : Kanawha Fall s. 
Art. 
l:lOWEN, JOE : Clendenin. 
Geology. 
BRADLEY, ROBERT : Charleston, W. Va. 
Phys ical Educa tion. 
BROWN, DORIS SUE: Hunt ington, W. Va. 
Music. 
BROWNING, MARY :Huntington, W. Va. 
French. 
BRYANT, BEVERLY ANN: 
Huntington, West Virginia. 
Elementary Education. 
BU N, MARCIA: Hunt ington. 
Element ary Education. 
BUSKIRK, LYNN : Huntington. 
No. Major Subject. 
BUTLE R, CHARLES ROGE R: 
Poi nt Pleasant, West Virginia. 
Socia l Studies. 
BYRD, ROBERT C.: Sophia, West Virgi nia. 
P olitical Science. 
CALDWELL, SUE : Union, W. Va. 
Business Administ ra tion. 
CALTABIANO, CA TH ERINE: 
Fair Lawn, New Jersey. 
Journali sm 
CANT ERBURY, J AMES : Oak Hill , W. Va. 
Physica l Education. 
CA REY, MARIETTA BELLE: 
Huntington, West Vi rgi nia. 
Elementary Education. 
CA RPENT ER, BOB : Huntington, W. Va. 
Speech. 
CA RTER, J UDITH : Hunt ington. 
English. 
CARTER, RUTH E.: Wheeling, W.Va. 
Home Economics. 
CA VENDER, FREDA MARI E : 
Charl eston, West Virginia, 
Latin. 
CHAFIN, CHLORETTE: Kenova, W. Va,. 
English. 
CHATFI ELD, JO AN E : Logan, W. Va. 
Social Studies. 
CHEW, CLA RA LOUISE : Wellsbu rg, W. Va. 
Elementary Education. 
CHILDERS, MARY RUTH : Omar, W. Va. 
Elementary Educa tion. 
CHILDERS, ROSEMA RY: 
Huntington, W. Va. 
Elementary Education. 
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Sophotnores 
CHRISTIAN, SHIRLEY: Beckley, W.Va. 
Vocational Home Economics. 
COLLINS, ED: Welch, West Virginia. 
Pre-Law. 
CONLEY, MA RIA NE : Huntington, W. Va. 
Elementary Education. 
CONNOLLY, FRANK E. Charleston, W.Va. 
Chemist ry. 
COPEN, NOEL: Charleston, W. Va. 
Political Science. 
CRITCHFIELD, EDWIN: Sandyville, W. Va. 
Math. 
DAVENPORT, JOHN EVERETTE: 
Willow Wood, Ohio. 
Social Studies. 
DAVIDSON, RA DALL: Huntington, W. \ 'a. 
Engineering. 
DAWKINS, EVELY : Sandyville, W. Va. 
Speech. 
DAY, MARY GORDON: Huntington, W. Va. 
Chemistry. 
DELONG, CARROLL: Ironton, Ohio. 
P olitical Science. 
DELONG, CURT : Ironton, Ohio. 
Political Science. 
DE RAIMO, MARY LOUISE: 
Chelyan, West Virginia. 
DICKSON, CLESTA: Parkersburg. 
Business Administration. 
DOBBINS, BERNADINE: Logan, W. Va. 
Home Economics. 
DOTSON, THOMAS: Lewisburg, W.Va. 
Engineering. 
DOUGLAS, PATRICIA A N: 
Parkersburg, W. Va. 
Science. 
DOWER, MARY: Mt. Hope. 
Education. 
DOWNS, SUSIE : Parkersburg, West Virg inia. 
Speech. 
DUFFIELD, JACK : Sutton , West Virginia. 
Pre-Dental. 
DUKE, DONNA FYE: Hurricane, W. Va. 
Elementary Education. 
DUNFEE, BILL: Huntington, W. Va. 
History. 
DU N, CHERIE LEE: Parkersburg, W. Va. 
Elementary Education. 
DURHAM, CAROLYN RUTH : 
Huntington, W. Va. 
Secretarial. 
Sophotnores 
DURST, NORMA JU E: Leon, W. Va. 
Social Studies. 
EGNOR, JACK : Huntington, W. Va. 
Pre-Law. 
ESKRIDGE, MARY AYRES: 
Fayetteville, W. Va. 
Dietetics. 
ESSEX, CAROLE£ J.: Huntington, W. Va. 
Business Administration. 
ESTEPP£, ORVILLE: Wayne, W. Va. 
Social Studies. 
EVANS, REBECCA JO: 
South Charleston, West Virginia. 
Pre- ursin g. 
FERRA TE, REMO : Follansbee, W. Va. 
No Major Subject. 
FERRELL, TED: Boone, W. Va. 
Journalism. 
FINK, GARLAND: Williamson. 
Retailing. 
FLOTO, FLORA LEE: Ravenswood. 
Elementarv Education. 
FRAME, jAY: Clendenin, W. Va. 
Physical Education. 
FRAMPTON, SHIRLEY: Huntington, W.Va. 
Business Administration. 
FRANKLIN, WESLEY: Huntington, W. Va. 
Geology. 
FRYE, MARY JANE: Oak Hill , W.Va. 
Physica l Education. 
GEORGE, MIKE: Huntington. 
Business Administration. 
GILLESPIE, MARJORIE: 
White Sulphur Springs. 
Retailing. 
GLEASON, EDNA A N: Huntington, W.Va. 
Busine s Administration. 
GOAD, WILLIAM CECIL : Muncie, Indiana. 
Business Administration. 
GORE, BARBARA: Logan, West Virginia. 
Elementary Education. 
GRASS, MARGARET: Charleston, W. Va. 
English. 
GREGORY, JOH NIE: Huntington, W. Va. 
Math. 
GRIFFITHS, WILLIAM: Follansbee, W. Va. 
Engineering. 
GUYTON, GRETTA GAY: 
Sistersville, West Virginia. 
Elementary Education. 
HADDAD, PHYLLIS: Whit esville, W. Va. 
Medical Technology. 
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Sophomores 
HALL, ELEANOR ANN: Willow Wood, Ohio. 
English. 
HALL, JAMES : Tucson, Arizona. 
Laboratory Technology. 
HAMER, SAHA LEE: Kenova, W. Va. 
Elementary Education. 
HARSHBARGER, BETTY JUNE: 
Pt. Pleasant. 
peech. 
HARSHBARGER, LOUIS MAE: 
Milton, West Virginia. 
Kindergarten-Primary. 
HASSAN, NAZIRAH : Welch, West Virginia. 
Business Administration. 
HENDERSON, MELVIN: 
Moundsville, W. Va. 
Personnel Management. 
HE DRICKS, GLORIA SUE: 
\Vnitesville, West Virginia. 
Elementary Education. 
HEROLD, SUSA FRANCES: 
Webster Springs, West Virginia. 
Medical Technology. 
HERRING, NANCY MORRIS: 
Huntington, West Virginia. 
Business Administration. 
HERRON, BETTY JO : Acme, W.Va. 
Elementary Education. 
HERTIG , EVELYN: Cass, W. Va. 
J ournali sm. 
MARY JO HILL: Chelyan, West Virginia. 
English. 
HOLLEY, NORMAN L.: Huntington, W. Va. 
Pre-Agriculture. 
HUDDLESTON, DELORES JEAN: 
Danville, West Virginia. 
Elementary Education. 
HUGHES, MARTHA JANE: Pageton. 
History. 
H UGHES, MARY SUE: Holden, W. Va. 
Secretarial. 
H UNTER, PATSY JO: St. Albans, \V. Va. 
Business Administration. 
HUTCHINSON, CARROLL: 
Huntington, W. Va. 
Matehmatics. 
JACKSON, MARIE: Wharton, W. Va. 
Elementary Education. 
JACKSON, PHYLLIS JEANETTE: 
Pageton , West Virginia. 
Elementary Education. 
JOH SON, BARBARA: Summemille. 
Business Administration. 
JOHNSON, JENNIE LEE: Hinton. 
Elementary Erlucation. 
JONES, VIRGIL : Huntingt on, W. Va. 
Business Administration. 
Sophotnores 
KELL, JA E ANN: Hartford, W. Va. 
Music. 
KEMP, FREDDIE LEE: Crumpl er, W. Va. 
Social Studies. 
KENN EY, ALLEN: Romney, W. Va. 
Physical Educat ion. 
KI CADE, ROBERT: Pt. Pl easant , W. Va. 
Accountant. 
KI G, ROBERT KREIG: Lizemore, W. Va. 
Math. 
KIRKPATRICK, VIR GINIA At DREA: 
Belva, West Virginia. 
Secretarial. 
K!TCHEN, SA DRA LEE: Roa noke, Va. 
Journali sm. 
KNAPP, DONNA : Red House, W. Va. 
Physica l Educat ion. 
LANE, MAJOR HARVEY: 
Huntington, West Virgi nia. 
Physical Ed ucation. 
LAYNE, DON: Williamson: 
Physical Education. 
LEADBE'rfER, BILL W.: 
Mo undsvi ll e, West Virginia . 
Biological Science. 
LILLY, WILLIAM: Dunbar. 
Pre-Med icine. 
LITTLE, MARTHA JO : Clarksburg. 
Elementa ry Education . 
LONG, MARY: Charleston , W. Va. 
Secretarial. 
LONONSY, MARGARET ANN: 
Montgomery, West Virginia. 
Reta ili ng. 
LOVE, STANLEY F .: Charleston, W. Va. 
Business Ma nagement. 
LOVEJOY, MARY LOU: Haml in. 
Music. 
LOVINS, MARY. 
LOWE, ROBERT GRANT : Ashland , Ky. 
Physica l Education. 
McALISTER, JOHN D.: 
Ca tlett~.urg, Kentucky. 
Account ing. 
McCLUNG , FLAVIA: Summersville 
P sychology. 
McGHEE, PATRICIA LOUISE: 
Ironton, Ohio. 
Elementary Educat ion. 
McGILL, LOIS: Moundsvill e. 
Chemi try . 
McGLONE, THOMAS: Ceredo, W. Va. 
:Music. 
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Sophotnores 
McKINNEY, ELIZABETH A NE: 
Mullens, West Virginia. 
Vocational Home Economocs. 
McMILLA , CAROLYN: Dradley. 
Engli sh. 
McPEEK, MARY EVELYN: 
Parkersburg, West Virginia. 
Elementary Educa tion. 
McPHERSON, JOA N: Parkersburg, W. Va. 
Medical Technology. 
MATTHEWS, ANCY: H unt ington , W. Va. 
Home· Economics. 
MAYNARD, KATHRY ELAINE: 
Wharton, West Virginia. 
Reta iling. 
MAYO, BELMA JEA : Huntington, W. Va. 
Elementa ry Education. 
MEADOR, SA RA LO U: Beckley, W.Va. 
Secreta ria l. 
MERRJT, ERNEST: ll un t ington. 
Engineering. 
MllJKlFF, EDGAR: Branchla nd, W. Va. 
P~lit i cal Science. 
MI LLER, BARBARA : Buffalo, W. Va. 
Elementary Edcc3t ion. 
M ILLER, BETTY LEE: 1ilton, W.Va. 
Ph ys ical Educa t ion. 
MILLER, JACQUELT E: Madison, W. Va. 
Secreta rial. 
MOELLER, RALPH H. Ironton, Ohio. 
Engineering. 
MOSER, JOYCE ELIZABETH : 
Huntington, \Vest Virginia. 
Pre-Nurs ing. 
i\WSCI, J OSEPH INE: Charleston, W. Va. 
Med ical Technology. 
MUSICK, MORIS: Gil bert, W. Va. 
Education. 
MYLAR , JOA : Huntington, We t Virginia. 
N ursery. 
1A TIO , CY: Moundsville, W. Va. 
Dietetics. 
AYLOR, SID 1EY LOUISE : 
Clendenin , West Virgini a. 
E lementary Ed uca t ion. 
NEFF, PATRICIA: Huntington , W. Va. 
S peech. 
OHLSON, BRUCE H. H untington, W. Va. 
E lectri ca l E ngineering. 
O'NEAL, CA ROLI E: St. Albans, W.Va. 
Math. 
ORM BY, ROGER W.: Williamstown. W.Va. 
Business Admini tra ti on. 
l 
Sophomores 
PATTESON , WILLlA!vi R.: 
Mount H ()pe, West V irginia. 
Pre-Dental. 
PAUGH, P AULINE: Sa lt Rock, W. Va. 
Elementary Ed ucation. 
PE EL, HARRY : Well sburg. 
J ournali sm. 
P EREZ, GE EVA MAE: Sophia, W. Va. 
Elementary Educa tion. 
P ERRY, ANN A RUTH : Logan, \V. Va. 
Music. 
PETERS, CAROL : Beckley. 
Elementa ry £ducat ion. 
PETERS, VERA : Huntington, W. Va. 
Elementary Educat io n. 
P ETRIE, J AM ES: Huntin gton, \V . Va. 
Zoology. 
PETTY, NORMA lRE E: Belleville, W. Va. 
Dieteti cs. 
PHILLIPS, CHARLES : Faye ttevill e, W. Va. 
Retailing. 
PICKLESIMER, NELDRE D: Welch, W. Va. 
Mathematics. 
PORTER, AG NES : Charleston, West Virginia . 
French. 
P UTZ, MARILYN R UTH : 
P oint Pleasant , West Virgin ia . 
Engli sh. 
Q UARANTA, DINO: Foll ansbee, W.Va. 
QUATTRONE, ANITA : Welch, West Virginia. 
Elementary Education. 
RAMEY, LOIS MADELON : 
Huntington, West Virgini a. 
Secretari al. 
RAME Y, iVIARTHA ALI CE: 
Huntin gton, West Virginia. 
Music. 
RAMSEY, DORIS : Huntington. 
El ementary Education. 
RAMSEY, LENA : Huntin gton. 
Education. 
RECTOR, NANCY VON : Ravenswood, \V. Va . 
S in gle Curr iculum. 
RICHMOND, JOA N: Huntin gton. 
RIMM ER, HARRY: Barboursville. 
E lementary Education. 
ROBSON, DOROTHY: Logan. 
Secretari a l. 
ROEDER, DONALD: Huntington, \V. Va. 
P oliti cal Science. 
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Sophom.ores 
HOHRER, ALBERTA: Beckley. 
Elementary Education. 
ROSS, ELEANOR : Hunt i n gt ~n . 
Elementary Ed uca tion. 
R USMISELLE, ROBERT E.: 
Hunt ington, West Virginia. 
Zoology. 
RUTLE DGE, ANN: Hunt ington. 
SAN FORD, BARBARA ANN: 
Huntin gton, West Virginia. 
Secretari al. 
SA RGENT, DOHOTHY: Huntington. 
Ed ucation. 
SA RVER, BETTY JO : Lewisburg, W. Va. 
Busi ness Administrat ion. 
CA LON, JOHN .M., JH.: Bartl ey, W. Va. 
E ngi neeri ng. 
SCHULZE, CECIL : Huntington. 
Business Administrat ion. 
SCHWARTZ, J ULIA : Huntington, W.Va. 
Spanish. 
SCHWEICKART, J AN: Ironton, Ohio. 
Physical Educa tion. 
SCITES, JO ANN : Huntington, W. Va. 
Secretarial. 
SHAHAN, ELDO ' NEALE: Dunbar, \V. Va. 
P oli tical Science. 
SlUTILAS, BEATRICE: Moundsville, W. Va. 
Secretari al. 
SMITH, VAUSE POAGE: Huntington, W.Va. 
Speech. 
SNODGRASS, JAMES ERSAL : 
Jacksonburg, West Virginia. 
Business Administration. 
SPARH, BETTY : Clendenin, West Vi rginia. 
Elementary Ed ucat ion. 
SPENCER, VlRGI IA: Huntington, W. Va. 
Education. 
STEFFAN, VIVIAN: Willi amson, W. Va. 
Retail ing. 
STEPHENSON, CARLA J UNE: 
P roctorv il le, Ohi o. 
Business Administra tion. 
STEVEHS, EDGA R ROLLA D : 
Hu ntin gton, West Virginia. 
Po li tica l Science. 
STO E, GEORGE W. : Yukon, West Virgi nia. 
Reta iling. 
STONE, PHYLLIS: Stollings. 
Elementary Educa tion. 
STOWERS, CHRISTINA: Richwood, W. Va. 
Dietet ics. 
Sophomores 
SUMMERS, JOSEPHINE: Harrisville, W.Va. 
Elementary Educati ()n. 
TAYLOR, LOIS JEAN: Dehue, W. Va. 
Dietetics. 
THACKER, JAME-S J.: F<Ht Gay, W. Va. 
Physical Education. 
THOMPSON, BETfY LEE: 
Huntington, West Virginia. 
Kindergarten-Primary. 
TOMES, LA WASSA : Huntington. 
Elementary Education. 
TOOLE, ANNE: Huntin gton. 
Social Studies. 
TRIMBLE, MARY MARGARET: 
Dunlow, West Virginia. 
Physical Education. 
VAN GORDON, SCOTTY: Oak Hill. 
Physica l Education. 
VARNEY, MARY LOU: Williamson. 
Elementary Education. 
VAUGHT, ELIZABETH: Charleton, W. Va. 
Accounting. 
VIRTUE, CAROLYN: Moundsville. W. Va. 
Elementary Education. 
WAITE, CONNIE: Huntington. 
Elementary Education. 
WARD, GARNET LOUI.SE: 
Williamson, West Virginia. 
Secretarial. 
WEEKS, JUANITA M.: Beckley, W. Va. 
Elementary Education. 
WEISE, JEAN : Morney. 
Education . 
WEISENBERGER, BROCKTON : 
Iront on, Ohio. 
Pre-Medica l. 
WILFONG, BERTHA LOUISE: Clay, W.Va. 
Elementary Education. 
WILLlA IS, ROBERT : Belle. 
WILLS, SUE: Beaver, West Virginia. 
Business Administration. 
WILSON, ANN: Charleston. 
Elementary Education. 
WITHERS, MARY ANN: Ashton, W. Va. 
Elementary Education. 
WOODS, DONALD ROY: Huntington , W. Va. 
Chemistry. 
WOOTON, SHIRLEY AN : 
Huntington, West Virginia. 
French. 
WORSTELL, JERRY : Saint Albans, W. Va. 
Chemistry. 
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Freshmen 
WRIGHT, BARBARA ANN : 
Huntin gton, \Vest Virginia. 
Kinc!ergarten-Primary. 
YORK, JAMES A.: Huntington, \V. Va. 
Political Science. 
YOST, BETTY MOSSOR: Clarksh,urg, \V. Va. 
El ementary Educati on. 
ADKI S, JA ET: Huntington, W. Va. 
ADKINS, KATHRYN .JEAN: Hamlin. 
ADKINS, LEONA ELIZABETH: 
Wayne, W. Va. 
ADKINS, RUSH : Delbarton, W. Va. 
ALLEN, CAROLE : Huntington, \V. Va. 
ALLEN, KENNETH: Moundsville. 
ALLISON, MARTHA: Weirton. 
ANDERSON, PAULINE: Dunbar. 
ARGABRITE, MARY ELIZABETH : 
Ona, W. Va. 
ASHBRIDGE, PHYLLIS: Weirton. 
BABALIS, JOHNNY: Welch, W. Va. 
BAGBY, PEGGY: Huntington. 
BAILEY, BARBARA ELLEN: Kopperston. 
BAILEY, BARBARA KELLIN E: Matoaka. 
BALL, ELIZABETH ANN: Milton, \V. Va. 
BARNETTE, BETTY : Coal Mountain. 
BARNHART, JORETTA : Huntington. 
BASSETT, JEANNETTE GAY: 
Huntington, W. Va. 
BATES, RAYMOND CLINE: West Hamlin. 
BLACKBURN, JUNE : Kermit. 
BLAIR, FRED: Huntington. 
l 
Freshm.en 
BLAKE, FRED: Huntington. 
BLETHEN, NANCY: Huntington. 
BOGGS, DAVID : Spencer. 
BONHAM, FAIRY: Princeton. 
BOTTOMLEE, DORIS J ANE: Ca rbon. 
BOWLES, RITA: Southside. 
BOWMA , PATRICIA: Pinevi ll e, W.Va. 
BOYD, RUSSELL: Huntington, W. Va. 
BRADSHAW, HAROLD: Holden. 
BRANNON, SUE: Clarksburg. 
BRIDGEWATER, PATRICIA ANNE: 
Huntington. 
BROWN, JAMES: South Charl eston, W. Va. 
BURGESS, GLORIA: Rand. 
BUTLER, RONALD : Point Pleasant, W. Va. 
CALDWELL, BARBARA ANN: 
Barnabus, W. V a. 
CALDWELL, MARY HELEN : Huntington. 
CANADAY, ETHEL: Wayne. 
CARNAHAN, PATRICIA : Sophia. 
CARNEY, CHARLES: Dunbar. 
CARTE, MARIE: St. Albans. 
CA RTER, WANDALEE : il'ladison. 
CARTMILL, BARBARA : Wheelin g. 
CASTO, MARILYN: Ripl ey. 
CASTO, TOM: St. Albans, W. Va. 
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Freshtnen 
CAUDILL, GWEN: East Bank. 
CHADDOCK, H. WILLIAM: Moundsville. 
CHAMBERS, JOAN: Huntington. 
CHAMBERS, WILLIAM: Huntington. 
CHAPMAN, EVELYN: Glenwood. 
CLARDY, CAROLINE: Huntington, W. Va. 
CLARK, BEVERLY: Point Pleasant, W. Va. 
CLATWORTHY, DUANE D.: St. Albans. 
CLINE, DAVID : Baisden. 
CLINE, GLENDA ERNESTINE: Glasgow. 
CLINE, PHILIP EUGENE: Kopperston. 
COLEBANK, CARMEN: Clendenin, W.Va. 
COMPTON, JOY : Huntington. 
COMPTON, MAE: Ameagle. 
CONNER, DORIS : Moundsville. 
COOK, MARLENE: Man, W. Va. 
COOKE, JOHN P., Charleston. 
COOPER, DELORIS: Whitesville. 
COTTON, MELLO: Mount Gay. 
CRABTREE, JENNY : Huntington. 
CRABTREE, JERRY: Huntington. 
CURRY, SIDNEY: Huntington. 
DAVIDSON, JANET: Worth. 
DEANGELIS, JOHN: Follansbee, W. Va. 
Freshmen 
DEEM, JEANNINE: Nitro. 
DEVERS, MARJORLE A 1N: Dunbar. 
DINGESS, BETTY: Huntington. 
DORSEY, BETTY : Griffithsville. 
EDENS, BARBARA: Charleston , W. Va. 
ELLIS, DAVID: Huntin gton. 
ELLIS, JANET: Baisden. 
ELLIS, MARCELLA MARIE: Scott Depot. 
FiELDER, MARGARET: Ashland, Ky. 
FIGLEY, BARBARA A : Huntington. 
FLETCHER, JANICE: St. Albans. 
FORD, DA YTO : Charleston. 
FOSCATO, YVONNE: Huntington. 
FOSTER, MARY EMMA: Oak Hill , W.Va. 
FOX, JEAN : Gilbert. 
FRIEDLY, ROBERT LOUIS : Moundsville. 
FUGETT, RENA UE: Huntington, W. Va. 
FULTZ, HUGH: Huntington, W. Va. 
GAY SHARON: Huntington, W. Va. 
GEORGE, JOHN WILLIAM: Huntin gton. 
GIBSON, JACKIE : Huntin gton, W. Va. 
GOLDCAMP, FRANCES JoANN : 
Huntin gton, W. Va. 
GOUGH, ROBERT : Huntington, W. Va. 
GREE E. LOIS ANN: Lenore. 
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Freshmen 
GREGG, WAYNE: Nitro. 
GROVE, .JESSIE JUSTINE: Alloy. 
G\Vl N, FIN WILLIAM: Alderson, W. Va. 
HALE, JOHNNY: Omar, \V. Va. 
HALL, MARY ANNE: Charleston. 
HANNA , ANNIE PATRICIA: Ona, W. Va. 
HARMO , JAMES: Logan, W. Va. 
HARRIS, SALLY JEAN: Huntington. 
HART, ANN: Clarksburg. 
HART, FRED: West Hamlin. 
HART, LORETTA: West Hamlin. 
HATFIELD, LILA: O'Keefe. 
HAWKES, ROBERT: Point Pleasant, \V. Va. 
HAYES, FAYE LEE: Hillsboro. 
HA Y\V ARD, ANNIE: Huntington. 
HELLYER, LEONARD L.: Logan. 
HENSLEY, DO ALD RAY: 
South Charleston, W. V a. 
HOLLEY, LARRY : South Charleston. 
HOLMAN, 1 ANCY: Nitm. 
HUBBARD, CAROLYN: Clay. 
HU DLEY, JAMES: Charleston, W. Va. 
HU T, GLE NA : Cottageville. 
JABLONSKI, JOAN: Huntington, W. Va. 
JEFFERYS, JEAN CAROL: Hillsboro. 
Freshtnen 
JOBE, JAMES: Barboursville. 
JONES, JAMES M.: Coalwood. 
JONES, JANET: Beckley. 
JON£ , MARGARET: Huntingt on. 
KATZ, MYRON: Huntington. 
KINCArD, NYTA J UNE: Oak Hill. 
Kl DER, DOLORE ANNE: Nitro. 
KIRK, RAY : Huntington. 
KISER, CHARLES : North Matewa n. 
KISTLER, JOY ELLEN: Huntington, W. Va. 
KNIGHT, BETSEY: Huntington. 
KN IGHT, C. THOMAS: Moundsville. 
KREITER, PATRICIA JANE: Wheeling. 
LAMBLIN, DANNY: Cincinnati, Ohio. 
LANGDON, GOLDEN: Huntington, W. Va. 
LAYMAN, MARY ALTA: Bartley. 
LEWIS, PATRICIA AN £: itro. 
LINDLEY, MARGARET: Stollings. 
LIVEZEY, RAY: Winfield, W. Va. 
LOCKHART, CHARLES: Huntington. 
LOVE, SANDRA ZOE : Nitro. 
LOVE, ZA A SUE: Nitro. 
McCABE, PAT: Joliet, Illinois. 
McCLANAHAN, WANDA: Poka. 
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Freshtnen 
McCOMMAS, DORCAS: Culloden. 
McCORMICK, PAT: Cameron. 
McKINLEY, ELLA MAE: Point Pleasant. 
McMAHO , NOEL: Moundsville. 
McMILLAN, LEAH: Huntington. 
MANN, CHARLES L.: Walton, New York. 
MARTIN, FAITH ANN: Cabin Creek. 
MARTIN, MARY ALICE: South Charleston. 
MARUSHI, MARY JANE: Logan. 
MATTHEWS, GEORGE: Huntington. 
MATTHEWS, JENNY: Huntington. 
MEADOWS, ELIZABETH ANNE: 
Fraziers Bott<Fm. 
MEADOWS, WILLIAM: Charleston, W. Va. 
MEISEL, ANN GRETCHEN: Huntington. 
MELLEAS, WILHELMINA: Huntington. 
MOECK, PAT: Sistersville. 
MOORE, JU E A N: Mount Hope. 
MORRIS, LINDA GREY: South Charleston. 
MOSES, CHARLENE AN : Whitesville. 
MURRAY, JANE: Huntington. 
NEEL, ELLEN RAY£: Gap Mills, W.Va . . 
EELEY, LORA JOE: Hurricane. 
NEFF, JOE: South Charleston, W. Va. 
NEIL, NORMA .JEAN: Bradley. 
r 
Freshtnen 
NIXON, ROBERT: Huntington, w·. h. 
NORMAN, ED: Vienna. 
OHLINGER, FRED: Huntinglon. 
OLSON, RICHARD: Wheeling, W. Va. 
OSBORN, WINIFRED ANN: 
Charleston, W. Va. 
PACE, DAUN: Huntington, W.Va. 
PARMESANO, JEA AN : Elkins. 
PARSLEY, PEGGY: Kermit, W. Va. 
PAULEY, GERALDINE: Charleston. 
PENNI GTON, JEAN ETTE: Hamlin. 
PERRY, JEAN DOBSON: Huntington. 
PETERS, SHIRLEY ANN: Beckley. 
PFANSTIEL, JAMES: Charleston, W. Va. 
PILSON, NANCY ANN: South Charleston. 
PLASTER, JOAN: Charleston, W. Va. 
PLOTT, BETTY JA E: Hamlin. 
PORTER, CHARLES: Wayne. 
PRITCHARD, JO BETTY: Dunmore. 
QUILLAN, ANCY: Huntington. 
RAHALL, DELORES : Beckley. 
RAY, PATRICIA: HuntingtGn. 
RHODES, JO ELLEN: Charleston, W. Va. 
RIFFE, ROSEANNA: Crab Orchard. 
RILEY, L YDA: Ramage. 
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Freshmen .· 
ROBERTS, JENNY : Milton. 
ROBERTSON, PAUL: Holden, W. Va. 
ROGERSON, JOHN: Moundsville. 
ROUSE, MARTHA BELLE: Kermit. 
ROUSH, MAUDELLEN: Point Pleasant . 
ROWE, CAROL: Ironton, Ohio. 
SALISBURY, PATTY: Martin, Ky. 
SCHULZE, CAROLYN ANN : Huntington. 
SCOTT, RUTH : Huntington. 
SHAMBLIN, GERALDINE: Huntington. 
SHELTON, MARY JO: Wheeling. 
SIZEMORE, RAY: Delbarton, W. Va. 
SLATER, SOPHIA: Williamson, 
SMITH, DONALD: Logan. 
SMITH, GLEN: South Charleston, W. Va. 
SMITH, RUTH ANGELEE: Huntington. 
SOMERVILLE, DELORES: Parkersburg. 
SOUTHERS, JAMES: Huntington. 
SPURLOCK, GENE: Huntington. 
STALEY, SALLY ANN: Ironton. 
STEORTS, PATRICIA: Clay, W. Va. 
STEWART, TENNIE : Huntington. 
STONE, LAU RA ALICE: St. Albans. 
STONE, MATILDA: Huntington. 
Freshmen 
STOTT, CHARLES: Huntington. 
THABIT, BRUCE: Huntingt0n, \V. Va. 
THOMASSON, ELIZABETH: Winona. 
TOMLINSON, PAT : Hu111in gton. 
TRAIL, BETTY: Cab in Creek. 
TROUTMAN, RUSSELL: Huntin gton, W.Va. 
UMSTEAD, BARBARA: Huntington. 
VANATER, MARY: ou th Charleston, W. Va. 
VAN OSDOL, DIANE : Huntington. 
VARNEY, ANNA RUTH: Huntington. 
VI SON, J. F.: St. Albans, W. Va. 
WADE, KAREN: Cheleya n. 
WALLER, HERMETTA JO: Fort Gay. 
WEAVER, VIRGINIA ANN: Grantsvill e. 
WEILER, FRANCES: Huntington, W. Va. 
WHEELER, WYLI E: Hu nt ington , W. Va. 
WHELP LEY, PAT : Huntin gt0n. 
WHIPKEY, JAMES: Ca meron. 
WHITE, ELLA MAE: Sou th Charl eston. 
WICKLINE, DELORES ANN: Barboursvi ll e. 
WILEY, FRANKl E: Ranger. 
WILLIAMS, CHARLES : 1Ian. 
WILLIAMS, KENNETH : Blooming Rose. 
WILMOT, ANN: Huntington. 
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Freshtnen 
Relaxation and fun in the Union. 
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WILMOTH, JAMES: Boomer. 
WILSON, MAURICE: Spencer. 
WOOFTER, BARBARA: Parkersburg. 
WOOTEN, CLYDE 
Holden 
WRIGHT, ALICE : Huntington, W. Va. 
YOUNG, CAROLYN SUE : Clendenin, W.Va. 
YOUNG, MOLLY KATE: Appl e Grove. 
Informality at Marshall 
Commons Coffee Cnnversa t ion. 
Roy i\fcKinley and Student at the Fi eldhouse. 
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Cheering for the Team 
To the organizations .•. 
WE ARE T~~ 
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Student Senate 
Marshall Student Senate in Session. 
The Student Senate was created along with the Student Government 
when the Marshall Student Body approved the new Student Con-
titution in April, 1951. The Senate is the most active segment of 
the Marshall governmental set up, meeting at least once each week. 
Activities conducted by the Senate include Sadie Hawkins Day, 
Homecoming, and the Spring Carnival. 
Vince Thomas 
Student President 
Charle Price 
Student Vice President 
Student Senate 
Eddie Booten 
Sue Brannon 
Noel Copen 
Danny Deaton 
Lois Dean 
Jeanne Foote 
Norman Holley 
Carl Leiden, Advisor 
Bob Markell 
Pat Neff 
John Midkiff 
C. T. Mitchell 
Daun Pace 
Paul Pea bod y 
Patsy Petty 
Stan Spaul ding 
Gene Tennant 
J ames White 
7l 
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CHIEF JUSTICE 
Ronald Payne 
First Semester 
Stan Spaulding 
Second Semester 
ASSOCIATE JUSTICES 
Clara Chew 
Richard Curry 
James Dixon 
Patricia Lerner 
William Watson 
Sharon Workman 
WITHOUT PICTURES 
Charles Carper 
Paula Thomas 
Professor Leslie Davis, Advisor 
The Student Court is the judicial body established to try any cases which may arise 
from the interpretation and enforcement o.f the new student government Constitution. 
The judges are appointed by the Student President with the advice and consent of 
the Student Senate. 
Honor Council 
The purposes of the Honor Council are to r ecognize by admission and membership ac-
credited honor societies; to improve rela ti onships and increase cooperation among 
th e honor societies on the Marshall Campus; to improve relationships between the honor 
societies and the coll ege f acuity and administration; and to encourage formation of ad-
ditiona l honor societie . 
Member Organizations 
Alpha Epsilon Delta 
Alp ha Psi Omega 
Alp ha Phi Omega 
Chi Beta Phi 
D-Rho-D-Theta 
Eta Mu Pi 
Eta Sigma Phi 
Fagus 
Fourth Esta te 
Kappa Omicron Phi 
Kappa Delta Pi 
Lambda Delta 
Omicron Delta Kappa 
Phi Eta Sigma 
Pi Kappa Delta 
Phi Alpha Theta 
Pi Sigma Alpha 
Psi Chi 
Sigma Delta Pi 
Ri!chard Curry 
Harry Darnell 
Lois Dean 
Martha Donahoe 
John Gallaher 
Earl Goodman 
William Haskins 
Jim Hefferman 
Bettie Hollandsworth 
Jean Huddleston 
David Jenkins 
Ernest Jones 
Margaret Kearns 
Barbara Land 
Pat McPherson 
Judy Merrifield 
Walter Murray 
Frances Pais 
Ronald Payne 
Jean Penland 
Roy Rollins 
Janet Riley 
James Sams 
Don Shamblin 
Tom Springer 
Gene Tennant 
Dorothy Thanos 
Sharon Workman 
Roger Yost 
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Alpha Epsilon Delta 
Alpha Epsilon Delta is a national honor society for pre-medical students. 
The object of th e society is to enco urage exce llence in pre-medica l scholarship 
and to stimulate an appreciation of the importance of pre-med ica l education 
in the study o.f medicine and related fi elds. Candidates for membership must 
have an overall average of 2.8 and a genuine desire to promote the advancement 
of the study of p re-me Jicine and thereby, the stud y of the hea ling arts. 
In 1949, a group of yo ung men fired with an enthusiasm for an honorary society 
for pre-medi cal stu dents, met and made plans for th e reactivation of Epsilon 
Delta, the local pre-medica l honor society which had been inactive for the 
past few years, with the hope of ultimate[ y fuifilling the requirements of, and 
becoming incorporated in , the largest and foremost pre-medical honorary fra-
ternity in the United States- Alpha Epsilon Delta. On November 11, 1951, the 
efforts and hopes of the members were rewarded , and Epsilon Delta was in-
stalled at a banquet as the West Virg inia Beta chapter of Alpha Epsilon Delta. 
. Bayard Green 
Ora E. Rumple 
•• 
Alpha Phi Otnega 
Officers for Second Semes ter 1952. In the front row left to right are J ohn L. Gallaher, Pres ident ; 
Don Bat es, Sergeant -at-arms; .I rv in g Houghton, Second Vice-Pres ident ; Back R ow, Robert ixon, 
Alumni Secretary; George Mathews, Treasurer ; Jim Baylor, Historian; Robert Boyd, First Vice-
President, and Roy Stein, Secretary. 
Alpha Phi Omega, national servtce fraternity, is th e world's large t fraternity. Its members are 
men who ha ve had previous scout training, who attain good scholastic standards, and who have 
a desire to render service to others. 
Professor N. B. Green, faculty advi sory committee chairman, has been instrumental in co-
ordinating the fraternity 's proj ects with those of th e campus and community. Professor 
Green's enthusias tic in terest and unceasing energy have done much to p lace Alpha Phi Omega 
among the leadi ng fraterniti es on campus. Besides the Christmas parties for the Colored 
Orphans Home and local hospitals, APO also sponsors a scout community swim, a radio 
program, ushering at forums, bulletin board c lea nup, g uide service, scout leaders, councilors 
and advisors. Th e fr aternity also se rved as campus collectors for the George Klipa fund. 
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Homer Alley 
Dave J enkins 
Marilyn Putz 
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Alpha Psi Otnega 
Tom Needham 
Cast Secretary 
Dottie Thanos 
Cast Direc tor 
Carolyn Hunt 
Cast Business Manager 
Alpha Psi Omega was organized as an honorary dramati cs fraternity for the purpose of providing 
an honor society for those doing a high standard of work in dramatics; and through its 284. casts, 
provide a wider fellowship for those interested In co llege theatre. 
Membership to Alpha Psi Omega is attained on a point system, those points being given for work 
done in various phases of stage production. 
Alpha Psi Omega was f,ounded at Fairmont College. We here at Marshall were the second- the Beta 
cast-to be formed . 
Elean <:>r Bressy 
Nancy Kane 
Conrad Ripley 
John Cornell 
Sandra Kitchen 
Faye Wallace 
Marcia Godsey 
Barbara Land 
Mary Francis Wood 
Earl Goodman 
Sarah Lee Lockhart 
Chi Beta Phi 
Chi Beta Phi is the honorary sc ientific frate rnity on the campus. Its members must earn 
a " B" average in all scientific co urses. 
Each month the organization presents a program on some s(;ientific topic. The Kappa 
chapter makes trips each year through industrial p lants in the Tri-state area and in the 
vicinity of Charleston in p ursuit of their a.i m which is to promote an interest of science. 
Each spring the Kappa chapter promotes a Sc ience Show for the benefit of the high 
school students who are in Huntington for th e Band Festiva l. 
First Row: Lois Dean, president ; .Tam~s Bruce, vi ce-pres ident; Pauline Blackburn, sec retary; Harry 
Darnell , treasurer ; Roy Maynor, hi storian , Rfrbert Cazad. 
Second Row: Roger Yost , Bo Copley, Sa m Hubbard , J oe Mi ll er, Ra y Rollins, Robert Nunley. 
Third Row: Cli ffo rd Mickel, Dan Walton, J ac k McKinney, he Ambler, Carol Hut chinson, Robert 
Ma rkell . 
Fourth Row: J a mes Cappellari, J ohn Heflin , Dr. A. Humpl e, Dr. D. C. Martin. 
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D~ Rho D~ Theta 
D-Rho D-Theta is the honorary engineering fraternity. It was fo und ed to give rec-
ognition to outstanding enginee ring students a nd Lo fo ster high scholastic standards 
among the students of enginee ring at Ma rshall Coll ege. Honorary members are elected 
from prominent men in th e fi eld of enginee ring in recogniti on of their contri butions 
to society. Total membership in th e orga nizati on is eighty-nine, including twelve 
honorar y members. In recognition of scholarship the sophomore with the highest 
scholastic standing during his freshman yea r is presented with a cup. All new mem-
bers are initi ated a t th e annual forma l banquet in May of each year. 
Lejt to right : 
Arthur Pfeifer ; Harry Dam ell , pres ident ; Robert Cazad, Sec't.-Treas.; Ralph V. Terry; Elmer 
Robinson, Vice Pres.; Roy F. Maynor, Jr. 
~ 
I 
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Eta Mu Pi 
Eta Mu Pi is Marshall's nati onal honorary retailing fraternity. The Lambda chapter 
was in tailed on the campus in 1. 9-~9. 
The obj ect of the fraternity is to promote the ethical and scientific standards of re-
tailing by deligent stud y of, and th e appreciati on of, the problems of the profession. 
Membersh ip is eagerl y sought by retailing majors. Qualifications for admission are a 
3.5 in retai ling subj ects, 1000 hours of successful retail experi ence, and active par-
tficipation in the MARS club. 
Mrs. A. G. Dorworth , facu lt y adv iser; i\ l r. William Huebne r, fac ulty secretary; 
Bet tie H ollandsworth, president ; Robert N un ely, sec retary; .I im H~llar.d , La ura 
Blakenship, treasure r. 
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no 
Marshall Classical Association 
First R ow: Glenn Koch; Haro ld Albright; Miss Lucy Whitsel , adv iso r ; Robert Gough; and 
llenny Burgess. 
Second Row: Mary de Rainn, Vice President ; Patricia McPherson; Freda Ca vender ; J ea n Pen-
land ; Rosema ry Clay, Pres ident ; Hden ll'l ilton ; and Jacqueline Corum. 
Eta Sigma Phi 
Eta Sigma Ph i is an Honora ry U nder6 raJ uate 
Classi·cal Fraternity, founded at the Uni ;er-
sity of Chicago in 1914. to furlher th e spirit 
of co-operation and good wi :l amon.:; the 
members of classical depa rtments, to stimu-
late interest in the study of the c~assi cs and 
to inc rease the knowledge of the art and lit-
erature of ancient Greece anJ Rome. Beta 
Upsilon Chapter was insta: led at Marsha: l 
Col1ege May 19, 1951 by Gamma Chap ter of 
Ohio Uni versity. 
Qua lifications for membershi p a re one se-
mester of coll ege Latin or Greek wi th a grade 
of B. Front R ow : (sealed ) Patric ia McPherson, P yloros; Rosemary Clay, Grammateus; J ea n Penland , Prytani s; Freda Cavender, 
Hyparch os; J acq uel ine Corum, Chrysop hylax ; Martha Muth. 
SJco nd Row: (standing) Dr. Alma oble, Alpha Tau Chapter, 
Ohio State; Mrs. A. T. Streeby, Honorary; Shirley Morgan; Mary 
de Raimo ; Walter Murray; Caroline 0 ' eal; Dor is C. Morris; 
Dr. Lucy Whitsel, Honora ry and advisor. 
'r 
Lois Dea n 
Pres ident 
Geraldine Simms 
Vice President 
Ma ry Ida Bloss 
Secretary-Treasurer 
Beatrice elson 
Historian 
Fagus 
Initiation of Charter members. 
Initiation of new members. 
Fagus, honorary senior women's organization, was established on 
the Marshall campus in the spring of 1951. Its members are senior 
women who have been active in fi elds beyond their major subj ect, 
and who maintain standards of service, leadership, scholarship, 
and character. The purpose of Fag u is to promote coll ege loyalty, 
to adva nce the spirit of service and fellowship among college wo-
men, to maintain scholarship, to recognize and encourage leadership 
and to develop a finer type of coll ege woman. 
F rances Pais Ann McDanold 
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Mrs. Veta Lee Smith 
Sponsor 
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Kappa Delta Pi 
" ... So to teach that the words of our mouths and the meditations of our heart shall 
quicken childhood and yo uth with a wi ll to lea rn ; so to serve that each our toil and 
skill shall enhance the growth of our expl oring minds; so to li ve that what we are 
may guide yo ung and old to know the truth and love the ri ght- to this intent we 
give firm faith and in thi s p urpose we invest our lives.'' 
Kappa Delta Pi, an honorary society 1n ed ucation has for its purposes encouraging 
high professional, intellectual, and personal standards and recognizing outstanding 
contributions to ed ucation. The Phi chapter at Marshall College has initiated over 
e ight hundred stu dents since it was establi shed in 1923. Phi chapter of Kappa Delta Pi 
is the oldest honor society on the campus, and is one of the 160 such chapters in the 
United States. 
Kappa Omicron Phi 
Cleo Margaret Gray, 
Spon or 
1:argaret Kearns, 
President 
Jeanne Fo~e, 
The purpose of Kappa Omicron Phi is to further the best interest of Home Eco-
nomics majors. We realize the world needs women who have attained an intell ectual, 
spi ritual , ethical , and aesthetic poise. \Ve Lrive to develop women with higher ideals 
of living, with a deeper appreciati on of the Ameri can home, with broader social and 
higher intel lectual and cu'tural attainments. Membership m this f.raternity is deter-
mined by scholarship, characte r, and personality. 
Second Vice Pres ident 
Sandra Leach, 
Recording Secretary 
Ruth Hager Ashworth 
Mary J o Finch 
Lilth Ri ggs 
Ma1tha Lee Donahoe 
Jud y Merrifield , 
Treasurer 
Dotty Merrifield 
Ann Boutwell 
Kath ry n Iease 
Mari e Betker 
Virgi nia Beckler 
Ger aldine Simms 
Jo Anne Hossley 
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Kappa Pi 
Professor Joseph Jablonski, head of the Art Department, expla ins a group of paintings to Kappa Pi members. 
Kappa Pi, national honorary art fraternity, has as its purpose to develop a greater interest in art on the Marshall 
campus and in the surrounding community, to encourage greater activity on the part of art majors and minors in the 
field of creative art and to aiel all those interested in art. This organization has activities such as preparing exhibits, 
sketching trips, attending exhibits in the tri-state, programs in which the members learn about the possibilities and re-
quirements of the various ftelcls of professional art and having auctions of articles made by its members. Social 
activities include picnics and informal get-togethers. We welcome art majors and minors who have a better than 
average scholastic standing in art, who show a great interest in the field of art and who are cooperative in maintain-
ing high standards in the field of creative art. 
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Ann McDanald 
President 
Carol Van Osdol 
Secretary 
Cl ifford Mickel 
Treasurer 
Joseph S. Jablonski 
Sponsor 
I-Jatnbda Delta 
Lambda Delta, f reshmen women's honorar y sorority, was fo und ed on th e Marshall Col-
lege camp us in May, 1948. Sponsored by Dean Buskirk, the organization recognizes those 
freshmen girl s wh o have received a B pl us or better average. 
Each year Lambda Delta membe rs serve as f reshmen guides, write letters of encourage-
ment to high school honor stu dents so that th ey will attend college, a nd give teas. Several 
info rm al parties and dinners are held also duri ng th e year- an annual Christmas party 
with Phi Eta Sigma, men's honorary f reshm en scholastic fraterni ty, an d a picnic each 
spnng. 
Na ncy Co~per, ancy Herrin g, i\Jarlha Donahoe, Belly Berisford, Christine Hage. Sidney Naylor • 
Na ncy Allen, .Rosemary Childers, J udy Carter, Eleanor H ull, Jul ia Schwartz, Shirley Wooten. 
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Otnicron Delta Kappa 
Omicron Delta Kappa, National Leader-
ship Honor Society for men, was founded 
in 1914 at Washington and Lee University. 
Its purposes are to recognize men who 
have attained a high standard of efficiency 
in collegiate activities, to bring together 
the most representative men in all phases 
of collegiate life, and to bring together 
members of the faculty and student body 
on a basis of mutual interest. 
John Cornell 
Richard Curry 
David Jenkins 
Ernest L. Jones 
Glen Koch 
Charl es Lanham 
Frank Mazza 
Clifford Mickel 
Robert E. Nunley 
Ronald Payne 
Paul Peabody 
Harold P ockrose 
Charles E. Price 
Don Roberts 
David Stover 
Gene Tennant 
Carl E. Wade 
Kenneth Wheeler 
Roger Yost 
Bern ard Young 
Formal Initiat ion, January 19, 1952. 
Phi Alpha Theta 
Phi Alpha Theta, one of the twenty leading national honorary fraternities, was established at Mar-
sha ll Co llege on November 3, 1950. Dr. Lowell Ra o-a tz, head of the History Department at Ohio State 
University was the installing offi ce r. 
0 
Phi Alpha Theta serves as an in pi rati on to stud ents of history to maintain high scholastic stand-
ards. Requirements for membership are : the stud ent must have completed 12 semester hours in 
history with a B+ average and must have compil ed an average of Bin the remainder of his courses. 
An active organization, Phi Alpha Theta und erto ok and completed 4, maj or proj ects in 1950-1951. 
The membership plans to attend the Regional His tori cal Meeting at the University of Kentucky in 
th e spring of 1952 as well as complet ing other projects of eq ual importance now in the formulative 
stage. 
Richard Curry, president; Carol Weisser. sec retary-treasurer; Paul Moo~ , 
historian; J ames Heffernan. Ellin Ad ~l so n , Ernest J ones, Ronald Payne, 
Edith Dickey . .Bell y \ 'est, -\l bert Hull. Fred ~foore, J ames Unterwagner. 
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Phi Eta Sigtna 
Bruce, James; Cappellari, James Oliver; Hutchinson, 
Carroll R.; Jones, Ernie; King, Robert Kreig; Leiden, 
Carl-Advi or ; Markell, Robert; l:ickel , Clifford ; Miller, 
Elme1·; 1unley, Rohert E. ; Wade, Carl; Watkins, Henry 
H.; Young, Bernard; York, James A. 
On March 19, 1948, through the efforts of former 
Dean of Men, Lester Brailey, Walter Wilson, and 
George MacKnight, Phi Eta Sigma, ational 
Hon01·ary Fraternity for Freshman men , was m-
stalled on the Marshall College campus. 
We are indeed proud that we have th e only chapter 
in West Virginia of a fraternity that has as its so le 
purpose the honoring of freshman men who have 
received a B-plus average. The purpose of this 
organization is to encourage and aid men to attain 
this high scholastic average. 
The fraternity awards a trophy each year to the 
freshman who has the highest scholastic average 
for his first year of college work. 
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Fall lniatation 
Phi Mu Alpha 
Sinfonia 
Zeta Eta Chapter 
Phi lVlu Alp ha-Si nfonia , the Nati onal Honorar y Music 
fraternity has recently e tablishecl a new chapter on th e 
Mars hall Co llege campus. 
r\t ten P. M. Sunda y evening, January 27, 1952, the 
Zeta Eta Chapter of Phi Mu Alpha-Sinfonia was forma l-
ly initi ated. The ritual was performed by the Gamma Beta 
Chapter of the U niversity of Kentucky und er the direction of Dr. 
Edwin E. Stein, Governor of Province 16. 
This new chapter was organized at Marsha!! College m October 1949 under 
th e name of Mu Upsilon Sigma. 
F uture plan for the new organizati on consist of special music programs, ta lks by guest 
musicians, and many other proj ects to further the understanding of good music. 
Seated: (Left to right ) Dr. C. L. Kingsbury, Charles Oshel, Gene Bi sse ll , Bernard Young, President ; Richard Frye, Nels Leonard, 
Thomas Harrocks, Treasurer ; Bill Coleman, Beverly Biggs, Secreta ry; J im Ho y. 
Standing: (Left to right ) Prof. J. W. Creigh ton, Cl int on Foster, Vice Pres iden t ; l{ay Viers, J ames White, Robert Tweel , Pete Harring-
lon, Ken Lyons, P ete Armstrong, Joe Avis, David Stover, Hobert Fle min g, .J ames Andrews, Torn McG lohe, Jack Fall s, Don McCorkl e, 
Prof. Wilbur Pursley. 
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Pi Delta Phi 
To spread the best in French c u:ture and to enco urage 
the study of French are the aims of thi French honorary 
society. It is an incentive for scholarship in general and 
a means of showing recognition to those who have given 
evidence of their scholastic abil ity especia lly in th e field 
of French. 
Front Row : Henry Allen , Pres. ; Agnes Porter, Sec'y-Treas.; 
J acq ueline Corum, Record ing Sec·y; J ack Clark, Vice P res. 
Second R ow: Va use Smith, J oan Hardin , ancy All en, Peter 
Skamangas, A I rna Noble, Shirley Wooten. Absent when pi cture 
was taken : Clin ton Karr, Doris Rohlfs. 
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Le Cercle Francais 
All students in the French Department are eligible for membership in the Cercle Francais. T he club meets 
monthly to study various phases of French civilizati on a nd enj oy French conversation. Illustrated trave-
logues by guest speakers, p lays, games, and literary a nd mu ical features are included on many of th e 
programs. 
Presid ent : Agnes Porter ; Vi ce-Pres ide nt: Raym9nd D'Amour ; Secretary: Na ncy Allen ; Treasurer: Shirl ey Wo9len. 
Facult y Adviso rs : Alma Noble and Virginia Parrish. 
Pi Omega Pi 
Pi Omega Pi, national honorary business ed uca tion fraternity, was e tab-
lished on the Marshall campus March l , 1952. This orga nization has as its 
purpose to encourage high schola ti c standards, to crea te a fellowship 
among teachers of business subj ects, to aid in civic betterment in colleges 
and universities, to encourage and foster high ethical standards and 
social values in business and professional life and to help the studen t 
bridge the gap between school and employment. 
Charter members of Pi Omega Pi at the initia tion ceremony. First Row: Susan Ker-
nodle, visitor; Camlyn Upton, visitor; Phyllis Reeder, visitor; Ca rolyn F. Dwi ght, 
Alumna; Sonja :M:ae Carper, visitor; Shirley McCormjck, visitor ; ancy Jo Petlry, 
visitor; Ethelene Holley, Alumna; Alice G. Donvotth , Alumna; Eva L. 1iller, 
Alumna. 
Second Row: Phyllis Miller; Mina M. Joh nson, installing offi cer ; Irene C. Evans, 
Alumna; Boyce Lucas, Alumnus; Pres ident Stewart H. Smith , honorary; D. Banks 
Wilburn, honorary ; A. E. Harri s, honorary; Gerald R. Britton, Alunuws; George R. 
Hayni e, Alumnus, David Stender, Bert L. White, Alumnus; Harry Finkelman, visitor; 
Vernon D. J olley, honorary; Grace Greenawalt, Alumna; C. B. Miller, honorary; 
Ann McDanald; Wanda Ward. 
An n McDa nald, Presi :lent 
Wanda Ward, Vice Pres. 
David Stender, Treasurer 
Eva Miller, Historian 
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Pi Sigma Alpha 
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Top R ow: Walter Murray, Kenneth Fisher, Ronald Payne, Peggy Pullem Cook. 
Bottom R ow: Dr. Paul Stewart, Dr. Carl Leiden, Dr. Charles Harper, Walter Felty. 
Fall initiates 1951 
Ronald Payne, Jack Ferguson, Kennet h Fisher, Ed Large. P eggy 
Pu ll em Cook and Sam Desole were absent when the picture was 
taken. 
Pi Sigma Alpha, national political Science 
honorary fraternity was founded on the 
Marshall campus in 1937. The Alpha 
Gamma Chapter was reactivated in 1949. 
The purpose of this fraternity is to stimu-
late interest and scho~arship in the science 
of government. Its membership is open to 
all political s~ience majors and mmors 
who meet the fraternity's requirements. 
Psi Chi 
Psi Chi, a national honorary fraternity for students of psychology 
dedicated to th e advancement of the science of psychology and to the 
stimulation and maintenance of scholarship in all academic fields, especial-
ly psychology. The Marshall Co llege chapter was organized a nd chartered 
June 5, 194.8. 
Psi Society 
Psi Society, form ed on the camp us in 19,17 for th e two-fold purpose of 
bringing together students majoring in or interested in psychology and 
providing future members for P si Chi . P si Chi and Psi Society meetings 
are held jointly twice a month which includes programs of interest to the 
students of p sychology. 
Dorothy Head, Dr. K. Loemker, Ra y Polonori , Ha rold Poc l<rose, Roger Yosl, Clara Wilson, Katherine Midkiff, 
Ross Eppling, Meade Smith , Mary Osborne, Jack troud, Frank Eaton. 
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Sigma Delta Pi 
Don Shamblin, Pres. ; Mary Belle Watrous, 
Treas.; Harold urphy, Nancy Cooper, 
Don Roberts, orma Linkous, James Stais, 
Advisor; Juan Fors, Advisor ; Hugh Fitch, 
Advisor; Richard Curry, V. Pres.; Jean 
Johe, Secretar y; David Browning, Judy 
Carter, Nancy Herring, Cawl VanOsdol. 
Our Annual Banquet 
Sigma Delta Pi, national honor fraternity fo r students of Spanish, was established in 1919 
at the University of Californi a. Boasting today more than 60 member chapters devoted to 
th e stud y of Hispanic culture, the organizati on is proud of its high standards and exten-
sive program of activities. Beta Kappa, the Marshall College chapter, provides a nucleus 
for Spanish language ac ti viti es within an atmosphere of sincere interest in the fi eld of 
Hispanic studies. 
Formal Initiation 
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CLUB EMBLE'I1 
Trilobite Club 
The Trilobite Club is the student organizatio n of the Geology Department. It was organ-
ized in the spring of 1950 with the idea of pr oviding "common ground" for students in-
terested in the earth sciences. 
The objecti ves of th e club are fulfill ed by p rograms incl uding lectures and movies on 
various subj ects rei a ted to geology. Field tri ps also ser ve as an excellent opportunity for 
increasing the knowledge of cl ub members. 
To be eligible for active membership the student 
must be a geology or geology-engineering major 
with a minimum grade of 2.5 in ten semester hours 
of geologic stud y. For students not majoring in this 
fi eld membership may be obtained on a junior 
status. 
F IELD TRIP TO SO UTHEASTERN KENTUCKY 
R ear left to right: Harry Th omas, Bob Morri s, Wesley F ra nklin , Ann Davies, J ohn Mill er, Bill Miller, J uli an Fosler, J oe 
l! owen, Robert Fea ring. 
Front left to right : David Stewa rL , Bob Fox, Jim J arvis, Na tha n Wa tkins, Glen Galloway, Roy Maynor, Dr. Raymond 
Janssen. 
Dr. R. E. Janssen 
l athan Watkins 
James Jarvis 
Glen Galloway 
Roy Maynor 
Bo Copley 
Ann Davies 
Robert Fox 
Wesley Franklin 
Robert Rhodes 
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- --------------- - -----
The Marshall College Panhellenic Council is composed 
of two representatives from each sorority on campus. It 
is a coordinating body for our six national sororities. 
The offices are held in rotation according to the time of 
establishment of each sorority ·on the campus. An award 
is given each year to the sorority with the highest scho-
lastic average. 
The purposes of the Panhellenic Council are: to main-
tain on a high plane fraternity life and inter-fraternity 
relations with the college; to further fine intellectual 
accomplishment and sound scholarship; to cooperate 
with the college administration in the maintenance of 
high social standards; to be a forum for the discussion 
of questions of interest in the college and fraternity 
world; and to compile rules governing rushing, pledging, 
and initiation on the Marshall College campus. 
Joann Wilson Elizabeth Smith 
Panhellenic 
Mrs. Lillian Buskirk 
Connie Waite 
Ann Boutwell 
Council 
President Smith presents cholarship trophy. 
Betty Altizer 
Jeanne Foote 
Barba.ra Sanford 
Receiving line, Panhellenic Tea 
Evelyn Fulbright Phyllis Haddad Nancy Whittaker 
Alpha Sigtna Alpha 
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Priscilla Arms 
Jean Bumgardner 
Jessie Groves 
Faye Hayes 
Ma ry Ma rtin 
Linda Morris 
Ma rilyn Reemelin 
Isabel Reitz 
J osephine Summers 
Marga ret Trimble 
Karen Wade 
Connie Waite 
Hermetta Jo Wall er 
Ell a Mae White 
Barbara Wright 
Alpha Sigtna Alpha 
Founded in Farmville, Virginia in 1901, Alpha Sigma Alpha celebrated it's 50th 
anniversary in 1951. We also became a full member of PC this year. 
Our year started with rushing in Lhe fall and has become more full with time. Events 
of the year were: formal rushing, Golden Anniversary Bal l, Homecoming, Spring 
Carnival, Spring Ball, IFC and Panhellen ic Sing. All of this was climaxed by the 
realization of a long dreamed of home for Alpha Sigs. Our new ddress is 1637 
5th Avenue. 
Our group at the Panhellenic Tea 
Our girls and their dales at our Golden Anniversary Ball 
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Alpha Sigma Tau 
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Mrs. Frances Burdette, 
Advisor 
J ane Chri stopher 
Ch.lonette Chafin 
Iris Esteppe 
Betty J ane Evans 
J anice Fletcher 
Yvonne Foscato 
Evelyn Fulbright 
Anne Hayward 
Margaret Lindley 
Mary J ane Marushi 
Nancy Quillin 
Patricia Ray 
Barbara Sanford 
Doroth y Sargent 
Ann Wilmot 
Alpha Sigma Tau 
This year has been an exciting and succe sful one for the Alpha 
Tau's. The reasons .... . ... We bought our sorority house at 528 
16th Street and cleaned, scrubbed, painted, and redecorated. To 
show off our accomplishments, we opened the new school year with 
an open house with our national president in the receiving line. Then 
came rushing, homecoming events, and our annual .Christmas party. 
Then, there was our lovely and unforgettable Christmas Formal. 
Second semester opened with several house parties. With the spring 
came Spring Carnival and the Alpha T au's worked hard on their 
booth. Later spring activities include picnics and informals. The 
AI pha Tau's have been busy having a grand time ; it has been a 
wonderful year! 
Christmas Dance 
Alpha Xi Delta 
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Jeanne Foote, President 
Jennie Johnson, Vice President 
Carolyn Hunt, Treasurer 
Maj orie Gillespie, Corresponding 
Secretary 
Mary Lou Dennison, Recording Secretary 
Margaret Weiler, Membership 
Betty Lou Altizer 
Mary Lee Anderson 
Joyce Billups 
June Blackburn 
Sue Brannon 
Eleanor Bressey 
Sue Caldwell 
Clara Louise Chew 
Marlene Cook 
Shirley Deghilage 
Bernadine Dobbins 
Roberta Durbin 
Carolee Essex 
Barbara Figley 
Nancy Fluty 
Marcia Godsey 
Anne Hart 
Susan Herrold 
Mary Jo Hill 
ancy Holman 
Pat Kreiter 
Pat Moeck 
Winnifred Osborn 
Mary Helen Osborne 
Jean Dobson Perry 
Vera Peters 
Betty Plott 
Doris Jean Rankin 
Jo Ellen Rhodes 
Pat Rowsey 
Jul ia Schwartz 
Ruth Scott 
Pat Waldo 
Faye Wallace 
Pat Whelpley 
Bertha Wilfong 
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Evening Snacks 
Alpha Xi 
Our Housemother Mrs, Rile 
Our Newest Sisters Christmas Party for Mission Children 106 
Delta 
Winter Formal 
ALPHA XI DELTAS at Panhellenic Tea 
Alpha ' i Delta is a national soc ial so rority with one of it 76 college 
chapter here at Marshall. Our home is on Elm Street and Fifth Avenue 
just a half block from campus. 
First in this new year was the greeting of sisters after a long summer and 
throwing ourselves into the whirl of camp us activities while winning our 
wonderful Sad ie Hawkins trophy. Next was our Shakespeare rush party 
and candlelight dinner after which we pledged twenty sisters to be proud 
of. The winter ball, informal parties, and thrill of interfraternity sing, 
will always be remembered. During the sprin;s came the hectic days before 
carnival a nd beautiful spring fo rmal. All in all its been a pretty grand 
year and we're proud of it. 
My Bid's Alpha Xi 
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Delta Sigma Epsilon 
The Delta Sigs ha ve worked hard this year and we feel that it was really worth all of it. Be-
sides all the good times we've had, we have added some new trophies to our trophy shelf. At 
the Pan-Hellenic tea, President Smith awarded the Delta Sigs the Scholarship trophy for the 
highest scholastic average among the Greek women on the campus. This makes the second 
year we have won it and we are all hoping we can win it thi s year and keep it for good. The 
Delta Sigs also won top honors at the Mother Day sing in 1951. Receiving top honors for 
beauty were : Rena Black, th e Lambda Chi Alpha Orchid Queen ; JoAnne Scites, the Pi Kappa 
Sigma Snowball Queen, and Pat Bowman, Miss Hodges Hall. On Sadie Hawkins Day the 
Delta Sigs' Daisy Mae, Elaine Maynard, was chosen Typical Daisy Mae, and Ann McDanalds' 
poster won first prize. 
Our dances thi s year have all been wonderful. The blue and silver Twilight Time spring formal 
at Spring Valley Country Club was beautiful and our Evergreen Ball at Christmas, with our 
brothers Alpha Sigma Phi was one of the very best we've ever had , with everyone having a 
wonderful time. 
Some of the best times we've had this year have been the parties we have given for each frater-
nity on camp us. There were cokes, dancing, singing and everyone seemed to be having a very 
good time. 
We have just taken in thirteen new actives anJ p ledged seven new preps, a ll of whom are full 
of enthusiasm, pep, and good ideas. Along with them, all of us are looking forward to a 
g lorious new year for Lambda chapter of Delta Sigma Epsilon. 
Seven New Delta Sigs The Delta Sigs sing out 
Th e Delta Sigs at the Evergreen Bali One of those Alpha Sig- Delta Sig parties 
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Mrs. Brady- Housemother 
Nelson, Bea- President 
Russell, Nancy-Vice Pre . 
McDanald, Ann-
Recording Sec. 
Lewis Nancy orres. Sec. 
Whited, Rebecca Bowling 
- Treas. 
Beckler, Virginia 
Black, Rena 
Bottomlee, Dori s 
Boutwell , Ann 
Bowman, Pat 
Bridgen vater, Patricia Ann 
Burn ide, Wanna Lee 
Cavender, Freda 
Caudill , Gwen 
Christian , Phyllis 
Compton, J oy 
Cornetet, ancy 
Daft , Virginia 
Douglas, Patricia 
Eaton, Minnie Ann 
Frampton, Jane 
Frampton, Shirley 
Frye, Mary Jane 
Haga, Christine 
Hasson, Zee 
Haynes, Marj orie 
Hossley, Jo Ann 
J ohnson, Joan 
Jones, Ardith 
Kistler, Joy 
Lang, Janet 
Lovejoy, Mary Lou 
Matthews, Jennie 
Maynard , Elaine 
McMorm ick, Patricia 
Meisel, Ann Gretchen 
Moore, June Ann 
Pennington, June 
Ramey, Lois 
Rasnick, Virginia 
Scites, J o Ann 
Stewart, Tennie 
Tenvilliger, Kitty 
White, Bernice 
Witt, June 
Wright, Alice 
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Pi Kappa Sigma 
llO 
Abraham, Lila 
Allen, Mildred 
Asher, Barbara 
Babiak, Flora 
Bagbey, Peggy 
Christian, Shirley 
Cook, Barbara 
Downs, Sarah 
Foster, Gaye Nell 
Goldcamp, Joanne 
Hendricks, Sue 
Hughes, Jane 
Jablonski, Joan 
Whittaker, Nancy, Pres ident 
Means, Anne, Vice President 
George, Joan, Recording Secretary 
Haddad, Phyllis; Corresponding Secretary 
Woods, Sue; Treasurer 
Pi Kappa Sigma 
Jennings, Jean 
Johnson, Barbara Sue 
Little, Martha Jo 
Marcum, Joanne 
McCabe, Pat 
McKinney, Elizabeth 
McMillan, Carolyn 
Morgan, Shirley 
Mosley, Nancy 
Murray, Jane 
Porter, Agnes 
Rahall, Delores 
Sommerville, Delores 
Stone, 'Phyllis 
Toole, Anne 
Umpstead, Barbara 
Waid, Joyce 
Weise, Jean Ann 
Wood, Mary Frances 
Woofter, Barbara 
]ll 
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Pi Kappa Sigma 
Crowning of "Snowball Queen" 
Our annual "Snow Ball" was highly successful this year. 
Dr. Whelply, our faoulty advisor, crowned Jo Ann Scite 
of De:ta Sig our queen. Her Pi Kap attendents were 
Flora Babiak, Joyce Waid , Mildred Allen, and Joan 
Jablonski. 
Pi Kaps at "Snowball" 
Pi Kappa Sigtna 
This has been a most successful year f.or Pi Kappa 
Sigma. We started the yea r by pledging a wonder-
ful group of girl s and continued with Jean Ann 
being chosen "Miss Marshall", Jo Ann freshman 
queen, and Monokle senior queen . Our winning 
float was also a source of pride. It has been a 
happy yea r. 
'\ 
Prize Winning Float Homecoming 1951 
Jean Ann Weise "Miss Marshall" 
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Sigma Sigma Sigma 
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Mrs. Kenneth Loemker, Advisor 
Carol Arrowood 
Janet Auxier 
J oretta Barnhart 
Laura Blankenship 
Fairy Bonham 
Betty Brown 
Marcia Bunn 
M. H. Caldwell 
Marie Carte 
Judy Carter 
Beverly Ann Clark 
Margaret Sue Coakley 
Nancy Cooper 
Lois Dean 
Betty Dingess 
Helen Jean Emerson 
Colleen Ferguson 
Pat Fortner 
Phoebe Hayner 
Nancy Herring 
Betty Hollandsworth 
Sara Hamer 
Mary Sue Hughes 
Norma Linkous 
Sara Lockhart 
Dottie Merrifield 
Judy Merrifield 
Kathryn ease 
Pat Neff 
Greta Pilcher 
Joan Plaster 
Doris Ramsey 
Beverly Redman 
Dottie Russell 
Elizabeth Smith 
Vause Smith 
Virginia Spencer 
Matilda Stone 
Margery Willison Sturm 
Dot Thanos 
Betty Lee Thompson 
Gloria Wilhoit 
Dale Williamson 
Dean Williamson 
Claire Sue Wilson 
Joanne Wilson 
Lois Lee Wright 
Molly Kate Young 
Sigma Sigtna Sigma 
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Summer school fail s to dull the Sima 
spirit-here we are beating the summer heat 
at the house and the "ole swimming hole" . 
Mrs. Margaret Dixon, National Assistant 
Treasurer, was the guest of Psi chapter in 
December. 
l 
Signna Signna Signna 
Tri Sigma officers inspect our Spring 
Carnival trophy. 
The zany cast of Jung le .Frolics, whose 
show won us th e above trophy. 
Our representative to the Panhell enic 
Tea. 
P ledge officers admiring our trophy won 
for the best decorated homecoming 
house. 
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Interfraternity Council 
Bernard Smith, President 
Darold Lee Shutt, Faculty Advisor 
David Blizzard, 
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During the past year, the Interfraternity Council has 
made a complete study of the past rushing practices of 
the Marshall College fraternities. These, in their strong 
and weak points were compared to the practices of other 
schools. As a result an entirely new type of rushing has 
been instituted. A new closed rushing schedule was de-
vised to conform to the very needs of Marshall College's 
o·wn situation. 
In completing this effort, the IFC has completed a job of 
great importance which involved much research and ef-
fort. 
The plans for the future include other studies of all 
phases of fraternity activity on and off the campus. This 
past year has seen great progress made in the direction 
of interfraternity harmony. 
Ira Diamond John Gregory 
Interfraternity Council 
The Interfraternity Co uncil is the governing body of the 
Marshall College socia l fraternities. Each organizat ion 
is given the right to representati on on the Council , when-
ever possibl e, by the presidnt and one oth er mcmhet 
of the fraternity. 
The IFC has as its purpose the betterment of the Marshall 
College fraternity ys tem. In fulfilling this p urpose i t is 
striving for a better Ma rshall College. The Co unci l wo rks 
at all times for harmoni ous and progressive relationships 
between the respective groups. 
John Heflin 
J ames A. Hollond 
Cliff Mickel, Vice President 
John Midkiff 
Fred E. Moore 
Harold Pockrose, Treasurer 
Don Roberts 
Peter Rozzo 
William Schools 
William E. Watson 
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Alpha Sigtna Phi 
At the beginning of each year many new faces are seen. Gone are the old friends, but with these new ones come many 
happy times. 
As time goes marching on so does our dear fraternity. We make new acquaintances, but the old ones are never for-
gotten, for once an Alpha Sig always an Alpha Sig. 
Fond are our memories of our f,un and frolic at our Beaux Arts Ball, Winter Green Formal, Star Dance, and numer-
ous informals and get-togethers. There's absolutely nothing like life at college especially being associated with Alpha 
Sigma Phi. 
Eddie Booten 
James Cain 
Leonard Crum 
Frank Eaton 
William Fredeking 
Henry Hoover 
Bill Lewis 
Bruce Ohlson 
Don Pitsenberger 
Bymn Thornton 
Jim Vaughn 
Alpha Sigtna Phi 
Above: 
Alpha Sig - De lta Sig Formal 
Below: 
Our trophies 
James Barl ow 
Ha rry Basham 
H arry Cardea 
Eddie Co ll ins 
Kyle Mcfl'[ullen 
Edgar M idkiff 
Will iam Schools 
Above: 
Alpha ig Water P olo Champ 
Below: 
l the pring Carnival 
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Kappa Alpha 
!,-
Will iam Walton 
President 
Actives: 
Jack Alli son 
Robt. Fizer 
Douglas Chambers 
David McAlister 
Kenneth J ones 
Virgil Walton 
Actives-
" In 1865 at Washington and Lee, there was a band of soldier boys as 
b rave as brave could be. They followed Lee and Jackson from the moun-
tains to the bay and they bound themselves together and they called it 
old KA- ." So we sing of our founding at Washington College, December 
21, 1865. 
Robt. E. Lee, president of the college, now W & L, became the guiding 
light fo r hi s former troops. Lee's high moral standards and strong Chris-
tian faith , traits of his unridiculed character were taken as the ideal for 
our KA creed. 
Th at great America n is our spiritual founder and we celebrate his birthday 
every January. Our historical and tradition! background of the Old South 
has provided us a chi valric code unmatched in purpose. 
Our motto, Dieu Et Les Dames, denotes the chivalric and Christian sig-
ni fi cance of Kappa Alpha. 
First R ow: Wm. Adkins, Dav id Blizzard, Jack Cochran, Noel Copen, Glenn Galloway, Fred Moore. 
S econd How : Sia n Spauling, John Sydnr, Paul tephenso n, Jack Berry, Ed. Farl ey, P hil Herrold, John Johnston, 
Th ird Row: Ca rl McQui re, Ken Marti n, George Phill ips, Jack Rife, Irvin Dyer, James Cappellari. 
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Kappa Alpha 
Beta Upsilon chapter of Kappa Alpha Order was founded 
September 23, 1927 on Marshall's campus. Zeta Phi, a 
local fraternity, found ed in 1922, disso lved and became 
Beta Upsilon chapter. 
Now in its twenty- fifth year of charterhoocl , we are 
planning an appropriate Silver Anniversary ce lebration 
upon completion of thi s year, September 13, 1952. 
Actives Vaughan and Moore 
Pledge McQuire and Sharon alone. 
Berry A. Pledge and B. Herrold with elates at the Robt. 
E. Lee Anniversary Ball. 
Doug says final week ai n' t the time to play- ome dis-
agree. 
Actives. P a u 1 D u n k 1 e, Irvin 
Dyer, Eugene Clark, James Cap-
pa lari , Paul Vaughan, Lee Greg-
ory. 
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Kappa Alpha 
Mirror mnror on the wall. 
Every year in Jan uary, Beta Up-
silon holds its Winter Formal, the 
Robt. E. Lee Anniversa ry Ball , on 
or abo ut th e 19th of January, his 
birthday. In him, Kappa Alp ha's 
spiritual founder, we find typified 
the honor, chiva lry, courage, de-
votion and magnamity not to be 
eq ualed in any g rea t American 
leader. 
Confederate, but Am e ri c·an, he 
demonstrated character benefilin,o· 
h. . G d' "' t 1ngs m o s ima ge. NeveJ· 
ri cEculed by critics since, he is a 
g uid ing light to mod e rn man, 
p ledges and actives celebrate the 
grea test Southerner 's Anni versary. 
Brother Walton first announces the mirrors answer. 
Bela Upsi l on Chapter of 
Kappa Alpha Order, selects 
annuall y a KA Rose for an-
nouncement at the Robt. E. 
Lee Ba ll. We presen ted Miss 
Patricia eff , the finest ex-
ample of th e flow e r in 
s outhern woma nh oo d, A 
Kappa Alpha girl through 
and throu g h. American 
Beauty, the KA Rose of '51-
'52. 
In the pictures on this page, 
the a! umni, a c tives, and 
pledges enjoy a KA national 
holiday in the KA way. 
AI umni celebrate at Robt. E. 
Lee's Anniversary Ball. Lem 
Chadwick, Tom Oar, Shirley 
and Fitz. 
Kappa Alpha 
Homecoming H o use deco rati on .. . . Home-
coming fl oal. 
Beta Upsil on partic·ipa tes in a ll coll ege spon-
sored activiti es with enthusias m, while college 
and fraternity spirit demand it- we beli eve 
such activiti es a re vital to schoo l and frater -
nity. 
Here we depict Kappa Alpha's parti cipati on 
in campus activities- th e spi rit of co ll ege 
betterment is ours. 
The P U boys gather around their chapter house awaitin' for th e r aces to begin. 
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Latnbda Chi Alpha 
Lambda Chi Alpha, the youngest of the lead ing college fraternities, is 
recognized everywhere as a progressive leader. It is the largest of all 
fraternities having 138 chapters in 43 states and 3 in Canada. 
The local chapter at Marsha ll Coll ege, Zeta Zeta, was formed on De-
cember 6, 1946. In 1951, Lambda Chi Alpha was second only to Sigma 
Phi Epsilon in the Mothers Day Sing. We also boasted the place-
kicking champion , Bo Copl ey, a nd chess champi on, Char les Morgan. 
Other firsts claimed by Lambd a Chi Alpha; a full-time administrator, 
standard accounting, travelling secretaries, pl edge manual , a national 
headquarters building, full-time sec reta ry, a nd the fraternity leader-
ship school. 
Lambda Chi Alpha has continual! y been first in academic achievements 
among the fraternities on the campus. 
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The pin of Lambda Chi Alpha 
As for the social sidelights, Zeta Zeta has 
two of the most successful formals on the 
campus in the Birthday Ball in December 
and the Orchid Ball in March. We also 
have the Founders Day banquet, hay rides, 
hobo parties, and va rious other informal 
gatherings. Lambda Chi Alpha requires 
high qualification and onl y those who have 
a sincere desire to develop a true fr aternal 
spirit meet the requirements. 
Our f rate rnity house, 1220-3rd. Ave. 
J 
Latnbda Chi Alpha 
Dr. Leslie M. Davis 
Dr. Ralph Edeburn 
Dr. A. E. Harris 
Dr. Herschel Heath 
R. Wayne Hugoboom 
Dr. Joseph Lichenstein 
Dr. D. C. Martin 
Joseph Donald Pollitt 
Berkley Shafer, Advisor 
Bo Copley, Past President 
Don Roberts, President 
Ray D'Amour, Vice Pre-sident 
John Midkiff, Secretary 
J. Nye King, Treasurer 
Roy Maynor, Ritualist 
Bill Hartzell , Rush Chairman 
Ken Lyons, Social Chairman 
Paul Butcher, Athletic Director 
Bob Carpenter 
Millard Davis 
Carroll De Long 
Curt De Long 
Frances Foose 
Earl Goodman, Jr. 
William Haskins 
Flavia McCI ung 
Richard Miller 
Ralph Moeller 
Charles Morgan 
Harold Murphy 
David Pilkenton 
Harold Sheets 
Howard Valentine 
Brook Weisenberger 
Roger Yost 
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Latnbda Chi Alpha 
The graduating seniors of Zeta -Zeta have another of their 
frequ ent "b ull essions" which probables centers about 
th e future of Lambda Chi Alpha. In the picture on the 
left and at the top are: Bill Hartzell , Roy Maynor, Mil-
lard Davis, Don Roberts, Earl Goodman, and Bo Copley. 
To the left: Brother Ray D'Amour, vice-president and 
pledgemaster, leads the Lambda Chi's in saying Grace To 
God prior to dinner. 
Left at Bottom: 
The Zeta-Zeta chapter's choir during a practice session 
as they prepare for the Mothers's Day Sing. 
Right at Bottom: 
Our float for the Homecoming Game with the Dayton 
Flyers- Our Slogan- The Flyers will never make the 
grade. 
I I 
"Coach" Joe and his fencing team, another first on the Marshall campus for Lambda Chi Alpha. Athletic Direc-
tor Paul Butcher and hi s cage team who finished with a LJ,-4 reco rd. Four of the boys trying their hand at poker, 
with man y interested fans observing the outcome. "Mac" McClung trying to " run" the nwnber one ball in a 
game of rotation. 
Miss Rena Black, of Delta Sigma Epsilon, Orchid Queen of 1951 surrounded by the actives, preps, and alumni 
of local Zeta Zeta chapter. 
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Phi Tau Alpha 
Phi Tau Alpha is a local social f rater-
nity, founded in 1926 to better scho-
lastic standing, character, and the social 
life of its men. It has been in continual 
existence since that time and was the 
only fraternity on the campus to hold 
its house throughout the war. 
Catherine Weiler, our sweatheart 
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Our house 
Phi Tau Alpha 
Russel Boyd 
James Brown 
Jack Baxter 
Lynn Buskirk 
Bill Canada 
Charles Carney 
Maurice Cottle 
Jim Eddy 
Dick Flower 
Wesley Franklin 
Dick Guynan 
Dick Hefflin 
Jim Holland 
Larry Holley 
Roy Kirk 
Charles Lockhart 
Nels Leonard 
Ed Monk 
Jim Petrie 
Charles Price 
Richard Rowsey 
Bernard Smith 
Rex White 
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Pi Kappa Alpha 
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Pi Kappa Alpha, one of the largest Greek Fraternities in the United States, was 
founded on March 1, 1868 at the University of Virginia. The Delta Iota chapter of 
Pi Kappa Alpha was formed on the Marshall campus June 6, 1948. Although we are 
a young organization we are proud of our accomplishments. The "Pikes" have held 
the spotlight in the student government affairs as well as athletics-Vince Thomas 
serving as student body president and for the fifth year we have won the intramural 
trophy. Pi Kappa Alpha also has its share of varsity athletics and all major sports. 
In memory of Wendell Ray Potter who lost hi s life 
February 15, 1952, while serving in the Armed Forces. 
J. D. Perry- Faculty Advisor 
William Watson- President 
Eugene Anderson 
Don Bates 
Julian Bemus 
Larry Bias 
Larry Borchert 
Bob Bradley 
Ed Brumfield 
Dana Campbell 
John Davenport 
Paul Douglas 
Jack Egnor 
Garland Fink 
William Flinchum 
Mike George 
Johnnie Gregory 
Henry Hawkins 
Roy Kell ey 
Freddie Kemp 
Jerald Jones 
Stanl ey Love 
David Meek 
Herbert Morris 
Ed Nunnally 
Thomas Quinn 
John Scanlon 
George Stone 
Leroy Stone 
Vince Thomas 
H. R. Troutman 
Davis Woolum 
Milan Zhan 
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Another trophy to adorn our fireplace 
Sadie Hawkins Day 1952 
Big Deals ! 
Homecoming House Decorations 
Pi Kappa Alpha Basketball Team 
Fall Formal- Actives, Preps, and Alumni 
President Temp Gillespie p resents the Dream Girl trophy 
to Miss Charlotte Thomas-Pi Kappa Sigma 
Bowery Ball- What a dance! 
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Sigtna Phi Epsilon 
Peter Rozzo, president 
Randy Marrs, 
vice-president 
Howard Bradshaw, 
vice-president 
Cliff Mickel, 
comptroller 
Charles Ratcliffe, 
ecretary 
Ernie Soter, hi storian 
Jerry Worstell, chaplain 
Ed Davis 
Howard Cochran 
Robert Thornton 
John Raines 
Howard Grace 
John Cornell 
Frances Keissling 
Thomas Need ham 
Ronald Payne 
James Hanna 
Charles Tiffany Mitchell 
William Griffiths 
Renno Ferrante 
James Pfansteil 
William Meadows 
Daun Pace 
Roger Ormsby 
Tom Casto 
Bruce Thabit 
David Quarranta 
Charles Phillips 
Richard Olsen 
Rush Adkins 
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Sigtna Phi Epsilon 
Sig Eps sign to Snow Princess Betsy Knight at our 
Winter Formal 
SIG EPS participate in many di ve r sifi e d activities : 
Homecoming, Sports, Bull Sessions, Dating, Work Ses-
sions, and Group Singing. Last year we won first place in 
the Inter-Fraternity-Panhellenic Mother's Day Sing. 
* 
Sigma Phi Epsilon is one of the newest social fraternities 
on the Marsha ll campus. In December, 1947, Alpha Theta 
Chi, long a campus leader, went national as Sigma Phi 
Epsi lon. Our local chapter has initiated 114. men since 
1947. 
Sigma Phi Epsilon now boasts a national membership 
of over 38,000 and 112 active chapters throughout th~ 
United States. 
Our social calendar for the year includes a Winter and 
Spring Formal, two infonnals, several rush parties, 
serenades, picnics, and house parties. 
Sig Ep stresses an all season rush program. We finished 
third, however, in the scholastic· standings of the frater -
nities on the campus. 
Sig Eps watch as prospective pledges " log in" at the 
registration table. 
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Sigma Phi Epsilon 
Pledges, actives and graduates of Sigma Phi Epsilon pose for the cameraman. 
Sig Eps surveying the map that shows the location of their 112 active chapters throughout the U. S. 
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Sigma Phi Epsilon 
Sig Eps at the Spring Carnival ~·/ 
l 
Sig Ep crest 
You'll find Sig Eps everywhere- here and there 
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Tau 
Harold P ockrose 
Epsilon 
Phi 
The Crest 
This year will bring to an end to Tau Phi 
chapter of Tau Epsilon Phi. 
Even th ough we are two m number we have 
endeavored to keep T. E. P. active until 
the encl . 
Pleasure we have shared and friendships we 
have gained will never be fo rgotten. 
Ira Diamond 
TKE Winning Homecoming Float 
TKE'S Informal Shipwreck Dance 
Tau Kappa Epsilon 
TKE'S Relaxing in li ving room 
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Tau Kappa Epsilon 
First Column 
Carrol Adkins 
Robert Boren 
N<>rman Greenan 
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Second Column 
Lucian Adkins 
Jack Clark 
Jack Grubber 
Third Column 
Joe Allinder 
Paul Cook 
Norman Holley 
Fourth Column 
Ralph B.lankenbeckler 
Dan Deaton 
Myron Katz 
Fifth Column 
George Blankenship 
Robert Fox 
James Lawrence 
Beta Nu's wmners m TKE Invitational 
Tournament. 
TKE 
First Column 
Charles LeSeur 
Bob Rhodes 
George Syms 
Second Column 
Kenneth Martin 
George Robinson 
Mark Thalacker 
TKE informal Stone Age Stumble. 
Third Column 
Ca rl l cGuire 
Fred Radford 
Harry Th()mas 
Fourth Column 
Bob Poole 
.J ohn Si mms 
Robert Van Stone 
Fifth Colwnn 
J ack Riffe 
Bart ley Spencer 
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Independent Student's Association 
Eugene Tennant David Hale 
The Independent Student's Association of 
Marshall College, an Affiliate of the Na-
tional I. S. A., is composed of three or-
ganizations- the Satellites and A. C. A. 
for women, and the Cavaliers for men. The 
elected officers, plus the presidents and 
representatives of each member organiza-
tion, make up the I. S. A. executive council, 
which governs, plans, and supervises the 
activities of the organization. 
President for first semester President for second semester 
A highlight each year for I. S. A. mem-
bers is the conventions. The seven-state 
East regional convention convened on Mar-
shall's campus this year, and ten Marshall 
I. S. A. delegates took part in the National 
Convention at Oklahoma. 
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Rebecca Evans 
Secretary 
Louise Bays 
Treasurer 
Organization Pre idents 
P aul P eabody, The Cavalier 
Lois Collins, A. C. A. 
Council Representatives 
Bob Friedly, The Cavali ers 
Helen Beresford, A. C. A. 
Ruth Carter, atellites 
ACA 
Women's Group of 
Independent Students 
Association 
Lois Coli ins. Presidrnt 
The A. C. A., und er th e leader hi p of Pres ident Lois Collins partici-
pated in man y campus fun ctions. and were sponso rs of the annual 
1. S. A. "Swretheart Ba ll '· . Although being a small g roup, ou r mem-
be rs took part in a ll I. ~ . A. sponso red affa irs, incl ud ing th e conven-
tions, parti es. and p icnics. 
Our o rga ni zati on has a uniqu e name, known onl y to th e member , a nd 
always des ig nated by its initial s- A. C. A. 
npictured member are Vice p res ident Jane Kell , Advisor Miss Mar-
garet Hoye. Joyce Belcher, J anet Bunn, E:sther Plunkett, M r . Beulah 
P orte rfi eld , Ph yllis Miller, Ann ;vieans, Marion Hal e. 
Virginia Farley 
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Helen Berisford 
aomi Can 
Gloria Spencer 
Barbara Adkins 
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Becky Evans 
President 
Our Dance 
Sate lites 
Martha Harris 
Treasurer 
Spring Picni c Tea Committee 
Sate lites 
The Satellites have been busy both wo rking 
and playing since we were organized in the 
spring of 1950. Events of our organizati on 
have been teas, parties, dances, picnics, Sadie 
Hawkin's Day and homecoming with our 
an nual "S nowball' in January highlighting 
the year 's ac tivities. We welcome our new 
advisor, Mrs. Li llian Newco mb and we' re 
looking forward to another success ful year. 
Marietta Carey 
Phyllis Jackson 
Louise Bays 
Mae Compton 
Delores Cooper 
Elizabeth Vaught 
Sarah Hankla 
Jean Huddleston 
Wanda McClanahan 
Charlene Moses 
'Josephine Musci 
Carolyn Schulze 
Angelee Smith 
Betsy Thompson 
Virginia Weaver 
Ann Wil son 
Lois Ann Greene 
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Paull~eabody, Presid ent 
Kenneth All en 
Edsel Day 
Bill Goad 
Don J imis().n 
Dale P arks 
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Bill Bays 
Te :l Ferrell 
Dav id Hale 
Roy K inca id 
Clay Price 
The Cavaliers 
Independent Student's Association 
Ed Brookover 
Tom Fisher 
Grover Ha mrick 
Hoe] McMa hon 
Ray Rollins 
Ca rl Cec il 
D. C. F ord 
Melvin Henderson 
F rank Murphy 
Glen Smith 
Bill Chaddock 
Da vid F r ied.l ander 
Don Hensley 
J oe eif 
J ene Tennant 
Ed Critchfield 
Bob Friedl y 
Phil J ames 
Bob N unl ey 
Jim White 
The Cavaliers, independent men's group , ar-
ried out a varied program in this, its third , 
yea r as an affiliate of th e Independ ent Stu-
dent's Association. 
Activities during th e year were varied. The 
Cavaliers won second p lace in Sadie Hawkins 
activities, participated g reatly in Homecom-
ing, and took first place in the Sprin:; Ca r-
ni val events, and were represented in eve ry 
maj or intramural sport. The members won 
the cross-country and ping pon:; champi on-
ships during the year. 
The Cavaliers 
Four dashing Cavaliers- Ted, Dave, Mel, and 
Bob- reap peared in full color from the 17th 
century during this year's Homecoming fes-
tiviti es to add a fin al touch to our float. 
Twenty-four members were forma ll y initi ated during ceremonies in a local church . Members seated, 
below are officers of the group. They a re, left to right; Bob Miles, Basil Lamp, President Paul Pea-
body, Ad visor Frank White, ISA President Eugen e Tennant, ISA Vice P resident David Hale, David 
Friedlander, Tom Fi sher. 
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Sportlettes 
Mary Ida Bloss, 
President 
Jean Adki ns 
Cherie Lee Dunn 
The Sportlette Club of 1arshall Coll ege was organized in 1945. 
S ince that time the club has grown to be an active social group on 
the campus. Cooperation, teamwork, and friendliness are the goals 
of the club. Sportlette members posess a feeling of good fellowship, 
respect authority, and are loyal to all . Sportlettes have promoted 
and will always promote an active feeling of sportsmanship wher-
ever they may be. 
Vi rginia Kirk(Jatrick, 
Vice President 
Juanita Weeks, 
Secretary 
Geneva Preez, 
Treasurer 
Jean Fox, 
Helen Burford 
Betty h Elli s 
Marieane Conley 
Janet Elli s 
Jenny Crabtree 
J anet Filkins 
Corresponding Secretary 
J erry Crabtree 
Carol Lynn Fox 
First Column Second Column Third Column Fourth Column Fifth Column 
J ean E. Fox Edna Gleason J eanne Kapla n Mary Keister Belma J ea n Mayo 
Sarah J\leador Jackie )[iller Joa nn My la r P eggy Parsley Carol Peters 
Shirl ey Peters Pal sy Peuy Alberta R~lner Martha Rouse Maudellen Roush 
Georgene Howe Markey Russell J an Schweicka rt Norma Shaar Sally Staley 
Gloria Burgess Helen Fisher oph ia Sla ler Belly Lou Vest Betty Mossor Yost 
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Our Homecoming Float 
The Sportlette CluJJ takes part in all school activities. Homecoming, Sadie Hawkin's 
Day and the Spring Carnival all find the Sportlettes taking a very active part in the 
festivities. 
Sadie Hawkin's Day 
I· 
Sportlette Members at the Christmas Formal. 
The soc ial activi ti es of the Sportletles in 1952 were all events to be remembered. All 
who attended the three informal dances enj oyed them very much. The Christma 
Formal and the pring Formal were very special occasions that highlighted the social 
season. The all-day picnic was a fitting end for a wonderful year. 
Informal g roups at the Christmas Formal 
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Choral Union 
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The Choral Union, which is made up of the Men's Concert Choir, Symphonic Choir 
and Treble Clef Club, presented Handel 's "The Messiah" in December and "The 
Peaceable Kingdom" by Randall Thompson and Zoltan Kodfdys "Te Deum" in April. 
The Choral Union is directed by Professor Wayne Hugoboom. 
Choral Union 
On P age 154 are the women of the Treble Clef singing out, happi ly, while the Men's 
Concert Choir await directi ons. In this page is seen the Symphonic Choir composed 
of both men and women, and in th e las t picture is a scene from "The Messiah", given 
by the Music Department before the Christmas vacation. 
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Barbara Land 
PKD President 
James Dixon 
Carl Wade 
Debate 
INTERCOLLEGIATE FORENSICS. The schedule for Mar-
shall debators included trips to meet college teams in West 
Virginia, Ohio, and Michigan. Climax of the season was the 
State Intercollegiate Tournament held at Marshall. Marshall 
speakers a' so competed in State and Regional contests in 
Oratory and Extemporaneous Speaking. 
PI KAPPA DELTA. In recognition of th eir a·chievemenls in 
in:er-collegiate forensics, membership was conferred at the 
Fall initi3tion up on Don Burks, James Dixo n, Peggy Pullem, 
and Don Roeder. Officers elected were Barhara Land, Presi-
dent; Don Burks, Vice President; and Don Roed er, Secretary-
Treasurer. 
THE DEBATE CLUB carried on its wee'dy supper meetings 
under the Presidencies of Pe:.;gy Pullem Cook and J ames 
Dixon, with Betty Blake as Vice-President and Lois Ann 
Greene as Secretary-Treasurer. 
FRESHMAN SPEECH CONTEST. Competing in the finals of 
Marshall's first Freshman Speech Contest were Wanda Adams, 
William Chaddock, Charles Cook, and Pat Piersol. The winner 
was Wanda Adams. 
The Debate Club di scusses "The Younger Generation". 
PKD Secretary 
Ronald Payne 
David J enkins 
Wanda Adams-Winner, 
Fresh man Speech Contest 
Natoma Scull y, President 
Pai. Douglas, Vice Presic.l c: .t 
H ermie McGuire, Secretary 
Doris S ue Brown, Treasurer 
i\ola rga ret Dav is 
St. Elmo Fox 
M illie J eferson 
·Martha Ramey 
Lois Lee Wright 
l\li ss Mirian Gelvin , adv i5or 
Delta Omicron 
Delta Omicron, a national profess ional music f ra-
te rnity, was founded at th e Cinc innati Conservatory 
of Music in l9J9. The Local Chapter, Delta Kappa, 
was founded at Marshall Coll ege in 1945. 
The purpose of thi s orga nizati on ts to furth er in-
terest and parti cipation in Ameri can music, espe-
cia ll y among women. De: ta Kappa has ixteen 
ac tive members inc ludin~ two faculty members. 
Highlights of Delta Omicr on's mus1c activities are 
recita ls, MacDowell Program, Founder's Da y, col-
lege assemb lies, and the Rose and Gray Tea . 
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Future Teachers of Am.erica 
Our Christmas P arty 
Members of FTA: Jessie Calenclros, Evelyn 
Dawkins, Carolyn Vittue, Doris Ramsey, Pa-
tri cia Fortner, Walter Felty, adviser ; Christine Haga, Bob Nunley, Mary Conley, 
Mary McPeck, Nancy Allen, Viola Castelli , Nancy Rector, Wanda Burnside, Joann 
Mylar , Maj orie Devers, Glena Cline, Marion Hale, Doris Bottomlee, Dotty Russell 
and Martha Harris. 
Chri stine Haga Nancy Allen Sidnay Naglie J ean P enland 
President Vice-president L ibrarian Secretary 
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F uture Teachers of America 
is a professional society for 
students wh o pl an to teach. 
It is the only student organ-
izati on which has member -
ship in the National Educa-
ti on Association. 
Members of FTA par ticipate in the local 
chapter 's soci al acti vities, such as the Christ-
mas party, spring picnic, square dances, etc. 
Other prog rams provide speakers on educa-
ti onal topics and prob lems which will aiel 
students in getting p ositions and becoming 
better teachers. Here, also the student may 
prepare himse lf fo r me mb e r s hi p in such 
campus honor societies as Fagus or Omicron 
Delta Kappa. 
Hotne Econotnics Club 
Top Row: Marilyn Castn, Marie Betker, Joan Richmond, Lois Taylor, Nancy Matthe ws, Virginia 
Spencer, Dott y Merrifield, Jud y Cliff, Ann Boutwell . 
Middle Row : Sall y Da rst, P eggy Kerns, .Joan Hossley, Dotty Craddock, Georgine Roe, Sally Sta ley, 
_lfa ruaret Ba rhw, Edith .Iones, Virg inia Daft . 
Bottom Row: Carole Allen, June Blackburn , Lilith Riggs, Ramona Harri s, Martha Donahue, Bar-
ba ra Elkins, Mary Jo Finch, Miss S trouss, Club Advisor. 
The Marshall Coll ege Home Economics Club began another year of developing team-
work, fri endship and creating bette r relations among its members and on the 
campus. This year th e club is tr ying to enrich its own members by having a club 
prog ram in which each member can have an active part. This is their teamwork. All 
of the g irl s are tr ying hard er to make all Home Economics majors feel needed and 
wanted in th e club. This is fri endship . And we are also striving to make people other 
than ou r own group know and und erstand the things we do and the ideals for which 
we stand . This is to c reate better relations. 
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International Relations Club 
International Relations Clubs are nationwide, with over 800 clubs on college 
campuses throughout the United States and the world. The I. R. C. is open to every 
Marshall student and is made up of those interested in world affairs. At the meetings 
noted speaker.s a re hea rd or members discuss among thmsel ves some current world 
problems. 
A Christmas party was given for the displaced persons in Huntington, a television 
program, dance and picnic are planned for thi s spring giving fun mi xed with serious 
discussion. 
Jim Dixon, Treasurer; Don Roeder, Pres ident ; P at Neff, Secretary; Nick Hadzekyriakides, 
Yice-Prcsi 'ent. 
First Row, Sitting: Delores Wickline, Betty Hall , Carol in e Clardy, Mary Thornburg, Terry 
MeA tee, Sara h Lockhart, Lois A nne Greene. 
First R ow, Stctndin.g: Stanley Love, Don Roeder , Pat Neff, Sandra Ripley, Sophia Koukouba , Ira 
Diamond, All an McCiellon. 
Back Row: Bob Nunley, Ern ie Jones, Ronald Payne, Carl Wade, B. W. Hope, Advisor , Nick 
Hadzekyriakides. 
International Relations Club 
I. R. C. Conventi on at Institute, West Virginia State, Marshall and Glenvi lle Co lleges. 
I. R. C. Chri stmas Party 
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Sociadad Hispanica 
The Sociadad Hispanica of Marsha ll Coll e:;e provides a cultural and social center 
for th ose stud ents interested in the Span:sh language and th e multiple aspects of 
Hispanic culture. Throu~h the Soc:edad, the stud ents' stud y of Spanish becomes a 
more rewarding experience ::: nd provides a common bond of inte rest in an atmos-
phere of p leasant fellowship. 
First R ow: Je rry Shamblin , Carol Van Osdol , J ean Jobe, i\fr. S. Hugh F itch , Don Shamblin , Dori s 
Rankin , Mr. J ame Stai s. 
Second Row: Charl es Carper, Na ncy Herr ing, Doro th y Crad :ock, Betty Brooks, Lo is Ann Greene, 
Carmen, Coleba nk, Fra nces Pais, Susan Van Stone. 
Third Row : Paul Hopper, Frank Crum, J ohn Mill er, Joyce Keyser, Ma ry Bell e Wat rous, Martha 
White, Patric ia Kreiter, Melville Gill , Don Layne. 
Not present: Richard 0. Curry, Joann Pinnell , Robert Friedl y. 
Ma'Bes 
T he lVIarshai l Assoc:ation of Business Education Stu-
den ts is made up of stud ents who a re majoring in Busi-
ness EducJtion . The purposes of thi s organization are to 
lw'p studrnts in matters co nce rning business teaching 
n1t inc lud ed in th e clasg work ; and to bridge th e ga p be-
tween the scho ol and empl oy ment. Thi s gr oup is the pro-
bationary unit for install a ti on of Pi Omega Pi , na tional 
honorary business ed uca ti on frate rnity. 
Officers reading from L"jt corner : 
,\Irs. ] re ne Evans, Sponsor; Ann Me-
Dana/d . Pres ident; Wan Ia Ward. Vice 
President : Loui se Bays. Secre t ary; 
Nao mi .I ea n Carr, Treasurer. 
Some members of \[A'BES attendin g a soc ial meeting at our 
spon£or·s home. First row, left to right: Eva L. Miller, Irene C. 
Eva ns, Emnn Louise Bays. Naomi J ean Ca rr, Phy lli s Miller, Elma 
S ines. Second row: Claude Cha pman, Ann !VI c Danald , Bert L. 
White, David Stender and Wanda Ward. 
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Mars Club 
The Marshall Associati on of Retailing Students is 
an organization of students interested in the science 
of success ful retailing. They meet monthl y for the 
purpose of di scussin:; problems presented to them 
in th e retail stores in which they work durin3 the 
da y. At th ese meetings, members of retail stores are 
speakers on subjects such as buying, fashions, 
merchandising, and advertising. The outstanding 
social fun ctions of the yea r include the fall recep-
tion for new students, the Christmas party and the 
spring picnic. Left : Pat Waldo, pres ident ; R ight: George Stone, vi ce-
president. 
First Row, Left to R ight : ;\'[ark K enna, E ll a i\ laci\fckin ley, Evelyn Chap man, Carrol Arrrywood , 
George Stone, P at Waldo, Betty Hollingsworth , J ea n J ennin gs, and Frank Rowlin gs. 
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Second R ow, Left to R ight : Clifford M ickel, Barbara Roma no, Franc is Na rcise, Barba ra Wolft er, 
Mrs. Alice G. Dorworth , adv iser; .l ea n Robert s, Na ncy De Silva, Laura Blankenship, El eanor 
Hoss, and Robe rt Nunley. 
Third Row, Left to R ight: Mr. Hue:bner, Denni s Lively, Erni e Sotar, J ack Baxter, JVla ry S ta ffan , 
George Symes, Robert Boren, Gay Cargile, Dav id Freelander, Byron Thornton , and Lee Richmond . 
Mars Club 
The Highlight of th e yea r is th e Spring Fashion how 
which is presented by the Mars Club in cooperation with 
the retail merchant of Huntington . Wh en th e Style 
Show comes around each year , the cl ub members become 
almost overnight, e lectri c ian , stage hands, set designers, 
directors, mod e!s, and advertisers. Each member plays 
an important p art in the production . The training that 
the style show gives is va luabl e in that it teaches advance 
planning, advertising TV, and newspaper control of 
merchandi se and fashi on show production and direction. Belly Hollandsworth , Treas. 
Carrol Arm wood, Sec. 
Th is is th e Fourth Annual Style Show as presented last spring in th e Coll ege 
Auditorium. Th e models a re: Back R ow l to r: Jack Baxter, Nancy DeSi lva , 
Pal Waldo, Jim Seal e, J erry Simms, Tom Saeger, Carolyn McL~ugh , Mark 
Kenna , Bell y Hollandsworth , J oe Ruthe rford, Barbara Cochran , Garland Fink, 
Ca therine Neal , J. B. J ohnso n. Front Row : Phylli s Haddad. 
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Music Educators 
Extravaganza of 1951 
Music Educators officers are David Stover, President; Millie Jefferson, Secretar y; Marion Hale, T reasurer. 
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Music Educators 
The purpose of the Music Ed ucators Club is th e furtherance of p rofes-
sional knowledge in the fi e 'd of music education. T he Marsha ll Co llege 
chapter of Music Ed ucators wa the second group of this type to be 
organized in the United States. The Music Educators usher at the Artist 
Series prog rams and at th e Huntin.:; to n Symphony con<.:e rts. The club 
presents an an nu al musical Extravaganza. 
Music Ed uca tors Club 
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MARCHING BAND 
The marching band plays for all the 
home football games and makes two 
or three of the trips with the team each 
season. 
Membership is open to any boys in col -
lege, both music majors and others. The 
band is noted for its showmanship an d 
well played musical selections on th e 
fi eld at half time. 
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Marshall Band 
Drum Major- Berna rd Youn g. 
CO CERT BAND 
T he conce rt band begins its activities 
immediately after foo tball season. Ever y 
year the band plays a series of concerts 
at high schoools in West Virginia, Ken-
lucky, and Ohio. 
Girls are included among its members 
and join the group after Thanksgiving. 
Oth er changes are also made from the 
foo tba ll ba nd to form a well-balanced 
symphonic band. 
Pre~Law Fraternity 
Standing, Clifford Farley; Seated, Thomas Prichard , Paul D. Stewart, Dan Dea l ~ n , M ichael K ahn , 
J a mes Dixon, Ed Large, and Ma udell en Roush. 
Clifford Farley ... . ........ ... ........ .... ... .... . .. .. President 
James Dixon .... .. . ........................ .... .. Vice President 
Danny Deaton ..... . .... .. .. . ... ... ..... ... .. Secretary-Treasurer 
Dr. Paul D. Stewart. . .... .... .... . ... .......... . ...... . Advisor 
The Pre-Law Fraternity was found ed under the auspices of Dr. M. G. Burnside, now 
a member of the United States House of Representatives. The purpose of the hater-
nity is to give tho e students inte rested in law an idea of the functions and professional 
requirements of our legal system. 
In order to do this lawyers and others familiar with the prob1ems of the lawyer 
speak to the fraternity. Under th e leadership of Clifford Farley as president, and 
Dr. Paul D. tewart, as adv isor, the Fraternity has remained active this yea r. 
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Reserve Officers Training Corps 
An Ordnance Unit of th e Reserve Officers' Training Corps was estab lished on the Marshall Cam-
pus in the summer of 1951. It provides for tr aining of students for l e::~ d e rship in the a rmed 
forces in time of national emergency. pon co mpletion of tra:n:n:;, graduates are offered com-
missions in the Organize::! Reserve Corps and th e Re:;ular Army. 
Since students from ,this organiz:~tion will take their p ·ace in the Ordnance Corps, the Depart-
ment of Military Science and Tactics places emphasis en the research and development, pro-
curemen t, suppl y and maintenance of ord nan ce materiel. 
Marshall 's ROTC unit, in its first year of activa ti on, consists of 106 basic and 13 a::l vanced stu-
dents and is organized into one battalion of tw o companies. Cadet officers were sebcted from 
the ad vanced course, based up on scholastic standing, leadership abi lity and overa ll military 
proficiency. on-commissioned officers were ch o~en in a like manner but from the basic co urse 
students. 
In addition to the numero us hours on the drill fi eld and man y weary hours at night with text-
books, the high light of the year was the annual Military Ball- a gala affair and one to he 
long remembered. 
Before After 
R egular Arm y staf f for th e es ta bli hment of th e ROTC uni t a t 
Marshall in August of 1951. 
Evoluti on of Wa rfa re be in g ta ught by Major Willi a m .f. Hill a rd , 
Ass ista nt P NIS&T, to the basic class. 
Ca ptain Harry McG innis, Ass i ta nt Professo r of Milita ry Science 
a nd Tacti cs, expl a inin g th e o pera ti ~ n of th e internal combusti on 
engine to members of th e adva nced course. 
Adva nced course lea rnin g th e opera ti ~ n a l procedure of th e n liber 
.30 air co~· l ed machine gun. Master Ser gea nt J oh n :\1. M ill er, in -
structor ROTC, pointing out th e bolt and its positi on in prepara-
tio n to firin g. 
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Student Editors Council 
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The Students Ed itors Co uncil is in the process of re-organ ization at thi s time, but expects to become 
active in the fa ll. Its purposes are: to enco urage friend ly relations and cooperati on among campus 
publications; to encourage the founding of new publi ca ti ons; and to discuss problems which arise 
in editing a newspaper or yea rbook. The members incl ude : Chief Justi ce, The Pa rthenon, Hodges 
Haul, Delta Sigma Epsi lon, L:-~mbcla Chi Alpha, and The Independent Student Association. 
OFFICERS 
Faculty Advisor . . ..... . ... ... ..... . ...... . ............. . .... ... ........ Melvin G. Scarlett 
President ... ................. . . .. ... . . .. .................. ... .. . ........ . . .. P aul Butcher 
Vice-Presd ent ............ . . . ...... . .. . . .. .. .. . ... . ......... . ..... . .. .. . . .. C. T. Mitchell 
Secreta r )~ ... .. ... . ... . . .. . . .... .. ......... ... ............. . .............. . . Bill Chaddock 
Treasurer ... ............. .. .......... . .... ............. ............ .. . ... P hyllis Christian 
Melvin Searl ett Pau l Butcher 
lra Diamo nd 
Na ncy Kane 
C. T. Mitche ll 
Ted Ferrell 
Charl es Morgan 
Bob Ritchi e 
Bill Chad ~ock 
David Hal e 
Virgini a Rasnick 
Phyl lis Chr ist ian 
Sociology Club 
T he Sociology Cl uh consists of students wh o a re majors 
and those interested in the field of sociology. The orga ni -
zation had its beginning on th e Marshal campus in 1948. 
Meetings a re he ld once a month and the prog rams co n-
sist of ta lks by outsta nding sociologists or individua ls 
in fie lds related to sociology, group discussions, socia l 
gatheri ngs, and tours of socia l institutions. 
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Varsity ''M'' 
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Vars ity "M" Cl ub left to right, First R ow: Cb r:mce York, Larry Woods, Paul P eabody, Walter 
Walowac, Jim Lamb, John Vaglienti, Don ]:m:s,n, Ed Prelaz. 
Second Row: Larry .Bias, Phil Milano, Carl N .. II Jr , .Bill Leadbeter, Frank Mazza, Norm Greenan, 
Ca rl York. 
Th ird R ow: .Tim Woolsey, Len Hellyer, Sc Jt:y Van Gordon , F loyd Davi , Carl Barge r, Charl es 
La nham, Eddie Walowac, 
Fourth R ow : Jim Swierczek, Ken Wheeler,".To't n Chmara, Pete Rozzo, Sid King, Don Hensley, Chet 
Gayhearl. 
Fifth Row: Lowell Stanl ey, Clarence Burdette, Eel .Brookover, Bob Lowe, Milan Zban, advisor 
Sa m Clagg. 
The Varsity "M" Club was organized under 
its present charter March 18, 1929 with slight 
changes since then. 
T he Varsity "M" Club is composed of athl etes 
who have won letters in some sport and who 
have been voted and accepted by a majority of 
the club's mem bers. 
The purpose of the Varsity "M" Club is to 
foster better school spirit among the college 
Etudents and to provide fellowship and social 
functions for its members. The club also helps 
form some of the athletic policies of th e co l-
lege through the Athletic Department. Some 
or these include what an athlete should do to 
win a varsity letter, and who on the campus 
is eligible to wear letters. 
The Va rsity "l\11" is not always concerned 
with athl etics as it also provides social ente r-
tainment for its members. Some of these so-
cial fun cti ons include formal dances, informal 
get-togethers of club members and their 
guests, and so forth. 
Officers are: Eel Prelaz, President ; Jim Lamb, 
Vice President ; John All en, Secretary ; Milan 
Zban, Treasurer; and Sam Clagg, Advi so r. 
Varsity ''M" 
Var~ it y " M'" #l intramural ba s~<etball team Winners of the intramural basketball tournament. 
From l ! /t to right, standing: Bob Wenzel , J ohn Allen, Ed Brookover, Milan Zban and Noel Rife. 
Kneeling: Clarence York , Capt. Ca rl York , Henry l-lint e, and .Tim Woolsey. 
Varsity "M" #2 intramural basketball tea m. 
From Left to right, standing: Phil York , S id Kin g, Floyd Davis. 
Kn eelin g: Phil :Milano, Chet Gayh ea rt :, and John Vaglicnti. 
Va rs ity " M" Rascals intramural basket ball team. Runners up in the intramural tournament. 
Standin g /rom lejt to right: .J ohn Chm~ra, Jim Swierczek, Lowell Stanley, Ken Stover, and Eddie 
Wa!owac. 
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W ~ V a<+ Society for Professional Engineers 
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First Row : Arnold Davidson, Gary Corn, James Jarvis, Victor Shur, Raleigh Wright. 
Second Row : Professor A. E. McCaskey, Frank Altizer, William Galyean, James Ballard, Ril ey 
Baumgardner, Emory Meeks. 
Third R ow: Harry Darnell , Poe Brad'bury, Mark Thalacker, Graham Cober, Phil J ames. 
William Galyean, Raliegh Wright , Ralph Moeller, James Jarvis, and Ph il ip James. 
W ~ Va~ Society for Professional Engineers 
S urvey ing P a rt y, Advanced S un •e) in g Class; Ga ry Co rn , Ray Loxley, William Galyean , Professo r 
McCaskey. Bernard P ergren, Bil l Ga hm. 
Ph ys ics Lab Picture, En gin ee rin g P hys ics Majo rs Stud ying Elec tri cal Control Panel in the 
Sc ience Bui lding ; Emory \l eeks. Victor Shur. R~ bert Pace, Jack ay lor, H arry Darnell , Arnold 
Dav idson. 
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Baptist Student Fellowship 
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The purpose of the Baptist Student Fel:owship is to unite all Baptist students li ving 
on the Marshall campus, by means of week ly meetings in the Dining Hall lounge, 
social functions and the annual conference at Jackson's Mill. 
George Blankenship 
Phyllis Jackson 
President. ..... . ........................ . ... ... . .. Gerry Simms 
First Vice President. ............................... Jean Rardon 
Second Vice President. . ......................... Jean Huddleston 
Secretary and Treasurer ........ ... ...... .. . . ........ Lois Taylor 
Ann Boutwell 
J ean Rardon 
Helen Fisher 
Lois Taylor 
J ean HuddlestO'n 
Gerry S imms 
B'nai Brith Hillel 
B'nai Brith Hi li e! was organized on the Marsha ll campus in 1944. It has been termed 
the "home away from home for the Jewish co ll ege studen t. " At Marshall, the organi-
zation has been that and much morr . Aside from he! ping to provide for the religious 
welfa re of its members, Hill el has accomp li shed a g reat deal from the social and 
c ultural standpoint. Parties, Discussion groups, and guest speakers form a conspicuous 
part of its yearly activities. 
First l?ow: Harold Pockrose, E llen Addelson, Dr. Julius Liberman, faculty advisor. Secona 
l? ow: Carol Weisser, Ira Diamond , Bernard Levine. Third Row: J ea n Kaplan, Myron Katz. 
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Kappa Delta Chi 
"Good Servants of Christ" 
Kappa Delta Chi is a national fraternity of college stu dents wh o have de:lica ted them-
selves to full tim.e Christian servi ce either in th e min' str y, missionary se rvice, or 
Christian education. The fraternity was found ed on the campus of Alde rson-Broaddus 
College, Phi lippi, West Virgin:a, on November 14, 194.6. 
Delta Chapter has been recognized at Marshall College for two years. In this com-
paratively short time, KDX has established itself as a working organization . Our 
president and vice-president conducted the Vesper Service during Freshman Week. 
Glen Koch was co-chairman of Life Planning Week and the other members of the 
fraternity cooperated in other capacities. 
The initiation of new members took place soon after the beginning of the second 
semester. This year 's activiti es were brought to a close with our annual banquet at 
which time the new officers were presented. 
Faculty sponsor is Mr. William Matthews, professor of Bible and Religion. 
Pres ident 
David B. J enkins 
Vice Pres ident 
Glen Koch 
Secretary-Treasurer 
Hermie McGu ire 
Life Planning Week 
A work sess ion of the Life Planning Week c ~mmiltee. Co-chairmen Glen Koch and Don Roeder are in the center. 
" In Times Like These- Where Is God? " was the theme of the 1952 Life Planning 
Week held fr om February ] 0-l!J. This week is to help students build a working 
philosophy of life based on reli gion and is an annual event on the campus. Religious 
leaders from all three major faith s are present to lead seminars, conduct "bull ses-
sions", and to adv ise students in pri vate conferences. 
The speakers present during thi s year's Week were : Dr. Char les E. Batten, Crozer 
Theologica l Seminary, Chester, P e nn sy lv a ni a; Rabbi Louis Cashdan , Virginia 
Street Temple, Charleston, West Virgi nia; Reverend Craj g Eder, Episcopal Rector, 
White Sulphur Springs, West Virginia; Dr. J ohn Herrmann , Vice-president, Ten-
nessee Temple Coll ege, Chattanooga, Tennessee; and Dr.]. C. Rylaarsdam, Professor, 
Universi ty of Chicago. In addition ~everal Huntington ministe rs participated. 
Co-Chairman this year were G~enn Koch and Don Roeder. Mr. Matthews was Adivsor. 
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Newtnen Club 
Looks Like Work 
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All Together 
The Newman Club is a national organization for Catholic students in non-
sectarian colleges. Its purpose is the fostering of religious, academic, and 
social welfare o.f Catholic students. 
Members receive communi on in a body, attend conventions and regional 
meetings, and sponsor several social gatherings. 
Steering Wheels 
Dear Hearts and Gentle People 
Student Christian Association 
The Stud ent Chri stian Association is a new, hut growing o rga nization on the Marsha ll campus, whi ch bega n as 
a res ult of L ife Planning Week in the sp ring of J95l. The coming fall sa w a gro up of students and members of 
the faculty mo lding the organiz 'ltional groundwork and planning for th e future. In J anuary an advisor y board 
was form ed, composed of Huntington ministers and lay men, faculty members, and the officers and advi sor of the 
tud ent organ izati on. Thus enco uraged and supported, t he accomplishmen t of our aims did not seem to far away. 
\Vhat do we do? Our programs include retre1 ts, projects, panel discussions, conferences, cell g roups, and wor-
ship programs- all exp lorations in Christian li ving. T he possibilities are boundless, and are limited only by 
th e number of stud ents participating. Our SCA is one of more than 750 SCA's on the co llege campuses of the 
U nited States. We want Life Planning Wee~< to be every week- not just one out of the year. Our purposeses 
are : 
"To jo in togeth er in th e SCA 
To build our lives- the Christian way ." 
L ejt t o right: Craig King, Jean l:le lfer. 1\-iaurice Musick , William Matthews (Advi so r ) , Shirl ey 
Woote n (R ec9rding Sec. ), .J oe Duffy, George Te lford (P res.) , Mary Browning (CorresiJOndi ng 
Sec.) , Caro line Clardy, Anna Ruth P erry, G lenn Koch (Chaplain ), Mary Day Clark, Wilma 
Wetherbolt, Don Roeder (V. Pres.) 
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College Hall 
Returning College Hall residents began the year with th eir customar y vigor, happily greeting old 
friend s and anxious to meet new ones. In October the girl s strugg led with dust mops and furniture 
pol ish to shine their rooms to a glossy finish, for, on the twenty-first, the Hall held Open House-
that one day in the year when Marsha ll 's male population is permitted an excellent view of how the 
other half lives. Following the Christmas vacatio n, the girls were greeted by a new housemother, 
Mrs. Golda Daka n, who replaced Miss Eleanor Theriault. 
Coll ege Hall's contributions to the campus ocial calenda r inc' uded th e tradi tional "Midnight Magic," 
a combined dance and vari ety show. Lucille Pasco ne was chosen Miss Midnight Magic of 1952. At 
the annual Christmas party, gifts were exchanged and dis tributed by the dormitory Santa Claus, 
Jerry Pauley. Climaxi ng the season was the sprin :; formal held in the Caba ret Room at Camden P ark. 
Scu ll ey, Natoma- Pres. 
Bodo, Charlotte- Vice Pres. 
Musci, Josephine- ecretary 
Pais, Fra nci Treas. 
Allen, Nancy Lee 
Allis')n, Martha 
Ashbridge, Phylli s 
Bayes, Louise 
Co~. Teressa 
Coleba nk, Carm~n 
Compton, Mae 
Conner, Dori s 
Cooper, Dolores 
D~·:Ja h oe, Martl1a 
Dower, Mary 
Eva ns, Rebecca 
Grass, M.argarct 
Greene, Lois Ann 
l.l ankl a, Sa rah 
Harri s, Martha 
Hassan, Nazerah 
Hayes, Faye 
Helfer, J ea n 
Hensley, Gaye 
Huddleston, ]l'an 
Leach, Sandra 
Legg, Barbara 
Martin , Mary 
McClanahan, Wanda 
McCormick, Pat 
Melton, Lea h 
l\brris, Linda 
Na tion, Nancy 
Paul ey, Geraldine 
Penland, Jea n 
Perry, Anna 
Rahall , Dolores 
Thomasson, Eli?.abeth 
Wal ler, Hermetta 
Weaver, Virginia 
White, El la Mae 
Will s, Margaret 
Wil son, Ann 
Young, Carolyn Sue 
Hodges Hall 
Seated Left to right: Jim Hall ; Eug~ne Tennant, President ; Mrs. Frac~s Burgette, Adviso r; Ed Prelaz; Phil Milano. Standing Left to 
right: Ray Rolli ns; Bill Naeger; "Scotty" VanGordon ; GeQorge Millle r ; Roy Kincad e; and Bill Evans, Vice-pres ident. 
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Once agam one of th e busiest cogs in th e wheel of Marsha ll 's p rogress has been 
Hodges Ha ll , the campus home of 178 men. Governed by their own elected council 
of twelve men and three officers w!th Mrs. Francis Burdette as advisor, thi s unit has 
had a complete progra m in th e social and athletic fi elds. 
Gene Tennant 
President 
Dave Friedlander 
Treasurer 
Ed Critchfield 
Secretary 
Francis Burdelle 
Advisor 
Hodges Hall 
Hodges Hall re idents participate in all intramural events. Outstanding are its teams 
in football , basketball, and softball. Besides it own teams, Hodges Hall has members 
on ever y intramural team as some of its residents play for fra ternity and individ ual 
teams. 
Front Row, left to right : Paul .J ones, Ca rl 
.Junior Wilmoth, Rollin 1ou nts, and Everelt: 
Front Row, Left to right: Joe Neff; Gene Tennant ; Melvin Henderson; Tom 
Fisher. ecrmd Row, L eft to right: Grover Hamrick ; Walter White; Bill 
ager; Jim Hall. 
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Ho:lges Hall Social Side 
Starlite Ball 
:Miss Hodges Hall and her attendants 
Chapero ns 
L eft to right: Gerry Sham blin , .Jane H ughes, Pa t Bowman, Barbara Du dderar, 
Ann Caldwe ll , J o Musci. 
Among the social events sponsored by the 
co uncil are th e ann ual Halloween Party, 
Chri stmas Party, Sp ring Formal, and one in-
form al dance. T hi s year fo r the ftrst time 
Hod~es Hal! is having an open house. 
L eft to right: Mrs. Frances Burdette, Mr. and ..\'I rs. Walter Corrie, 1\fr. and 
Mrs. George Co·rrie. 
Dancing Lo Bob Flemi ng at the Starli te Ball 
IP.P. 
Laidley Hall 
Laidley Hali was opened Jn 19:37. lL 1s one of the most imposi ng and modern 
building on the campus. 
The g irl s of Laidl ey ha ve had an aGLive part in campus li [e thi s yea r. Included in our 
activiti es were a winte r forma l dance, a va riety show, and informal dances. 
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Laidley Hall 
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Laidley Hail is governed by its counci l. Serving on the council this past year were 
Jane Hughes, Pres., Betty Boggs, Vice-Pres. , Pat McPherson, Secretary-Treasurer, 
Joyce Waid, Pat Lerner, Mildred Picklesimer, Marjorie Devers, Betty June Harsh -
barger, June Witt, Martha Jo Little, J e~.n Roberts, Mary Frances Woods, Marke~ 
Lon Russell , Mrs. Lauhon, 
Manokel Butler, one of our many lovely girls, was 
chosen as the Senior Homecoming Queen. 
Greenhouse Association 
The Greenhouse is governed by an association of students appointed by various campus or -
ga nizations. Those organizations rep resented a re the three dormitories, Varsity "M", Sport-
lettes, Independents, Alpha Phi Omega, Interf raternity Co uncil and Pan Hellenic Co uncil. 
It's the Greenhouse for recreati onal activities s uch as : ping pong, shuffle board, checkers, 
cards, and dancing. Every Tuesday night there i s a regularl y schedul ed "Student Mix" spon-
sored by the Greenhouse Association. It is also the location for man y campus dances, especial -
ly after ga me da nces sponso red by the campu s organizations. 
Ha rold Poc~nose, Pres i ·en I 
Don Jimison, Vice Pres ident 
.J oa nne Wilson, Secre ta ry 
Vi rg inia Wil son 
Gene T en nant , Treasurer 
S ue Woods 
An n Wilson 
Evelyn Fulbright 
Norma Shaar 
Ma rk y Lou Russell 
l:l ecky Evans 
l:lili Good 
Carm ~ n Co leba nk 
Dav iJ Friedlander 
EJ wa rd Prelaz 
J ohn M idkiff 
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The Hodges Haul 
The Hodges Haul, bi-weekl y newspaper published by Hodges, Col-
lege, and Laidiey Dormitories, celebrated its fifth year of publication 
thi s Feb ruary by completing its most successful year. Editors Davitl 
Hale ('53) and Bill Chaddock ('55) guided the staff of twenty 
amateur journalists to an even higher place in th e minds of the 
Marshall stud en ts and faculty, ever mindful of its purpose; th e 
betterment of Marsha' ! Co lle;se and the Tri -Dorms. 
David Hale 
EJitor, First Semester 
Left: The ed itorial staff of The Haul begins work on it s next 
issue of the paper . 
Lower Lejt: Boh Friedl y, Sports Editor, begins hi s analysis of 
sport s for hi s regular column. 
Lower R ight: Ted Ferrell , assoc ia te editor, and Eddie Hottle, 
m1n1 ging editor, di sc uss th eir layout for the coming issue of 
Th e Haul. 
j _ 
The Hodges Haul 
F irst Semester Second Senuster 
David Ha le . . .. .. . .. Ed i:or-i n-Chi ef ............. . . Bill Chaddock 
T ed Ferre ll .. . . . ..... .. Assoc iate Ed itor ... ..... .. .... .. Ted F errell 
Bill Chaddoc k . .. . . . .. .. .. .. . \1anaging Edi tor ...... . .. . .... Eddi e Houle 
!:lob J' ri edl l . . . . . . . . . . . . . . . . S port s Edit~T . . . . . . . . . . . . Bob Friedly 
Sandra Kitch en Staf f Writ ers ..... Sandra K itchen 
Susan Downs . . . . . . . . . . . . . . . . .• .... .... .. Ann W il so n 
Ann W ilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... M.arga ret Cra s 
.\1 a rga re t C rass . . ....... .. .. .... . . .. . . . ........ . . .. Ca rolyn McMilla n 
Ca rolyn Mc!VI ill a n . . . . . . .. . . . ......... . ... . .. . ........ . .. Pat Moeck 
Ray Ba iley ...... . ..... . ... .. R eporte rs . . . . . . . . . . . Ke nn eth All en 
Bob un ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H oward Gollihue, Ray Ba iley 
Gene Tennant . . . . . . . . . . l:lu siness Ma nager ........... . . Gene T ennant 
Dave F ri edla nder . . . . . Advertisi ng taff ...... . ........ J oe 1eff 
Don Hensley, .Joe Ne ff .. .. . ... . ........ . . . .... . .. .. Walter Wh it e 
Jim Whipkey . . . . . . . . . . . . S taf f Photographer ..... . .. ... .. .T im Wh ipkey 
Ed it or, S econd Semester 
Lower Lejt: Gene Tennan t, bus iness manage r, and Mrs. Burdette, 
advisor, go over som e of th e adve rt. i ing po li c ies of t he pa per. 
R ight: .Joe Neff , Walter W hi te, a nd Ken neth Alle n beg in the 
nwk ing up oi some of the adve rt is ing. 
Lower R ight: Ji m Wh ipkey a nd Ra y Bailey di scuss wha t pic tures 
will be neeJed for The /-/ au/ next time. 
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The Parthenon 
The Parthenon, Marshall Colle3e newspaper, is in its 
fifty-fifth year of publication. Duri~6 this per iod news-
paper styles have changed constantl y but The Parthen:;n 
has tried to keep abreast of the times. At the present 
time we a re printing the paper by a process known as 
off-set !ithography whi·ch ailows extensive use of pic tor-
ial display. Staff positions of the newspapers are fill ed 
by peop le majoring or minoring in journalism. 
Two e".'ents of the year of which the staff is ex treme: y 
proud are the spring 'ed ition of sixty pages and the Miss 
Parthenon beauty and talent contest. 
George Jewel, editor-in-chief, gives some pointers to 
Char.es Mitche ' l and ancy Kane, man::tging editor an :I 
news editor, respectively. 
Every organization nee ~l s adv isers to se rve as a backbone. 
In th e case of The Parthenon they are: (from left to 
right ) W. Page Pi tt, head of the journalism departme nt ; 
Miss Virgin ia Lee, associate professo r ; and Melvin G. 
Scm· lell, instructor of journali sm. 
Charl es Mitchell, managing edi tor, is shown telling Paul 
Butcher, fea ture ed itor, where a "h unn n interest' ' story 
may exist. 
The Parthenon 
The reportial staff of The Parthenon trying desperately to 
make the 4.:00 deadline on Monday and Friday. 
Men and Women Behind The Parthenon 
Editorial Staff 
Editor-in-chief ..................... George Jewell 
Mana.gin,; Editor ..... . ............. C. T. Mitchell 
News Editor .. .. .. .. .... .... . ... .... . Nancy Kane 
Society Editor ... .. ............... Janet Sue Riley 
Sports Editor .... . .. . .... . ............ Bob Keyes 
Assistant Sports Editor .... .. .......... Lou Sahadi 
Feature Editor. ..................... Paul Butcher 
Staff Repo rter ........ .. ..... . .. . .... Bob Ritchea 
Staff Photographer . . ..... , ........... Don Woods 
Business Manager ........ .. ........ Henry B. Allen 
fa-c ulty Adviser ..................... W. Page Pitt 
Editorial Counselor ......... . .... Melvin G. Scarlett 
George Jewell , editor-in-chief, has his complete staff in a con-
ference on Thursday at ll :00. This meeting exists so ley for 
th e purpose of discussing the problems confronting each mem-
ber perlai ning to his duties. 
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Who's Who 
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Altizer, Betty Lou 
Bloss, Mary Ida 
Curry, Richard 0. 
Evans, Betty J. 
Foote, Jeanne 
Hollandsworth , Betty . 
Jenkins, Rev. David 
Mickel, Clifford 
Miles, Robert L. 
Nelson, Bea 
Pais, Frances 
Pockrose, Harold 
Schools, William 
Smith , William Bernard 
Smith, Elizabeth 
Spaulding, Stan 
Tennant, Eugene 
Thomas, Vincent 
Wheeler, Kenneth 
White, James R. 
Wright, Lois Lee 
Yost, Roger 
Chief Justice of 1952 
The Chief Justice was organized under a new system 
last yea r with the staff directly responsible to the 
Chief Justice Boa rd which will act as a coordinator 
from year to year. In this way next year's staff can 
profit by our experience. 
The Chief Justice staff hopes that you will enjo y 
thi s book now and in the years to come when col-
lege will seem like ancient histor y. 
-~S ' . ::.-:-;..,;._-.;:... ,., 
To my small staff, I extend my gratitude to the 
many hours spent slaving over copy, pictures and 
names. 
c\ictalin3 
Lou Sahad i, intramural spo rts editor, in a 
conference with Stan Spaulding, spo rts editor, 
concernin:s th e lay-out for the spo rts sectio n. 
Mary Louise Washin:ston, editorial adviser 
of the en~ li s h department, coordinating the 
fina l policies of the annual with Don Morris, 
financia l adviser. Melvin G. Scarlett, co-
editori a l adviser, was absent when the picture 
was taken. 
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Chief Justice of 1952 
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. to co-
bove tn' 'ng cash 
. sh own a and petty 
. ess ·Manager,d:~t activit)' lees 
1 1)us,n he stu 1 David 1-l.a e, advertising, t { the annua · 
ordinate ~:fraY el<penses o 
so a" to 
Loui se Bays, c ircula ti on editor, fi l ing some of her 
circu lars whil e Anne McDana ld, art ed :vrr, and 
C. T. M it c~1e ll , fea tu re ed it or, d iscuss th e d es ign of 
the cover. 
This year the Chief J ustice was p ublished without com-
missions being paid to an y staff member. In the past, the 
advertising manager was paid for solicitin,3 ad vertisin ,3. 
However, thi s yea r the p!an was abolished an ::! was ve ry 
successful. Consequentl y, all of the money was used in 
purchasing an outstanding cover, heavier paper, and the 
largest yearbook ever p ublished at Marshall College. 
Bo3 Ma rk PII , advertisi ng manage r who did such an 
excellent j ob in so li ci ting ads, ex pl ains th e prin -
cip les of adve rt is ing to Chri stine H aga ( left) and 
J u I ia Schwa rtz. 
Chief Justice of 1952 
Th e Chi ef Justi ce Board poses for a pictu re dur ing one of it s meetin gs in the co Ll ege secretary's 
offi ce. From lejt to right: David Ha le, busi ness manager ; Vince Thomas, pres ident, student body; 
Mrs. Veta Lee Sm ith , coll ege sec re tary; _\ ! iss .\1a.·y Loui se Washingto n, ed itorial adviser; Paul 
But c her, ed it or- in -Chi e f ; Nancy All en, junior member of the boa rd; a nd franc is Pais, cha irman. 
Me lvin G. Sca rl e tt , co-ed it orial advi ser, \\as al;sent wh en th e picure was take n. 
In completing this annual , I would like 
to offer my sincere thanks to David 
Hale, Bob Markell, Ira Diamond, Phyl-
li s Christian, Virginia Rasni ck, Jim 
Dixon, Joan Chattfield, Julia Schwartz, 
and Lou Sahadi. These people worked 
long hard hours with outstanding a-
chievements. Also, I would like Lo thank 
the organizations, the co llege secretary, 
Don Morris and , of course, my editorial 
advisers, Mary Washington and Melvin 
Scarlett. 
Vi rg inia Rasnick, (seated I jun ior c lass eci'Lor, s~ 9w ­
in g pictures to Lois Greene, fresh nn n editor; Ma ry 
Osborne, sen ior ed ito r ; Bett y Yost, index editor; and 
Joa n Chaufield, s9 ph omore ed ito r. 
Chlonette Chafin , typist. p:cks up some layo ut point-
ers from Ira Dia mond , ma nag ing ed:tor; and Phyllis 
Chr istian , assoc iate editor. 
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Gaining Lots of Knowledge 
W~ AR~ THE 
To the convocations and Artists Series 
that furnished us with extra - cur-
ri cular activities . . . 

Miss Marshall of 1951~52 ~Jean Weise 
And Her Attendants ~ ~ ~ 
Manokel Butler 
Seni or Attendant 
Jo Ann Goldcamp 
Freshm an Attend a nt 
Kathryn Nease 
Junior Attendant 
2)3 
Hotnecoming ~ ~ ~ the Floats 
·r 
Sigma Sigma igma Entry 
Pi Kappa Alpha Float 
Varsity M Backed T hi s One 
204. 
Homecoming ~ ~ ~ the Dance 
The queen and her att en:lant s rece ive 
their awa rds at the HomecJming Dance. 
From Left: Kathryn Nease, .f o Ann 
Goldcamp, Queen J ea n We ise, l\ l ano ~:e l 
But ler, and Gene Tennant , who made 
1 he presentations. 
R3 y i\lcKinley, lejt, furnished the music 
for the Homecoming Dance a t the 
Hunt ington Mem9rial Field House. Be-
low, Ray takes requests from the large 
crowd as embl ed in front of the band-
stund . 
The Extravaganza 
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The annual Extravaganza of the mus1c department went over with its usual success 
again thi s year. The Extravaganza empl oys all of its talent from students in music. 
Above, some of the guys get togeth er to form a chorus line. Below : Loretta Haddad 
gives out with a vocal performance as the show is presented. 
Head Fer th' Hills 
Every year th e gals get a chance to go after 
the man of th eir choice (as if any man 
wouldn' t do. ) That big day is Sadie Hawkins 
Day. The Student Senate sponsors the affair 
which fea tures a series of contests in add ition 
to man chasin ', and winds up with the Skunk 
Holl er Slide. 
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The Show Must Go On 
College Theatre celeb rated its twenty-sixth season with 
four entirely different types of plays. 
"L' Avare," left , was the story of a French miser and was 
presented just as it would have been in the Eighteenth 
century. It offered a delightful contrast to present day 
productions. 
"Shadow and Substance," lower left, presented in the 
lead roles a graduate student with several years of theatre 
experience along with an untried freshman. They worked 
well together to tell the story of an Irish canon and an 
innocent servant girl. 
"Parlor Story", lower right, was a comedy involving the 
difficulti es of a journalism instructor and politics. 
The fina l presentation of the year was "The Young and 
Fair," which included twenty-one women in its cast. 
Artist Series 
The Marshall College Artist's series again presented a varied prog ram for the 
benefit of the student body and th e citizens of Huntington. A few of the contributing 
artists are shown on this page. 
Above are Charles Laughton, Charles Boyer, Agnes Moorehead , and Sir Cedric Hard-
wick, who, as a dramati c quartet, have made a hit of their " Don Juan in Hell" which 
they presented here. 
Below, at left, are Osca r Hammerstein and Richard Rodgers, a famed composing 
team. They prdouced the first Series' feature, "Rodgers and Hammerstein ights." 
The show featured songs composed by them. 
Below, at right, is George Szell, conductor of th e Cleveland Orchestra. The appear-
ance of thi s group continued the Series' policy of bringing a top symphony orchestra 
into Huntington every year. 
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The evening Community Forum series, part of the cultural program 
at Marshall, featured well known personalities in several fields. 
Among these were Bennet Cerf, top left, noted comedian and author. 
Robert Friars, top right, presented an all color travelogue film, with 
commentary, entitled " Holland and Belgium." 
The lower picture shows Basil Rathbone, star of stage, screen, and 
radio, discussing the field of acting with members of the speech de-
partment. Rathbone was one of the season's first Forum appearances. 
Forums 
Forutns 
Upper right: His Royal Highness Otto of Austria is shown greeting President Smith on the 
former 's return to Marshall. Otto appeared on the Community Forum eries this year for the 
second time. 
Upper left : United States Senators Tobey and Douglas clasp hands after debating "The Position 
of the United States" on the Community Forum. This was the main attraction of the series for 
the year. 
Bottom: Captain C. W. R. Knight made a return to the Forum with his trained eagle, Mr. Ram-
shaw. Captain Knight narrated a movie entitled "An Eagle's England." 
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Convocations 
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Three of the top features of the Convocation series 
are shown on thi s page. Above are the Southern-
aires, a negro vocal group which held a large audi-
ence breathless with magnificent renditions. At left 
is Vasili Katov, a former Russian aviator who 
escaped from behind the Iron Curtain. He told of 
his experiences and why he decided to leave Russia. 
The five beautiful girls pictured below are the 
Angelaires. In addition to looking pretty they are 
also excell ent harpists. 
Convocations 
"Today I met American yo uth and I shall neve r 
forget it. " This was th e closing remarks of Ca rl 
Sandburg, noted American poet wh o was one of th e 
star attractions on th e Convocation program. lle 
was one of the best rece ived persons to appear on 
th e series. 
Anna Russell , inte rnational concert comedienne, 
kep t the audience laughing in her Convocation ap-
pearance. She featured impersonations of noted 
personalities. In this picture she is giving her Im-
pression of an opera star. 
In an added cultural program, James Stais. instructor in Spanish: l.eads several students through the 
Modern Lan<> uao·es Exhibit in th e Honor Societies Roo m. The exh1b1t was a part of Modern Languages 
Week and e~ph0a ized th e German, French. a nd Spa ni sh tongues. 
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Proudly We Wear Our Colors 
To Sports that offered us thrills and 
help to make us strong .... physically. 
WE ARE TH~ 
A 
T 
H 
L 
E 
T 
I 
c 
s 
ATHLETIC DIRECTOR- ROBERT A. MORRIS 
Bob Morris took over the reigns as athletic director from 
Pete Pederson who had been acting director since the 
beginning of the school year. Morris came to Marshall 
from Ashland Junior College where he was athletic di-
rector and head basketball coach. 
1 
9 
5 
1 
5 
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Heach Coach W. M. "Pete" Pederson Assistant Coach Sam E. Clagg 
Assistant Coach Howard Hood 
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1951 Football Record 
Opponent 
21-Morehead State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6-Eastern Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
13- Murray State .... .. ....... ..... . .... . . 28 
35--Western Kentucky .................. .. 21 
14-Toledo University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
19- Morris Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
20- Tennessee Tech ....... . ............. . . 13 
52- Evansville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
13-Dayton University .... .. .... .. .... . ... 32 
13- 0hio University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1951 Football Sq uad- First Row, l to r : Coach Sam Clagg, 
Ted D'Aiesio, J oh nny Vagli enti , J erry J ones, Dick Hortan, 
Ed Prelaz, J erry Boyles, J ack Dick, Louie Adkins, and 
Phil York. 
Second R ow: Henry Houdyschell , Floyd Dav is, Gil Smith, 
Carl Barger, Larry Hall, Chet Gayheart, Phi l iVlilan(), 
Scol.ly Van Gordon, Paul Long, Mi lan Zban, and Coach 
Howard Hood. 
Third Row: Trainer Dan Wickline, George Thompson, Bob 
Lucas, Jim l:larnette, Ogden Thomas, P aul Niday, Bob 
Duncan, Bill Leadbetter, Ken Stover, Lowell Stanl ey, and 
Head Coach P ete Pederson. 
Top Row: Larry Bias, Jim Sw ierczek , Carl Y~k, J ohn 
Chmara, Cha rl es Moro, Frank MazzJ , Kenny Wheeler, and 
Len H ellyer. 
CH EERLEADERS: Luc ill e PaEcone, Dori s Ramsey, Jean Weise, Zee Hassen, and Sweetie Weiler. 
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Coach Willard "Pete" Pederson evaded the proverbial sophomore 
jinx in hi s second season as head coach of Marshall's Big Green 
gridders as his inexperienced sophomore laden eleven made an 
impressive showing winning five, losing four and tying one. This 
was a marked improvement over last season's record which saw 
Marshall win only two of ten game under its new mentor. 
Using the Split-T formation at Marshall for the sec.ond season 
Pederson took advantage of what little size was available coupled 
with terrific speed and an aggressive desire to mold together a 
small but smooth working machine. The amiable Marshall coach 
received outstanding assistance from Assistant Coaches Sam Clagg 
and Howard Hood and from trainer Dan Wickline. 
Marshall scored a total of 206 points in ten games rolling up 
3,412 yards rushing and passing. This was 101 more points than 
was scored during Pederson's first season and an average of 133 
more yards per game in total offense. 
Individually, Quarterback Ogden Thomas, Huntington junior, led 
the Big Green in total offense netting 967 yards. Passing ac-
counted for 793 yards of Thomas' total as he completed 58 of 
120 aerials good for nine touchdowns. On the receiving end of 
Thomas' passes and leading in that department was sophomore 
end Jim Sweirczek. The glue-fingered Seth, W. Va. speedster 
grabbed 37 catches totalling 563 yards and seven scores. 
J erry Boyles 
Dick Horton 
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Pacing the Big Green in offensive rushing was another sopho-
more, fullback Johnny Vaglienti of Northfork, W. Va. The elusive 
Vaglienti piled up 512 yards in 95 carries for an average of 5.26 
yards per try. Second in this department and last year's leader 
was Ed Prelaz, Richmond, W.Va. junior. The hard hitting Prelaz 
accounted for a 4.72 average per carry in eight games, missing the 
final two encounters because of a head injury sustained in the 
Morris Harvey game. 
Vaglienti, who weighs only 165 and stands 5'8", also paced all 
Marshall scorers running up a total of 54 points. Swierczek was 
second in scoring one touchdown behind the leader with 48 
markers. Swierczek received a •berth at end on the All Ohio 
Valley Conference team. Teammates Larry Hall, Prelaz, and 
Vaglienti were nominated to second team places on the mythical 
eleven. 
Pederson will lose only four men from the "51" squad via grad-
uation all of which are backs. Graduating seniors are Jerry 
Boyles, Dick Horton, Frank Mazza, and Ken Wheeler. Pederson's 
biggest replacement worry among these four will be filling the 
kicking shoes of Wheeler who ranks as one of the nations top 
punters. 
Another big loss that will hit this season's team will be tackle 
Henry Houdyschell who left for the service just after the close of 
Frank Mazza 
Kenny Wheeler 
the season. Barring any other unforseen losses to the Armed 
Forces Pederson will have an experienced squad with which to 
tackle a tough eleven game caTd set for the coming season. ew-
comers to the 1952 schedule include Virginia Tech, Youngstown, 
John Carroll, Wooford, and Kent State. 
Marshall opened its 1951 season at home against the Morehead 
tate Eagles on Sept. 22 and won 21-6. The win avenged a 51-6 
loss handed the Big Green by Coach E llis Johnson's eleven the 
season before. The Green stopped the passing of Morehead's ace 
"Chuckin" Charley Porter holdi ng him to only 69 yards. Dick 
Horton, Johnny Vaglienti, and Jim Swierczek chalked up scores 
for Marshall with Ken Wheeler converting each time. FI AL-
MARSHALL 21 MOREHEAD 6. 
The Big Green journeyed to Richmond, Kentucky for its second 
encounter on Sept. 29 and lost the Eastern Kentucky Maroons 
13-6. Marshall led 6-0 until late in the thi rd period by virtue of 
Ed P relaz's score that climaxed a 55 yard drive in the first half. 
With Eastern leading 7-6 late in the game Marshall narrowly 
missed putting the game on ice when they were halted on the 
Eastern 10 yard line and a fi eld goal attempt failed. After this 
Eastern tallied its second touchdown on a long pass and lateral 
play in the waning seconds. F INAL-MARSHALL 6 EASTERN 13. 
Marshall met Western Kentucky in its next game at home on Oct. 
6 downing the Hilltoppers 35-21 by virtue of a twenty eight point 
Ogden Th omas 
Edward Prelaz 
first quarter. This was the third straight Ohio Valley Conference 
game for Marshall in as many weeks. Two of Marshall's first 
period scores came on passes from Thomas to Vaglienti. Dick 
Horton tallied another on a five yard smash and Thomas added 
the fourth on the season's longest run when he galloped 77 yards 
on a quarterback sneak. Swierczek accounted for the final Mar-
shall touchdown in the second quarter scoring from eight yards 
out on an end around play. Whee ler had a perfect night on points 
aliter touchdowns as he converted fi ve straight times. FI AL-
MARSHALL 35 WESTERN 21. 
The Big Green's next foe was another OVC opponent Murray State 
which they met at home on Oct. 13 and lost to 13-28. The 
Thoroughbred forward wall was the difference in thi s one. Led by 
tackle Gil Mains, who blocked two Marshall punts that eventually 
resulted in Murray scores, the big Murray line held the Big Green 
offense in check the entire game. Jim Swierczek accounted for 
both Marshall scores, one on a 23 yard pass from Ogden Thomas 
and the other on an end around play. Wheeler made good one of 
two point after attempts. FINAL-MARSHALL 13 MURRAY 28. 
The final score doesn't tell the story in the Big Green's next en-
counter which they dropped 14-32 to the Toledo University 
Rockets at Toledo on Oct. 20. Marshall waged an uphill battle all 
the way against a h igger and more experienced Rocket eleven 
and narrowly missed victory in the waning seconds when a touch-
Jim Swierczek 
John Vaglienti 
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down drive was stopped on the Toledo one yard line with the 
Rockets lead ing by onl y ftve points. After Marshall's scoring 
threat passed th e Rockets punched over two more quick TD'S to 
move out to a 14.-32 advantage. Thomas and Swierczek again 
supplied the Marshall scoring with Wheeler converting twice. 
Thomas scored on a "keep" pla y from five yards out and hit 
Swierczek with a 25 yard pass for the other tally. FINAL-MAR-
SHALL 14 TOLEDO 32. 
The Big Gren moved back into th e win column in its next game at 
Charleston on Oct. 27 wh en they dumped their traditional rivals 
the Mor ris Ha rvey Golden Eagles 19-0. Marshall went into the 
fray a much und errated eleven mJny fan s believing last year's 
Tange rine Bowl winners would drop the Green. However, class 
and superi or size proved enough to decided the outcome. Johnny 
Vagli enti tai li ed th e first Marshall score afte r a recovered fumble 
had set th e stage. Jerry Boyles set up the next sco re when he 
intercepted an Eagle pass on his own 12 and returned it to the 
M-H 20 before being hauled down fr om behind. Two plays later 
Frank Mazza went th e remaining 20 yards for the touchdown. The 
Big Green ma rked up the final touchdown in the last two minutes 
of play wh en Jack Dick passed to J im Swierczek covering 43 
yards. Wheeler converted one of three tries. FINAL-MARSHALL 
19 MORRIS HARVEY 0. 
Marshall's next foe was the third band of Eagles that they had 
encountered during the season and the Big Green guns again 
knocked out thei r target. This time it was a 20-13 win over Ten-
nessee Tech on Nov. 3 at Cookeville, Tenn. Len Hellyer broke a 
13-13 deadlock to enable Marshall to win late in the last quarter 
when he scooted around end for 15 ya rds. Vaglienti chalked up 
the first Marshall score on a six ya rd smash and Thomas passed 
to Swierczek for the other. Wheeler converted two of three at-
tempts after touchdowns. FINAL-MARSHALL 20 TPI 13. 
Coach Pete Pederson's charges put on their biggest scoring show 
of the season in their next tilt when they dumped Evansville Col-
lege 52-13 at home on Nov. 9 in the an nual Parents Night game. 
The Big Green scored in every quarter in a game which was never 
in doubt after the opening kickoff. Len Hellyer tallied three of 
Marshall 's scores with Vaglienti and Boyles each chalking up two 
Scores Wheeler converted once and George Thompson three times 
on points after touchdowns. FINAL-MARSHALL 52 EVANS-
VILLE 13. 
Offensive UniL, l to r: Swierczek, H0ud yschell , Davis, Sm ith , Barger, Hall , and Hell yer. Backs : Mazza, T homas, Prelaz, and Horton. 
Dc'ensive Unit, l to r : S tover , Gayheart, Long, Milano, Zban, and Stanley. Backs: Niday, Hell yer, Dick, Boyles, and Van Gordon. 
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The Big Green dropped its next game on ov. 17 at home to th e 
powerful University of Dayton Flyers, 13-34. Paced by little All-
America quarterback Frank Siggins and the running of Jim Akau 
and Danny O'Brien the Flyers proved too much for a game and 
much smaller Marshall eleven. Vaglienti and Swierczek sco red for 
Marshall with Th ompson co nverting once. FINAL-MARSHALL 
13 DAYTON 34 .. 
As was the case in the last three of six ga mes between Marshall 
and its last opponent the Ohio ni versity Bobcats the two schools 
sp lit the turkey right clown the middl e as they ·battl ed to a 13-13 
Thanksgiving Day deadlock. larshall led 13-6 late in th e third 
period but the Bobcats pushe::l over a last period score to knot 
the count. Dick Horton passed to Swierczek for Marshall's first 
score and Thomas accounted for the other on a quarterback 
sneak. Wheeler converted one of two tries the last being partially 
blocked. FINAL-MARSHALL 13 OHIO U. 13. 
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Basketball 
Using what Coach Cam Henderson called "the smallest team I 
have ever coached" Marshall's Big Green basketball quint rolled 
up a 15 won 11 lost record for the 1951-52 season. Although very 
small the Big Green used terrific speed and good shooting to stay 
above the .500 mark for the year, against some of the strongest 
competition in the nation. 
Last season was also an impressive one for Marshall's sensational 
sophomore sharpshooter Walt Walowac. Walowac, a Logan prod-
uc:t, stands only 5'11" but makes up for his lack of height with 
an uncanny shooting eye. Walowac piled up a total of 579 points 
in Marshall's 26 games breaking the single season record set by 
All-American Bill Hall during the 1945-4.6 campaign. In addition 
to this Walowac broke the single game scoring mark at Marshall 
hitting for 40 points against Union College in the season's opener 
and repeating against Ohio University in the season's finale. 
Helms Award Winner- Coach Cam Henderson 
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Cam Henderson also came in for his share in the hardwood spot-
light when he was selected for membership into the Helms Ath-
letic Foundation Hall of Fame at Kansas City just after the close 
of the season. 
Although they will still be lacking in height next year's Big Green 
five will be an experience combine as only Jim Lamb will be lost 
via graduation. 
Marshall fini shed the season with a 5-7 record in the Ohio Valley 
Conference putting them in fourth in the fina l standings. The 
biggest offensive disp!ay by the Big Green during the year was 
against the University of Akron when they racked up 113 points. 
Marshall was held to its lowest score when they dropped a 45-69 
decision to Miami University. 
Big Green Record Breaker- Walt Walawac 
lYSl-52 GREEN CAGERS. l to r: Jim Lamb, JS Cline, Frankie Jack Ferguson, Paul 
Crum, Ray Frazier, Lewis Burns, Bob Lowe, Herbie Morri s, S id King, Walt Walowac, and Nard Pergrem. 
1951-52 SEASON RECORD 
Ma·rshall 95 Union College 55-H Marshall 63 Murray State 89-A 
Marshall 61 Ohio University 71-A Marshall 78 Evansville 72-A 
Marshall 73 Eastern Kentucky 78-A Marshall 59 Tennessee Tech 56-H 
Marshall 46 Texas A. & M. 40-H Marshall 59 Tennessee Tech 56-A 
Marshall 68 Murray 77-H Marshall 65 Western Kentucky 76-A 
Marshall 92 W. Va. Wesleyan 67-H Marshall 72 Morris Harvey 62-A 
Marshall 113 Akron 81-H Marshall 53 Morehead 54-H 
Marshall 59 Miami University 86-H Marshall 82 Western 87-H 
Marshall 89 Wittenberg 61-H Marshall 63 Eastern 77-H 
Marshall 88 Evansville 78-H Marshall 74 Morehead 61-A 
Marshall 85 Morris Harvey 70-H Marshall 74 Western 89-A 
Marshall 75 Morehead 69-A Marshall 45 Miami University 69-A 
Marshall 76 Wake Forest 68-H Marshall 94 Ohio University 91-H 
Ohio Valley Conference Selections. l to r : Walt Walowac, Jim Lamb, an d J im Swierczek. Walowac and Lamb were chosen to 
the all-tourney team at the OVC tournament at Louisville an d Swierczek received a berth at end on the all-conference foot-
ball squad. 
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Jim Lamb 
Gl eannous Cline 
Ra y Fraz ier 
J ohn Crum 
S id Kin g, ca ptain 
Lew is Burns 
The Big Green, after having had a fa irly 
successful season, will lose through grad-
uation Jim Lamb and Bernard Pergrem. 
Therefore, the Big Green should improve 
upon their won- lost record of last year. 
Expected to form the nucleus of the '53 
team will be Walowac, Burns, King, Fraz-
ier, and Ferguson. 
FINAL STATISTICS 
FGA. FG. Pet. FTA 
Walowac, Wall 640 237 .354 143 
Kin g, Sid 41~ 136 .33J 102 
Lamb, J im 335 121 .361 72 
Lowe, Bob (22l 174 68 .390 79 
Ferguson, ]ac'; 191 58 .303 61 
Burns, Lewi s 189 50 .264 61 
Frazier, Ra y C4 ' 116 32 .276 4~ 
P ergrem, Nard (l'J ) 66 19 .~87 19 
Mo rris, Herbi e ( 13 l 06 14 .389 13 
Crum, Fra nk (11 ) 25 9 .376 16 
Crum , John (11) 14 5 .358 10 
Na ~.: m , Bunny (8 ; 8 3 .375 4 
Ho pp ~r, P a t: l (18 1 26 4 .153 7 
Ro!:Jin ~n . Dan (6) 4 .250 2 
Clin e, Gleaneous (3) 4 .250 
MAHSHALL ToTALs 2240 758 .338 632 
OPP ONENTS T OTA L S 1836 711 .387 634 
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FOR 1951-52 
FT. Pet. RBD. ASST. PF. TP. Ave. 
lOS .734 137 91 79 579 22.3 
51 .500 159 72 86 323 12.4 
45 .625 80 152 70 287 10.6 
52 .658 67 39 49 188 8.5 
37 .606 119 74 94 153 5.9 
36 .590 167 46 62 136 5.2 
24 .571 102 38 63 88 3.7 
6 .315 35 40 19 44 2.3 
8 .615 9 ll 32 36 2.8 
9 .562 16 3 10 27 2.4 
7 .700 14 3 ll 17 1.9 
4 1.000 4 5 3 lO 1.3 
4 0.571 39 4 12 12 .75 
2 1.000 3 l 0 4 .75 
0 .000 2 4 0 2 .6 
390 .616 953 583 587 1906 73.3 
418 .659 1242 492 527 1840 70.8 
()-Number of games played if less than 26 
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John aum 
Bernard Pergrem 
I erry Robinson 
Herbie Morris 
Frank Crum 
Jack Hopper 
The famous fast-break trio of Captain Sid King, ball-handler 
Jim Lamb, and point-maker Walt Walowac gave the fans 
numerous thrilling moments during the process of the games. 
These three boys combined their scoring abilities to register 
1189 points for the Big Green cage team this season. 
' o, this isn't a ballet. It is nothing more than a battle for the posses-
sion of the ball in the Morehead tilt in which the Eagles upset the 
the Big Green, 51.-53. Lewis Burns attempts to retrieve the ball 
while Bernard Pergrem closes in as Jack Ferguson hits the deck. 
Western Kentucky's giant center, 
Spolestra, gets set to rebound Jack Fer-
guson's attempted goal in Marshall's 
thrilling loss to the taller Hilltoppers, 
87-82. 
Sid King and Jack Ferguson leap 
high into the air in an attempt to 
obtain the rebound from an un-
identified Ohio U player in the 
season's final game which Mar-
shall won 94-91. Ray Frazier 
waits anxiously by the players for 
a possible loose ball. 
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Pete Rozzo, Ken Swift and Clarence Burdette will 
form th e nucleus of Marshall's tennis team, as grad-
uation weakened the netters considerably. Under 
Coach Churchill Hodges, the squad compiled a 
5-3-1 mark for the campaign, and finish ed in the 
runner-up spot in OVC competition. A five game 
schedule, headed by the Uni versity of Cincinnati 
will furnish thi s season's fast moving action. 
Kneeling from Left: Jim Weiler, Ken Swift, Temp Gil-
lespie. tanding Back R ow : Pete Rozzo, Don Brown, Clar-
ence Burdette. 
Hoping to improve on last year 's 5-10 record, the 
MaTShall baseball squad is in the process of a 
rebuilding program. Although the team managed 
to finish second in the OVC race, a lack of ex-
perienced players will handicap the club. The team 
shapes up as a good field , good hit outfit, with 
pitching presenting the big problem. The mound 
r=::::;;;• staff will have only one experienced hurler in fas t 
ball chucker Dave Stender. The veteran outfield of 
Ed Walowac, No rm Greenan and Jim York will 
again patrol the oute r pastures. Walowac was the 
club's leading hitter las t season, and should big 
Milan Zban continue to hit the long ball, and, 
Greenan return to h: s 1950 batting form, the Big 
Green can get a much needed boost at the plate. 
~-....,. New foes on this year' sched ul e include: Marietta, 
Akron, Concord, and Western Michigan. All to•u·-"'-''·"·" 
a 17 game ca rd will test Coach Howard Hood'~O 1"-4,._ --.,,-. 
Jiamond hopeful s. ,. 
From left: Coach Howard Hood , Allen Ken ny, Paul Mar-
cum, Jay Plymale, Boh Crouch, Bob Boren, Dave Stender. 
Second R ow: Paul Baker, .Tim York , Andy Wagnor, Carl 
Nutter, Joh n Booth , Ken Wheeler. Third R ow: J ohn Vag-
lienti , Milan Zban, Larry Bias, J. C. Henson, Norm Gre·en-
an, Ken Van Demark, Ed Walowac. 
Led by the inspiring running of Jim Can terbury, 
Marshall's cross country sprinters completed a 
suc.cessf ul season record of 4-l. Canterbury main-
tained his reco rd of never having being beaten in 
collegiate competition, as the Big Green victims in -
cluded uch stalwarts as the University of Cin-
cinnati and the University of Louisville. The onl y 
loss was in th eir fin al meet of the season, 33-23 to 
Kentucky Universi ty. 
Seated left: Jim Canterbury, Paul Peabody, Oliver P eck, 
Don Hensley, J ack Berry. Standing Back R ow: Coach Otto 
A. Gullickson, Jim Workman, trainer Bob Friedley, Larry 
Wood, Phil Herrold , manager. 
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Jim Can terbury, Marsha ll 's great litt le track star, is shown 
routinely going through his daily dozen in quest of another 
win in his long string of victories. The sophomore speedster 
from Oak Hill has already distingui shed himself with hi s 
briiliant victories, and is one of the finest track products in 
Marshall's hi story. In two years of cross co untry competiti on, 
Canterbury is unbeaten, having copped 10 victories. On the 
cinder track , Canterbury's fam e is in the mile run. In this 
event, Canterbury also carries an unblemished slate, winning 
13 such meets, making him unbeaten in intercollegiate com-
petition. His winning ways has caused him to be the apple of 
Coach Gullickson's gelaming eye. 
OVC Chatnpions 
Marshall 's fast-stepping track squad will be seeking to sweep 
to their third straight OVC crown. Under the tutelage of Otto 
A. Gullickson, the track and field exponents finished with a 3-3 
record in last season's performance. However, the mark is a 
little misleading, as two of the losses were suffered in top 
flight meets. In the 16th Annual Indoor Games at the Uni-
versity of North Carolina, the cindermen finished second be-
hind the University of Maryland, and succeeded in finishing 
ahead of such track power as: Navy, Georgia , Virginia, South 
Carolina, Georgia Tech and Flordia. The AAU track meet at 
the University of Pittsburgh found the Big Green placing third 
behind Pittsburgh and Duquense. This year's squad will be 
bolstered by a host of returning lettermen. 
First Row /rom left to right: Bill Griffiths, Jim Canterbury, Marvin 
Meredith, Bob Sharp, Fred Nioore, Bi ll Brown, Coach Otto A. Gullick-
son. Second Row : Dino Quaranta, Oliver Spurlock, Lacey Saunders, 
Cha rles Lanham, Bill Lea~better, Garland Barnhart, Conrad Ripley. 
Third Row : Ken Stover, Wallace Ferrell, Ray Campbell , Arnold David-
son, Paul Peabody, Dick Horton, Ass istant Coach Ray _1:cCoy, Fourth 
Row: Jim Johnson, Tony Cook, trainer, Carl Barger, Bob Vander Zalm, 
manager, Don Jimison, Ed Bro ~kover, Athletic Director Luther Poling. 
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Pictured above are the Krudmoes, touch foot ball and 
soccer champions. Front Row f rom left to right: Paul 
Jones, Carl Nutter, Carl McMellon, Bill Lill y. Back 
R ow: Everet~ McCiintoc, Wallace Ferrell, Ray 
Wilmoth , Gerald Ferguson. 
Shown at the top right are the v:>lleybal! champions, 
Varsity M. Kneeling Front Row from left: Bob 
Lowe, Sid King, Walter Walowac, Bob Wenzel. 
Standing in Back Row /rom le/t: Sam Clagg Milan 
Zban, Ken Wheeler, Ed Walowac. ' 
At the right are the class of the hardwood, the 
champion Varsity M five. Seated Front Row /rom 
left: Boyce Preece, Jim Woolsey, Captain Carl York, 
Clarence York, H enry Hinte. Standing in Back from 
left: John Allen, Milan Zban, Ed Brookover, Bah 
Wenzel. 
Men's 
Intra 
Why have intramurals? What good will it do me? A lot of students may wonder 
part of their college life. 
First of all, the obj ect of th e intramural prog1·am is to find activi ti es to suit 
pus, and to develop through sati sfactory partic ipation in th ese activities an 
will rem1in with the student a fter leaving the campus. 
The program also has a moraL It strives to stimulate fri endly com 
manship and fair play an abo\'e all to learn to "give and take." 
The intramural program is under the direction of Otto A. Gul 
know n as "Swede", Mr. Gullickson has been head of the pro 
"Swede" Gullickson, the Lim e, the program has rapidly grown each year, and as 
intramural program's pop- bigger and bigger." 
uJar leader is explaining Jntramura ls are run on a year round basis, and 
some touch football rul es di stinction . Last year's intramural act ivities 
to a group of grid hope- included 4,992 participants. Marshall can 
ful . Touch football is one American coll eges. 
of the favorites c;f the fall So, to "Swede" Gullickson we tip 
share in th e fri endl y warmth of 
murals 
how intramurals play a 
everyone on the Marshall cam-
interest in a variety of sports that 
petition that builds character from sports-
li ckson, physical e:lucation instructor. Popula rly 
gram for the past twenty-two years. During thi s 
"Swede" put it , " We are like a circus. We will gr~w 
Marshall is one of the few colleges in the country to merit that 
totaled 79 events. A total of 4·,009 contests were played which 
proudly boast in having one of th e largest intramura l programs of 
our cap, in m3king Marshall an institution 
it s intramural program. 
where its s'>ns and daughters 
At left is Gene Watson, 
horseshoe pitching cham-
pion, whi le at the right 
is ping pong champ Jim 
Hutchison. Horseshoes and 
ping pong is among the 
minor sports afforded by 
the program. 
Eluding defense men Gene Watso;, and Norm 
Greenan, Carl Nutter of the Krudm Yes sweeps 
around right end for a substantial gain. Touch foot-
ball , together with basketball and soft-ball make up 
the programs "b ig three" sports. 
Henry Hinte of Varsity M leaps high in the air 
t '> snare a rebound from the outstretched arms of 
Lowell Stanley of the Rascal s in the finals of the 
bas'<etball tournament. Waiting anxiously for the 
o·,tcome is John Allen of Varsity M and John 
Chamara o1 the Rascal looking on in the b~ck­
ground. 
The top favorite on the spring schedule is softball. 
All told, 18 teams were busy battling it out in quest 
(l[ the championship. The daily softball gam~s offers 
a great am'>unt of action for the spectators and 
players alike. 
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Jan Sc hw eikhart was the 
horseshoe pit chin g cham-
pion of the W AA. Her keen 
marksmanship gave her the 
title from among a long list 
of competitors. 
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Women's 
Intramurals 
The women's intramurals on the campus are of-
fered for all women who have an interest in sports. 
Both individual and team sports highlight the pro-
gram. Sororities and independent organizations 
afford much of the action within a friendl y at-
mosphere of competition. 
The Women's Athletic Association, under the di-
rection of Miss Louise McDonough, sponsors the 
program, which helps to promote cooperation, fel-
lowship, sportsmanship, and fun for all. Included 
among the various sports of the program are : ping 
pong, horseshoes, badminton, tennis, handball, 
aerial darts, volleyball, softball , and basketball. 
The picture on the top shows a group of women 
taking part in a game of handball doubles. Hand-
ball singles is a lso offered in this sport. 
In the middle picture a game of badminton doubles 
furnishes the action. This event is one of the most 
popular offered by the program as it provides for 
quick moving action. 
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D 'Amour, Raymond ·········--····- ··· ···---------·--···················· 90 
Daniels, Pauline ----·········--···----- ·- -- ·---····· ·· ·--·------------- -31, 100 
Darnell, Harry ·················· -- --------·· ·· ···· ·· ···-···-------31, 78, 176 
Darst, Sally ---·-··· ·························-···· ······---------········· ······ 31 
Davenport, John -------------------------------------- -· --- -··------- .48, 132 
Davidson, Arnold -- ------·-----------·-············----------···-··· ······· 176 
Davidson, Randall ---····················----------··· ············-········· 48 
Davies, Ann ···························--·----···········-------········--31, 96 
Davis, Edward ----···············-------------········· --·-·········----3 1, 136 
Davis, Floyd ----------------············--·--··················· ······-·------ 174 
Davis, Margaret ----···············--·· ···············--··--········ ·--.40, 15 7 
Davis, Millord -----------------·--·---···-·········-·--·- ·--------------3 1, 126 
Dawkins, Evelyn -----···············-------········-·-·------·-············· 48 
Dawson, Charles ---·······------······ ······· ·······--·--·-··· ····· ········ · 40 
Day, Edsel ······---· ········-··········------·-·-········· ··-----------·····---- 148 
Day, Mary Gordon ---·······-----------------·------·-------·····-··------ 48 
Dean, Lois -----------·-······························ ·· ··-·---3 1, 70, 81, 114 
De Angelis, John ------···· ····-------·-·········--·----- -- --------···---· 58 
Deaton , Daniel ------·---------········ ···········---------······3 1, 70, 141 
Deem, Dorothy ·························---··-······················-········ 59 
Deghilage, Shirley ········-··-----··· ···-···-·------- --------------- ____ 104 
Delong, Carroll --- ---·-········------········ ···--·---------·--······- .48, 126 
Delong, Curt Carl ----·-··········------···- ···-·· ·· ···· ············· .48, 126 
Dennison, Mary Lou --·······---------··--·· ········· ····· ········· .40, 104 
DeRaimo, Mary -----------------·---- ······ ·· ·······-·-----·········-······ 48 
Derderian, Audrey ........... .. ................. ........ ............... ... 31 
One of Nature's Wonders 
Blackwater Falls- Near Davis, W . Va. 
One of nature 's wonders , the great nourishment value of good creamery 
products , is an essential requirement for our daily good health . Guyan Cream-
ery excel Is throughout the Tri-State area in quality dai ry products. 
GUYAN CREAMERY COMPANY 
519 Bridge Street 
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The Automot ive industry is a pri me fa cto r in 
enabl ing Amer icans to trave l the road toward 
PEACE, PROSPERITY, and BETTER LIVING . Like 
George Washington , t he automt ive industry is 
FIRST in PEACE and in WAR. Ou r standard of 
living is based on modern motor transport . Ou r 
safety in time of w ar is depe nde nt on motor trans-
po rtat ion . 
* 
THE HUNTINGTON AUTOMO'BILE 
DEALERS ASSOCIATION 
* 
CONCRETE & MORTAR, INC. 
READY MI X ED CONCRETE 
LI ME PUTTY MO RTA R 
Twentieth Street and Rive r Front 
HUNTINGTON 13, W. VA. 
P. 0 . Box 1007 
Huntington Phones 
28326 
28321 
28328 
DeSantis, Enrico ............................................................ 31 
DeSilva, Emily .......................................................... 31, 164 
Devers, Marjorie ...................................................... 59, 189 
Diamond, Ira ................. .40, 118, 140, 160, 199, 172, 179 
Dickey, Ed ith ............................................................ 31, 87 
Dickson, Clesta .... ................................................ 48 
Dingess, Betty .......................................................... 59, 114 
Dixon, James ............................................. .40, 72, 148, 160 
Dobbins, Bernad ine ................................................. .48, 104 
Donahoe, Martha ........................................ 40, 83, 184 
Donley, Fern Murphy .................................... ............... 31 
Dorsey, Betty ....... ............................................... ............ 59 
Dotson, Thomas Eddie ....................... ............... 48 
Douglas, Patr icia Ann .................................................... 48 
Douglas, Patricia An n .. .............. ..................... .40, 15 7, 108 
g~~~:,sJa~~ l fa~[,e;i~~··:::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :: :::: ::~~ : i ~~ 
Downes, Susie ......................................................... .48, 11 0 
Dudderar, Barbara .............................................. 187 
Duffield, Charles ... ....................... 48 
Duffy, Joseph .................................................... ............ 183 
Duke, Donna ................................................................ 48 
Dunfee, Bill ........................... ...................................... 48 
g~~bin~i~r~~r;~·-:: ::::::::: :::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~: ~ 6~ 
Durham, Carolyn ................... ....................................... 48 
Durst, Norma .. ............................................................. 49 
Dyer, Irvin ..... .. ..... .. .................................. .......... 122 
E 
~;~;, : J?l~~ie:-~~~:_: .. ::::::::::::::::·_::::::::::::::::::::~:~ :::~1~ : ~~~ 
~~~~;, Ja~kb~.ra· --::::::: ::::::: :::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::49: 1~~ 
Elkins, Barbara ............................... ............................... 41 
Ellis, Betty Jo ............................................................ 31, 150 
Ell is, David ...... .............................................................. 59 
Ell is, Janet ................................................................ 59. 150 
Ell is, Marcella ................................................................ 59 
~~;r~~~.HH:~~~ j~~~--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::31: 1 fl 
ig:r~::: •••••••••·••··•·•••••••••••·••••••••••·•••·•·•;; , ;;. ~l! Evans, Betty Jane .............................................. 32, 98, 196 
Evans, Rebecca .................................. 49, 144, 146, 184, 191 
Evans, Will iam .............................................................. 186 
F 
Falls, Jack ..... .. .............................................................. 89 
Farley, Edward ............................... ............................... 122 
!l~l~~r.· •••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• "• ~;;: ;11 Ferrel , Wallace Edward .................................... .. .......... 32 
If!!~:~,, •••••••••••••••••••••••••••••• 41:•~11: :II 
Fisher, Thomas ........................................ 32, 148, 186, 188 
~J~~f:;~ein~b;:ton_a_ . :::: ·.::::::::::::::::::::::::: : ::::: : ::::::: : ::::::41 : ~~ 
Fletcher, Janice .............................................................. 59 
~~~:~~~z~r:J~~l~7:::_::: : ::::::::::::::_:.::::::::·:::: : :::::::::::::::~:i : ~ ~~ 
Flower, Richard ........................................................ 32, 130 
Foose, Francis ........................................................ ....... 126 
Foote, Jeanne .......................... 32, 70, 81, 83, 98, 104, 196 
~~~~~e~a~:~~ci~--:: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji: ~ {~ 
Foscato, Yvonne ........... ,. ........................................... 59, 182 
Foster, Gaynell ......................................................... .4 1, 110 
~~~::~: l:~f::~n ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::96: 1~~ 
Foster, Mary Emma ...... ............................................... ... 59 
Fox, Alma Jean ........................................................ 32, 150 
Fox, Carol Lynn ........................................................ 32, 150 
Fox, Jean Eleanor ...................... , .............................. 59, 150 
Fox, Robert .............................................................. 96, 141 
GREETINGS AND CONGRATULATI ONS 
To Marshall and Its Students 
From Our Entire Organization 
STEEL AND W EST VIRGINIA 
M ANUFACTURING co . 
HUNTI NGTON, W . VA . . . 
Manufacturers of ra i Is and accessories, track work. 
Steel t ies, re inforcing bars, fence posts, ro lled shapes. 
" Since 1907" 
Supremacy 
• Huntington 
Homey .. . Friendly .. . Accenting Merchandise that's 
Dependably Good- Transactions Pleasantly Satisfying 
Huntington 's Oldest and Largest Depa rt ment Store 
- Since 1894 
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A. F. THOMPSON 
MANUFACTURING CO. 
HUNTINGTON, W. VA. 
Best of luck, Graduate! 
You've proven you r 
capab ilit ies, you 've set 
your course. May you r 
ca reer enj oy good sa il-
ing and smooth waters! 
PRINCESS ELKHORN COAL COMPANY 
Producers of Patsy Coal 
DAVID, KENTUCKY 
THE POWELL TON COAL COMPANY 
Producers of Jane Ann "Coal 
MALLORY, WEST VIRCINIA 
PRINCESS ELKHORN SALES COMPANY 
Sales Agents 
Patsy and Jane Ann Coals 
HUNTINCTON, WEST VIRCINIA 
KENNEY MUSIC CO. 
Est . 1918 
West Virginia's Largest, 
Most Complete Music Store 
Phone 21930-22312 
930 Third Avenue 
Huntington, W . Va. 
Frame, Jay Gordon ····--------------------·············-· -· ·-----·--·- ·- -- 49 
Frampton, Elizabeth Jane --·-··········· ··· ----··--- ·------· ··-··-·32, 108 
Frampton, Shirley Joan ····------······--····-·····-·····-·· ·----·.49, 108 
Franklin, Wesley --·--·····--·-···- ·· ············-··· ··-· ·· ·····.49, 96, 130 
Fredeking, William -·-----·----······--··· ·--· ·······--····- -·-······32, 120 
Fricke, Louis Christian -----· -·····----·-····--·· ··- ··-·-··· ··· ······-··· 32 
Friedlander, David ................. ................ .. .41, 148, 164, 191 
Friedly, Robert ................................................. 59, 144, 148 
Frye, David -···---··-·-·-·---·- ··--················--····-· 167 
Frye, Mary Jane -·-· ······ ·- ·-··················-··-··--··· ··.49, 108, 178 
Frye, Richard Vernon ····---·········--····--····· ·· ··-··-·-·······32, 89 
Fugett, Rena Sue -- --- -· --- ·---··-··· ·· ···· ······· ·-----· ···· ·········---··-- 59 
Fulbright, Evelyn -···----··--····· ···········--··· ·-·····------3 2, 98, 191 
Fultz, Hugh ---·--·-·-···------ -·-·······-····--···· ··----·--·- -····-··· ········ 59 
G 
Gahm, William ------····--····-·· ···--··-··· ····-·--··-···-·····- ----·----·· 177 
Gallaher, John ··----···-·-··----····--··----·-·--- -·--···- ·-··-----·····32, 75 
Galloway, Glenn ·····-·····-····-·---·-···--·--·············-·-· 32, 96, 122 
Galloway, Meta -----··--··---··----··----··----·· ··· -------------·· --- ······· 32 
Galyean, William -·--···-·-·-····--····---·····--··· ·--·· ·---32, 136, 176 
Garges, Neil H. -···-- --····-····-·---······--····--····--·····-··-----···-··- 59 
Garten, William S. ·---· --- ·--·-·-·-·--····----·-·--·· ···---··- -- -··--- ···· 32 
Gay, Sharon ----·----···-·--········----····--· ·····-· ·· ··-·-···-·------··59, 104 
Gayheart, Chester ······ -- ··----···--······· ··-·····-·····---······---······ 174 
Gaugh, Robert --··-···-····---····--··-·--··--······-·--··· ····-·---··---·-- 59 
George, Joan H. -···-------······ ··-·-····----····--···---···· ·- ····--····-- 41 
George, John William ·-·-······· ·· ·····---·······- -· ···----·--····-···· 59 
George, Mike ····--·····-····-·····-····--···· ··-·····-········--·······.49, 132 
Gibson, J . May ········---····· ······-····· ···· ··· ···-·····--····--····--···· 59 
Gibson, Jewelle ----·-··-···----··············-------··-·· ··--····--·-·· ·----- 32 
G illispie, Marjorie ···---················----·········· ····-····-·---·.49, 104 
Gleason, Edna -·--··------·----·--············-····--···----··----·--- ..49, 150 
Godsey, Marcia -··---····--··-·-··········---·····-··-·------------·-----76, 150 
Goldcamp, Jo Ann ····--··············--···----····-·-- -· ·-···········59, 110 
Good, William --··-- --· --- ·--·-------·--··----··-- ·- ··----- ··.49, 148, 191 
Goodman, Earl ···· ·- ·· -·--···· ·· ···· ··--·· -·· ···--··-· -· ·-32, 73, 76, 126 
Gore, Barbara ·· ···-···---·····-···-····-·····--59, 146, 160, 184, 199 
Gore, Lee Ander ·····-······-···············-- ·········· ·- ····· ··· ········-· 41 
Gould, Raymond ----··-· ·- ···--·················-··---···· ·------·-···32, 88 
Grace, Harold ---··----···--··· ·····-·---·--·-----····---··-··------·-----32, 136 
Grass, Margaret ·-·-······-·····--··---·--·---····-···········- ·····-· ·.49, 184 
Greenan, Norman ----·-----··-····· ····-·····-· ·· ··--···-·- ·---··---.41, 141 
Greene, Lois Ann -·····--····----····-------·59, 146, 160, 184, 199 
Gregg, Wayne ······--··············-·····--·-··--- ·-·--- ----· ··· --·· ···---·· - 60 
g~~~~~·J!~?; .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~·--~~g: i~6 
Grubber, Jack ·········--··-················--·-··--·· ··-·- --·---···- ·- -· .41, 141 
g:t~~: ?r;J~a--~~~- .::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: ~g 
Gynan, Richard --·- ············-··-·········-····-·-······------··--· ·· .40, 130 
Griffiths, William -·-·-·· ··- ·· ···-·· ·-------··-······· ···· ·····.49, 88, 136 
H 
Haddad, Phyllis ·-·--·····-·····-·-···-· ····-- ·····-····--···· ··········49, 98 
Hadzekeyriakides, Nicholas -····---····----·--·-·--·--···---····.41, 160 
Haga, Christine ---·-··--·················· ·-·-·-.4 1, 85, 108, 158, 198 
Hale, David ........... .41, 144, 148, 149, 172, 192, 198, 199 
Hale, Marian ····----··--·-·-·-·---····-·······-·····-·······-· ·-·-··-··-32, 167 
~:lt :c~i~-~- !.~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 1~6 
Hall, Eleanor ··· ···--···· ·--· ·--- ····-------····· ······-··· ··············50, 85 
Hall, James ···---····--·---··----··-············-··-······ ·--··· ·50, 186, 188 
~:~e~s!raA£e~e .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::50: 1 ~~ 
Hamrick, Grover -··-··-----··-·-·-·-·········-··············· .41, 148, 188 
Hancer, Ruth ·--· --·-----··---····-·-··· ··----·-------·--··--····---·······--·· 28 
Hankla, Sarah ···· -····· ------ ··------···-- -- ·····-···--·····-··33, 146, 184 
Hanna, Anne ··------····---····---········-- ····---·-·--·-----·-··· ·····----·· 60 
Hanna, James -··-·-·-·-·-·--·····-·· ·-- --··-------·····-·-·-···- ··· ····-.41, 136 
Hardin, Joan ····· ···········-··· ·· ··--····--·-··--·-· ·--·---·---····---.42, 90 
Harless, Charles -----·---··-·-···········-··- ···--····--·-·---····-----·-··- 33 
Harmon, James ····--····----··--·-···----··----···--··-·-----· ·-·--···--···· 60 
Harper, William ----····-··-············----······-· ·· ··----·--- -· ···---···- 33 
Harrington, Pete ·----······-··········-·····--············ ·· ··--····--····-- 89 
Harris, Martha -···---·-· ---·---·------·-···--···-----·-----·-·- .41, 146, 184 
Harris, Sally Jean ----·--··--···----·-····-·--·---·······-····------·······- 60 
Harris, Stuart ··--··-·--··---·--·······-···· ·--··- --····-·----····--···- ·-···- 33 
Harrocks, Thomas ------------···-·-··········-·---····· -···--····--·······- 89 
Harshbarger, Betty --······---··--- -· ·-········-·---·------·-··--··--··50, 189 
Harshbarger, Louise --····-·-·-·-·····--·-·---····-····---····----····-··· 50 
Hart, Anne ··-·-------····-····-····----·····-------·--····--------····----50, 104 
Hart, Fred ·--·-----··--·---··---- ---·----·-··--····-------·-··-·--·---····---··· 61 
Hart, Loretta -·----····------·-----·-··-·············-·····--····--·-··-·--··-- 60 
Harvey, Orpha Lilly -····-·-·· ···--·-·---- -- ·····-···-·-------··---------· 33 
Haskins, William Lee ·-·-·-··-· ····· ·· ·· ·· ·- -· ···--·····-··· .42, 74, 126 
Hassan, Nazirah --------·-····----· ·--·····--·---·········--··50, 108, 184 
Hatfield, Lila Theresa ----·-·---··-·-·-···------·-·-···-··--·---·········· 60 
Hawkes, Robert Keith ---· -· ····-·····--····--·--···-·-------------·····-- 60 
HOME OF 
MARSHALL 
COLLEGE 
HUNTINGTON, 
A good 
place to: 
work . 
live .. . 
play .. . 
HUNTINGTON 
CHAMBER OF 
COMMERCE 
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Congratulations f rom 
KURZMAN'S 
on Fourth Avenue 
Huntington 's Most Complete 
Wome n 's Apparel Shop 
J. S. LATTA, INC. 
1468 Fourth Aven ue 
HUNTINGTON , W . VA. 
HUNTER'S 
420 Tenth Street 
Cameras ... 
Film . .. 
Photo Supplies 
HUNTINGTON 'S COMPLETE 
CAMERA SHOP 
Hawkins, Henry ............ .............................. ................ 132 
Hayes, Faye ................................... ........................... 60, 184 
Hayner, Phoebe ... .. ....... .. .... ...... .. .. .......... ...... ........ ...... .. 114 
Haynes, Marjorie ...... ..................... .. ........ .. ........... .... 33, 108 
Haynie, George ...... .... ................. .... ........................ .... ... 33 
Hayword, Annie .................................. ....... ..... .... .... ...... 60 
Head, Dorothy .. ...... .. .... ....... .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. ...... .. . 93 
Hefferman, James ... .... .. .. ........ .... .... .... .. ......... .... 33, 73, 87 
Heflin, John Richard ...................... .. ............ .... 33, 119, 130 
Helfer, Jean .. .. .. ............................ .. ....... ........ .. .42 , 183, 184 
Hellyer, Leonard .... .. ................ .. ............... .... .. ............... 60 
Henderson, Melvin ..................... ...... .... .. .. ....... 50, 148, 188 
Hendricks, Sue ........ ............... ......... ....... .... .... ........ ... 50, 110 
Hennessey, Mary ........................ .. .................... .............. 28 
Hensley, Donald Ray ............... .. ........................... .... 60, 148 
Hensley, Gaye ...................................... .. .... .............. 33, 184 
Herold, Phil .. .............................................................. .. 122 
Herold, Susan .. ........ ...... .. .. .... ........................ .. .......... 50, 104 
Herring, Nancy .............................. .. .. .... .. .... 50, 85, 94, 114 
Herron, Betty ....... ... ............... ......... .......... .... .... ............ 50 
Herrig, Evelyn Sue ............ ........ .. .... .. ........ .. .. .... ..... ..... .. 50 
Hill , Joseph ............ ... .................... ............. .... .. ............ 42 
Hill, Mary Joe .. .... .. .... .. ...... .. ........ ... .......... ........ ...... . 50, 104 
H inte, Henry ....................... .. .......... ... .................. .......... 174 
Holland, James .. ..................................... ... 33, 79, 119, 130 
Hollandsworth, Betty .................. 33, 73, 79, 114, 164, 196 
Holley, Larry .... .. .............. .. ...... .... ........ .. .. .... ........ .... 60, 130 
Holley, Norman ............ .. .... .. .... .. .... .. ........... .. .. . 50, 70, 141 
Holman, Nancy ........................ .... .. .......................... 60, 104 
Honey, Roy Wilbur....................... .. .......... .... .. .. ............. 28 
Hoover, Henry ...... ... .......... .. .... .. ... .. .... .. .... .. .... .. ...... .... .. 120 
Horrocks, Thomas .......................................................... 33 
Hossley, Jo Anne .......................... ........... ... .. ...... 33, 83, 108 
Houghton, Irv ing .. .. .... .... ........ .... ........... ... .. .. .. .... .... .. .... 7 ~ 
Hubbard, Carolyn ............... ....................................... .. .. 6'l 
Hubbard, Samuel ........................ .. .. .......... .. ... ............... 33 
Huddleston, Jean ...... .............................. 50, 146, 178, 184 
Huddleston, Gene ............................................... 42 
Hughes, Jane .... .......... ................................ 50, 110,1 87, 189 
Hughes, Mary Sue ...... .. .... .. ...... .. .... .......... .... .. .. .. .. .... 50, 114 
Hull, Albert .. ........ .. .......... .. ..................... .. ... ............ 28, 87 
Humphrey, Edwin ... ........................ ... .. ....... ......... .. ... .. ... 74 
Hundley, James Howard .. .................................. .. ..... .. ... 60 
Hunt, Carolyn ......... .. ................... ......... .... ... .. .......... 33, 104 
Hunt, Glenna ................................ .. ...................... .. ...... 60 
Hunter, Patsy Jo ..................... .. ......................... ...... .... .. 50 
Hurley, John A. .. ................ ... ............. ... .......... .... .. .... .. 33 
Hutchinson, Carroll .. .. ............. .. .. .. ...... .. .. ..... .. .. ........ 50, 88 
J 
Jablonski, Joan .... .. ................ .... ....... .. .................. ..... 60, 110 
Jackson, Hazel Marie .. .................... ................... .... ....... 50 
Jackson, Phyllis Jeannette ............... ... ........... ..... 50, 146, 178 
James, Phil ..................................... ...... .. .... .. .. .42, 147, 176 
Jarrell, Berty Lou .. .. ....................................... .. .. ...... ... .. 38 
Jarvis, James ... ...... .................................. .. .. .. .... . 33, 96, 176 
Jefferson, Millie ...... .. ........ ..... .... ........ ... ...... .. .. 33, 157, 167 
Jefferys, Jean Carroll ................ .. ....... ....... .... ... .... ......... 60 
Jenkins, Rev. David ............................. .42, 76, 86, 156, 180 
Jennings, David G. .. ..................... .... .... .. .. ................. .... 42 
Jennings, Jean ................................................ .. ........ 42, 110 
Jimison, Don .................................... 33, !48, 164, 186, 191 
Jobe, Jean .. ............................................... .. ... ...... .. .... 33, 94 
Jobe, James C. .............................................................. 61 
Johnson, Barbara .... .. .... .. .... ...... ........... .. .... .. .. ...... ..... 50, 110 
Johnson, Jennie Lee .. .................. .. .. .. ................ ........ 50, 104 
Johnson, Joan ......... .... ............................. .............. . .4 2, 108 
Johnson, James B. .. ...... .. .. ........................ .............. ........ 33 
Johnston, John L. ..................................................... .42, 122 
Jones, Ardith Ann .... .... ................... .. ........ .... .... .... .. .42, 108 
Jones, Condit ................ .............. .... .... .......................... 33 
Jones, Edith Mae .................. ..... .. ... .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. .. .... 33 
Jones, Ernest Lewis .... .. .............. 34, 73, 86, 87, 88, 92, 160 
Jones, Ernest ........................................... .......... .. .. ......... 3 3 
Jones, James M. .. ...... .......... .. .. .... .... ............ ...... .. .. .. ...... 61 
Jones, Janet M. ....................................... .. ..... ............ .. .. 61 
Jones, Jerald .......................................................... .. ...... 132 
Jones, Kenneth ........................................ .. .................... 42 
Jones, Margaret Evelyn ............ .. .................................... 61 
Jones, Paul .. ........................ .. .. .. .... .............. ...... ............ 188 
Jones, Virgil ............ ............................................ .......... 50 
Jude, Oscar L. ................................................................ 42 
K 
Kane, Nancy Lee .................. .......... ............... ...... .... .42, 172 
Kaplan, Jeanne ...................... .. ........................ .. .... .... 42, 150 
Katz, Myron ............... .. ................ ..... .... ........... . 61, 141, 179 
Kearns, Margaret ..... .. ............................... ................ 34, 83 
Keister, Charlotte .............. .. .. .. .... .. .... .... ...... .... .......... .. .. 42 
Keister, Mary .............................. ...... .. .. ...... .......... .... 34, 150 
IS:LAND CREEK 
COAL SALES COMPANY 
Guaranty Bank Bu ilding 
HUNTINGTON W . VA. 
Distributors of 
ISLAND CREEK 
POND CREEK POCAHONTAS 
and 
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Diamond Core Drilling Contractors 
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Bell and Howell Movie Cameras and Projectors 
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CABELL f URNITURE SHOP 
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means so much 
HUNTINGTON COCA COLA BOTTL ING CO. 
SHAWKEY 
STUDENT 
UNION 
It's Yours- patronize it 
2.47. , 
Compliments of 
412 Ninth Street 
HUNTINGTON, W . VA. 
NOW THAT YOU HAVE 
RECEIVED YOUR SHEEPSKIN 
please don ' t make the m istake of believing your 
learning is f inished. Form the habit, if you haven ' t 
already done so, of keeping abreast of the times 
through your daily newspaper. 
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SEASON-RIGHT SERVICE, 
SEASON-RIGHT GASOLINE 
and big free picture of the Marshall College foot-
ball and basketball teams at any service station 
where you see this pump. 
BOCKWAY-THEURER, INC. 
Wholesale Plumbing and Heating Supplies 
1701 7th Avenue 
FRICKE PIE AND BAKING CO. 
Bakers of Quality Pies and Cakes 
609 Seve nth Avenue 
HUNTINGTON 
SPURLOCK'S FLORIST SHOP 
AND GREENHOUSES 
604- 29th Street, Hunt ington , W.Va . 
Phone 3-9421 
SAND'WICH ISLE 
SNACKS, LIGHT LUNCHES 
" Just across Third Avenue 
From the College Entrance" 
BATES EAST END PHARMACY 
Drugs . . . Prescriptions . . . Sundries 
1955 Third Avenue Phone 6348 
COMPTON 
OFFICE MACHINE CO., INC. 
" The Otfice Machine Store of Huntington" 
SM ITH - CORONA TYPEWRITERS 
ADDING MACHINES- WIRE RECORDERS 
OFFICE EQUIPMENT 
Sa les-Renta ls-Se rvice-Suppl ies 
1044 4th Ave. Phone 44188 
Huntington 
OPEN 
LETTER 
to the M arsha II 
students and facul ty 
We salute Marshall College , an integral part of 
this metropolitan area . We recognize its contribu-
tion to the cultural life of ou r community and state , 
and its influence in the field of higher education . 
We wish for it continued growth and success. 
Sincerely yours , 
Huntington Wholesale Furniture Company 
Exc lusive Whole:ale Distributo rs 
Watts, Ritter & Co. 
M A NUFACTU RERS 
CONVERTE RS 
DIST RIBUTORS 
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AS FAR AS YOU CAN SEE 
Natural gas will always be a major 
commercial and consumer fuel power. 
UNITED FUEL GAS CO. 
CHARLESTON, W . VA 
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DICKERSON LUMBER CO. 
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